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I* O K T U V 
( II \ ItlTY. 
Wkn <«■ ani »••!» «• 
Of »•■«« «*<iti t bC iStai, 
A»l t-» |S>« In all i*f l' l 
.*• • ifciaf »? »»ll (ti*r, 
ili'W r«w< t. V a*l arnon, 
>i»«l w bliia, 
r » lk< •l»»Wf»t'a »il» driniK'! 
Art JT mmI tk» (uaJIt «<•*. 
WtlM > ■* arrt »I|S Ml po>MiRf 
\\ a«a ika I»< h««» I m, 
\V<rtfci«( owl kia »•« 
\\ iiS k>« inllrHirt •«! ata, 
Tbiwl, tl phr*il (■ k>* WaHill1*! 
\V.«U a Vi»l «wl Hr in «ai it 
Or a lai 4 r»l »»p" 
W k lk~ U.1 l« ina.li •(••«' 
TSrr» af •(«»•• l^al • «m •» t'«mi 
\ I m»f *Wr lutl »• Ka 
IUl lit* tmm — *« |-m«l «k 
\>»m »«Vr ik»ii !«'■<•»» ('*<1; 
IWlN>< Ka«* ait ari llal'a kiaJKr, 
villi ilwktia, 
Tkaa In ja)|i*( »lkn« HinJh, 
iKvxn lb* lu |«i« 
31 I S C K I. I. A X V. 
I'lM II »»kVliMMT. 
COUSIN J05ATHAX 
Brf.-r- a ^r>gHi fir* m a ban.lmMlj fur- 
drawing r»» in, l« > | •».t»a 
n« r> •—« vmiii* m>l« r » ifirl. 
wii*» a n --rr* wiv mrjj glat •• an>l 
5S# waa •'»■*—» «J in feni-t'ing loft an I 
whti*. t^'^t P. Mini MM*) r lih* a miat. 
anl in ti«r nul Lr >«n Na.r mMU a Mf 
blown r— 
l!*r w»» % man p*at th« |«in« 
i>l mm" >»l ; an J |i«r!iip< tti* fM 
•»» > ^«»<i *»« that of 
4»k»"ir> «' >nl» »» rl in I uwgracwfulljr 
*<•1 powtrfuMt m »U. w uh irttam Ur fr< m 
• •jilar, it w.. .! I '«# .!iP ult to .)••*» *il>e i.m 
*• ant "thrr "an » plain mi*, f kim* ii*» 
tnJ I -t* tmra il ^ hs I on* 
rbarn.—a* i-#i f w uvkrful nc!.n"»a ai l 
—a.»(t atvl gmtU. too, when 
ln{ t bia lair c>»»{ *ni >n 
"I Ik |< Tun will rll^ T II M much ft* 
»on cip*c», Alic*." 
•• I t> j ! a' «U but cou« o, why ar* 
▼oo n t £ Willi « 
•• V' u will n it nii«« lor, an I | h.»»f Irt- 
Im !•> writ.- thia what 
Ml an old fellow lik« m* d • at a hall ?" 
AV«* turn*] r un ! an I ,;»** hiia a »-r_T 
Nuey k out of hrr brown wy% 
" W it a •»"* tiling y >u arv, 1' uam J >n« 
albaa." 
At thai tu inrut a ta'l, b»artj-I >ok mj 
old g-ti'l'-wan i-atrtnl the r ■ in, rti |. t.ll» 
»iiM k'4i', luach t • liii <>wn 
fart i.n 1W carriet] a [<arr»l in t>iw baud. 
•• Mio A lie*. li' r«* • a 'ju^r aort of 
a thing > iu« t r « >«i. C»n foil iu>agiii« 
wb*liti«? I'm aurr I can't." 
•' !»(■• iin! tl ail*»r |>*|«rr. an l hft't 
to light an rt*)«niu U«|uM ot hot h. u»r 
fiowefw. 
•• tl b -w I '*»!?. liow tm But 
*■ ill »-nl ttir®?" 0 
l4U(^IH(. 
** N t J^nilhan, I 'ai aurv," uij U#r 
falher— h«'» «*U en >u^!» t> k«v« u.ir* 
a m*. 
" I><4 J 'HI •nl tli«l? |»«ra«atnl Aiif*. 
t tir^ otar-r to lnui, au<i h»r luuw falt*r- 
lli{ 4 \rty lilll#. 
" I ? bo. la it likrljr? >«• ri ii a 
car in il<« p*f*r. 
>' • to a it up «n I r-%1 aloud 
•• Wit 
l'a| 'am 11 a* a tuW|''luffiM," 
•• Vrry p>liU—hii frnp«r—urt kioJ," 
•a. I li«r lalti'r. rul '>a»»^ lit* f<an 1»—'• *trj 
tnucli • • III'1»wJ 
I >u n Juiuthtn to >««J nwjf. 
Mr. Ilr«f* i—>k !■*•< ht» J^ug'tWr * litad, 
*ti<l turn" ^ t l"li'rr«W? monj, tx«atin 
inj h*r wii?» «ppir»«t »n. 
•• N >1 •Ml •*. l« It. J »'t »t i.'l 
*" Ml i ll«, 
■ | )**in ; l-> t'.«»r <j«ii»t o,>m|4i'i.m. 
«h«t j'-nll'n m »i< r>-4 !m^ i l<t!«-r, «n<i 
1<> king up f .r * iu >tu*nt, rrpl»-«—• IV r 
» -'i, »ir 
11* Unit i**r th* p»|. r i; *, but anj 
on* *r*T utig it '.4f » m it It. « *U 10 Lit 
Ua 
AIim jrr» *• r» r +r, *nl lr»t up l»«r 
• iro-l'r <rw t • it* lull beiglit. 
•• l'r«y | d'i't 4*k Mr. Waring t<> 
idoiir* uk* ; j»n di*(urS hint lr»cu bn Ift- 
t-r an 1 **i ! —I—I ui »ur* it Jjo*ii t— I 
<1 »n t think— 
•• M f. j ii n ran t* uf n« i«lur, I kn<»w 
• u i h t ■ >«in, with auuth*r j mc« iia 
In* iMvupati.tn. 
"N'i»r irnn I hits, Pj»," »JJ»1 Mr. 
Ur»»br k*, *» ti« t' >ught b« a»w \ iVi 
lip fjui**r •* tS<«* oM U»ch*l«»r« *r* *la«j* 
cr,»* *1)1 il!-»• wp- r—1 
•• T' <f i* at tS« J K»r," efi«i th» 
»n. tatanng °PP»rtuolta!y. 
Mr. Ur*«^M»k Ult tin* r»«, m<l AIwi*» 
Ka*IcMia -iu with a *»*rai cl*»k of wliit# 
and ch«rrj-« •lurvl *ilk. 
" G**J oij't," Mil tii« litlS* UJy. 
T:>*<i this charming «<T«<r | mparlj put 
an. aiui a black lac« ml w *• thrown over 
h<r h«aJ. 
Mr Wuit{ 1 K>k«l op, Sh« «ioo4 U- 
•)<U him. I" i «miI <» »•'•* wkit« £l.>» -I 
I<*ih1. He took it, Mtinc— 
1 ?#ur • Lf»t' ball will be • »«rrv 
one, Aim.'* 
Tbe littgvivU in hie. 
M If ? j»« *rr« mIj £"•"£. Couiin Joo*- 
lIllA." 
Hi* int»rruf>t"l h*r quick! v. ut<>«t K*r»li- 
1j—" Hut I'm n t. *>, night." 
> »»'#! »»»j •iltnilr, bat turning ut 
tlx tu nj 
'• Guud ni({!.t" im*# m >n», 
b» f-.iH.~l b« •m tr*r* glieipning tbrougti 
Ute »I>«J my bUck l«li wtrr ber (*c« 
He eurt«\l t» In* feet; buta thought 
M«a. I tj tir.ke bian. »oJ be m*. down to 
h»« pnjvr* «fnin oo.tterinc—•• n»"*kf 
um -4 I >■•! of nitwit. wh*t!**r I will t»r 
«<», «I|S |»,4t T „M an | th ««• pltaling 
9J*m. Pal»« 
• .1 in tn at m* rld»n»* 
mt.| hi* jw»» will fMUr than 
»trr. 
II.mr after h«>ur ptMr l on, ami (till h«' 
nit liutilr at «i>rk On*. t»n, thru #'• 
rl<*5r I'intk. Th^w «ji* ^«t|l« in IS# 
*. II* hoard Alm'a cl*.ir, ring- 
ing l»u«K— that that ««• lik« n<i 
iih*r, l!r«j! r«.k't umIIT t ncr, ami anoth* 
•r—a tow h« tli l not know. 
T!»*y r*iu* p »uir»— \tic*, h r 
an-1 a t»ll, tl^anl Iokin„ j un,; man in 
uaifuna. 
".Mr W.rin^ l'4|<tiiD IliJ," «®ij Mr 
Brtflfiwi; im| l:«n I'k llirr«'x|;in t.> 
ti'k » r th- lull, m l *p|. tr-nilr forgot 
• i. nry t'tMMKv<«( iIm ariltril th«»»U 
t*W*. 
J'inkihu W«riK*'i f»Mrt gr*w full of 
♦'iti. i«*«. (Unci J on<"» tcm ir l« hiw, 
m« l"«i | >U> wnli MtupumJ lipa. 
Il. r rjr« jjitw hnghtrr. hff laugh mor* 
JUi.U* t 4pl*in il«T tSllUJfSt h*r *«i'll 
iu »n nl hi >»• arvl »n <r* I >*«-l». 
li »er» l>r<>ugiit in, an<l aw>n 
*ltrr it>*i i|<Uin I >>k Imi'—wot, ku*r«rr, 
i» l if he h»-l mmi»^ to rail «>n lh« m »r- 
r w. uift N-mg Air •* a Ni k l>« Ml ••• r« 
«ihiM lik*. 
•• I »m ""rrr » "i *»t np fur «»,*' aiiJ 
Vi.», *« Mr. \\ iitii( m i" «»ing »!••• r • iu 
Icier* hi |4«mi, •• t»>u I »-k q iv 
m(>n 
•• I ink ?•»«, hu| | i|ii n>l I >'l »i 
" 
" It niuit lutr lw*n a loo*lv «•* mug f if 
fiw 
" 
" Not Nt nl I ; I wu too hu»j t find It 
•»».«—flight. 
'* 
" tiwj ni^M, o"i»in. How J> you lik* 
Captain Put?" 
•• I think h i« a »t» fl»{*«i mm." 
<lv> I : «»ry (oriniitinj, Uk>." 
«• I i"*n wrll f4n*y it." 
" (i h»l niglit." 
Nt* f*n up tK*»tur« li*|f way, t'iro turn- 
ed i>i>i| ran J >wn tit him again. 
••t'.H»«in J mathan, «ill y>u tell m* if 
T think t I "k ni. t» wgSt? 11<mIIt 
Ul> All 
" 
••Tim* t<>u I) ju»t a« u«u*I." 
•• Wrll min? paopl* tj! I mi I 
" L»>4si I -rrlr. o J iu"»t; an I *? plen- 
ty of otliT* l >!I Tun • ». I h*r» 14 til* I.1W 
n lf r i..' I'Jj it. X 'W. t »>l ni^hi. 
<• > u|' •! iir« ; * ni will S* quit* tir*<l «ut 
I hih -rr m if j u i!j not." 
A u**. » i«n in S«r iw mm. w«*pt Sit- 
l*rl» •• II 1H4I Tun mn f>r In in, 
•ti I •Sun* i'»u II' »4nt* 11 g'tarl j iu 
Ir 'in f.iur»»lf," wSi»p*is-»l pril*. 
n iii »rvk« li il pi«a.».| nn.M All fir»t 
Imll !t w.»« in t'i« h Mg it ol IS* *r4»in, 
•n l of ail iSo S*%uti«a fluttering mghtU 
lr«'tn nn »<rt»» of ••etjr to a-vith-r n >n* 
«.i« n r-^ .ihi:-I. iu r* in l«h«nl ir*> 
It Ali**» lira*'ifixtk. !*•»ij>! • mi<J alt* «ii % 
" H of A tl«'t III 1 pT14p« p xiplu wrr* 
m.i »rr\ f«r wrmj; wrta'nljr it WH*nn ! 
•• 1> C ri w it t!.* nam« ol hrr Iot'M. and 
>b* apj. ifruilt riiHjcJ t!i'ir !.air«tiun t > 
no >uiill 
S m tiiur* ••that qul*t Mr \V•rln»,, 
mmimr vilb l>rr«lf ti l f«t' r, hut n»t 
oltni Xo t»M t > k inui-li nniir* if him. 
ml li* ill I ii -t «••}» mlS M •« llr^Thr «>k 
nurh iinl»«i iIm h*|>p*a*l to tir- h«r»»ll 
wits «)»■•.'II. • t»wI lolig or rraling *!ii-f» 
tkr-r* ».•*«• ill drmghi, tS'% C'tiuMn 
J.mitt «n »i< sure to l>« i o*r, nith a kmJ 
• I f m tilling or h«r ictrl r-aJi to I* 
pit «. 
o.i iu minj, «< >!ir Ut buried in tha 
ol a luiun <u* aofa trying to r«•.»<! 
» P «lr |nMii!»l »»l, Mr IV «r <>£ t«ma 
into tlx r »>ni. altu>k with the * »rt j 
11 «t I — e»| rraai n of luT fa<>». u0 J 
a»»- I r if •!>• tf* h«-» lache. 
•• N • d >t niuih, l! ;ink you. What turn* 
•• it ?*' 
'• N »r!y («<i. M »y I *ii with you a lit* 
tie Alica? I har«* a nr<*t dewl t» aay to 
you." 
The »< try lo. k v « g n« in a iu intent; 
it a i< fv unusual t .hi f r hiiu < > a*k 
l > »ta* with her. an I it »nlj tuaJa tier c >1 
or Mar. 
• • \\ »»»it you thia, Alioc? Which of 
th« .1 } .fin » l««ilN 
•• .Mr. Citii'n Ml it to m*.'* 
'• D 1 »»*r hear an old »»nj{. 
h h'> * I iu alraid too many 
* 
"ll'ith!" cned Alif* rather j*ui»hly. 
" II you talk III that Hay I aiall aelij yo't 
INT. 
II; I -iik her I and an<l held it in l>oth hi» 
nan. *' My <!e..r luiU cn«tain, will you 
laka a word of alwca fruu ooa whorvally 
11a* y«»ur ftud at heart.*' 
■5ha ocit'itr aj< >k» i» >r yet w.thdrew her 
kaad. 
•• Y"U hate n.» mother to mleh o*er y«o 
d#arAlire, a ltd arc placed in w!.»t I know 
Ik^1* » ry trying | witmn. I am anr# 
y >u ftlwaya wi.h to do right, but it i« very 
hard to (r un the unkind Miiarki 
of the world. Y«»u ar* »ery yo<m,;. *ery 
I %rlf, many «n»y you—many c*naut#you" 
II# | au««d a ai mient, an I Alica hid her 
lar» ii | n the arm ol the aula. 
" I» d >( think hi" | r< J. »r Al- 
ice, tn ikin^ thu» ; *» »i» oil friend*— 
•••'.•II 
I! T finder* d "iJ upon hi*. 
** It- •i.ait-r that y>u hare much 
to in- 
»aer I <t—timtj rr«j nathtliiua. 
Abotaall, 
take car* that you d.» n >1 make others 
»»• 
h»| i _r or trill* with aJViMiun, which, 
if true 
»• ui .r. j ri<-••!•»« than ail tha 
aealih of thf 
world— \'ou know vital I mean. Alice." 
.. 
'* I» • n it rai*i hoj->« unit** jrou Diran to 
fulfil thorn." 
>.S« a^« • jhbtrjj in a low, subdued man- 
ner that w >nt to hi" hirt. 
" VuU are not an^rj with ro» AllNf' 
Angr\ with hiai' If ba ovuld onlj rod 
bar h-.art 
•• Wit eld t.v ,-lt.r* i»n> prt»il'-g«l |*r- 
•»n«, yon kn »•. Nit jmi iiiuh »»«•! wh in 
ti.i* ».4». I ufllj * »nt.-<l to gi«* t»u * 
w.irj <•! r«utl Hi « f >r>' I jjn 
•• < J >cried Ali<* •. •j'rinjiinj i<» li»t ff t, 
•• O > <ti Mr not >ii»£ t • Ir'tio inf?" 
||» • n»t prrp«rvd l»r thi* II" hard- 
Ij 'lir.v. tn ■' t> I »-ik • »n lirr, •« 
»( >*J wiilt cUtpvd ti«u<U and quivering 
lip*. 
" Y<1, I am K »inj; la' k to [/<•<* nitSe, I 
l< t«o Iwn Iict<j I »Ion; lie add-d, I «If 
!■» hi n*r|f—hut »hr heard tli* worW. 
" Tuolmjj? r i'ii jrou h*tw Iwrn dull %»••! 
I >n.-I* <*iih u>— md n •« timi ar tfoiitjj • 
wti.lt •lilll I — «!i«t vlull *r dl Wltll'HIt 
vou 7" 
•• Najr, A'ir*. you will htnl'y mi*« iw» 
It i* n >t a iHo'ijjh | w-r-* * >ni* in in. 
4(1 I r.lulil h» rn.ir" c-iriap nil IiaM« In V lit 
|(«*»l'!l»«. HIT III '/II'Mli'a' « il II ; 
An I—hut ASiit, Uj i» it cry, I otan •» War 
it, dwr child."* 
Thai wit I ti-cilli vl hrr i.» h*r*lf It «»• 
h*ttrr i<t h ir it Ir im Aim Yc«, In* 
tli.night i.f h»-r a* * chili ; anil aV—t'm 
lit 1 lUnvl t<i Lit* him. not M 4 chili), hut 
*• » « win. h'i* h*i| jiiir>-l ml hrr 
whnU hrart at In* !•— t, «»• I f»~r!ii|"» Im 
kti w I' it it «*•»• • »— pi'rlia. irn I 
h. r 'or it 
S .t«f t!i« t*«r ilr »|»- 'r '• r 
• ••»••** I Ik- aoha that ii arlj cti'«k- 
rd Inr, mu 1 ml <1 i*ii l»T hi* aid' 
•• Tvil mi1 i'miiii l.tMHalm." 
1/tMn'n >i4« 'ii« honi>*—l'ir ro*n »f h mw 
ill a fruintrjf »illII t>ii I of hia l#ti 
itiiff, and how |>mr •• ii»f iHm w.-rc ; 
>1 t' ll.ru Im I14 I nit >, trul «4i mak- 
ing t.i iiii|Mi>i tlx-ir mntiiiun; of tlm 
r f» f 4! 'milt, an I lfi<- m« | ir*ifl> 
•gj tli- n in JiM*!*^; ol ha* li»> *i«<ln| 
• n >ng the in, mi I tri -I ti w iii th.-ir «• .i.h 
Ji-ikv Aitl 1 ami at h» »j.ik a • r«rn»«i- 
lv 41.1 trultlfuli* III uil II I*, I II "UII'It 
fie• l.i lirr »-*riui<l Iksiutif il n itli a hi»!i*r 
h. ulT t^ in that of mrr* f ir:a ad • .«• I ,t 
• iIk 1.4 I ifi<*n frit Sr'.ir», t'i it io Si It i* 
wit w ill I I** lh« ha|'(ii *t I'll on earth, 
mi I <»n» of which w •* unworthi 
Mr. Wjiiiijj w.i* iii r alilv hut * di*- 
Unt r-Utiui ill h'>r falli r * A.io ha I 
kt> 4u l.in aim' alic *ui lilll'! chilli, and 
i'.' iii ma «•' I'.main J Ml 4ti, £i«.-n |i 
I im t'i ti 1.4 I I a—n fiiuiu-i in altrr t^ira. 
> " 1.41 »IW4Ta |i> ikrd u|> ill Ill ill i«a lirr 
fri-ii I, I. it U'l > n iilf h 11 I 'iril t.i 
|.i«t Iiiui *a w uii m Intra tint nn»» 1 '•« 
t'-r* Uct nf hU lirin^ »» m kti f tra nl J*r 
lino Ii r*Mf Ii t'i ir » ti u \ hi • J -I .irr *• 
to this r^-il nilurtnf hrr failings; hut 
wln-n »lu tn«l wil'i that I n Ir .ui >illi»r«, 
wliicli »'« w iul'1 han* (iiffl ill (In w.irM 
l | •• %», a'i* Inrar ti ■* it 
« »•. an I liilf r 
iitfT hitler, Wrr. tli« | ar.g* 'if w miwl <1 
j rule an.I Ii i"Ti'"!r*« lutr in h»-r jtiuiij ••rirt. 
" \V -ii 11 i hi Iimt* u* ?" atk I .\lui>, 
M aSc r^ar *U 'l>llt III* r>HlUt. 
II14I lig'it t..'jr Ilk J all rn^ ^*I||-Iit. 
Aii' ■ "li in for t >«m in l.'n> draam^* 
nam. 
" M dtrllnj, ar* ton r t well ?" 
•tiJ Mr. II >) rutk. uku>£ her !.4i.J hi 
In*. 
Mr. Waring lo-ik-l earnratlj at hrr f.ir * 
n. ib-nt A bn<t«» rriiu*Mt »p>i Iimml on 
li cli*-*-k, hut lh*r» ki< t Iml eirvU 
r ni l l.«r %-\y, and h*r ii|« *»eto 4 in «i 
e *« A «irniM tho'ijgUt Mm' uter 
hlW—4 thong'it lti.it in I'll* III* |.ltlx* 'io'iIi-I 
mi II/.alli hi* (>»••'! trei»l»le. 
iul'1 it tip *.j ? iI« trie J t-» p it i'ii* tho't 
Fihi liii llo itar*J not »l*-li imr it. 
11>« *■ ► itin«n fattTnl. *1 • j»r • Hit i« 
in the library." 
•• \\ lit |i<l ton not »li.i«r tiim in l« i»?'' 
a*k*<i .it.| |ir«v*ir«» k, »t.*r| It. 
'• lie i»«ktil to **-ti Jul* tliiiif, *ir." 
Aiiot li»J fi*i*ii anil »4l«r<l to tin? fir 
I'll,. a h<-r<» *l.<* *lti-'<l, holding lh« III intlc- 
•l,.;r «iili Uitti liami*; hut Mr. \V irmg 
caught * jjliiu|.»o of lii r lace a» «be jum 1 
— it «u J -4iliIt |i«Io. II r lather bit the 
Vo*mm. 
i rr wa* a de>»'l •il«-*»o». 
•• > .* kit-** .i| ilii«, hence li«*r ifililina," 
lii ii^ t Mr. ffirii'it. •• bn cow.I i.i* 
vy <1111 it liaml, lo aliut out the ngtil of 
her (ruiii '• lor« him. 
i'lir i. iir* MiliniiMl un'irok»n. *ti*f he 
Mi lii* • 11* introl <ie»*rtin2 lum, 
" AI Hi-. I *'iall g > lo iuv room. I hate 
letter* lo » e tv— anJ— I uu,rht bj in tlie 
> v turm«l to him—*ncli a ni'ite eijirea- 
». of ingi.ith nit her fait* that In* ntim 1 
an i-»i lamalioit of |iorr>r ant »urpii*<*. 
>iie put out In r hainU to bim. a* iltaugh 
111 w1I1I riiliiMljr. IIm »j r.tiij* 11 hi r. rU*(i 
ing In r l.mi-1*. like lii-alh, »o 10IJ r.iiii nlc- 
MM. 
** A Ik*, darling '1» not I nk in t>i*t «aj 
i*l 1 will Ite well. You Will >»• h.ipj.jr—v to 
uinwt Im». <•■>■! blree jou mi.<1 him !'* lie 
hurr>*d fr.'in her |.r<-»*n<v, Idling uuable to 
lx-ir it even urn1 in.•••K iit l»ng*r. 
1 ltd W'Tiiing caiu<?—tli« ui >rnmg of a 
Jav fraug' t with fearful ltl«rnt to Allot 
fintjrbr< ok—the dajr tlmt mu»t part hrr 
fr ui Mr. Waring. and dcciii" the late ol 
l'aj tain Kajr, for Alius lad j-etitiooed time 
to think. Mi* came (l imn to the hrfukfaat 
room, looking ulu»«»t like a living etatute 
en «-«iiu eo |>«le. Mr. lira«brook »*• not 
jrt down, A figure etinid lu the Utfjt t«r 
window, 
'* tiood morning, Coueio Jonathan." 
He •tarted, and turned at her voice. 
*' 1 liave a lovelv morning for rnr jour 
n«*v." 
" V»ry, what time do jou go?" 
•• In an h»ur.M 
'■ Tt.cn I niu»t give you tour breakfael." 
" You ehall; hut br«t I have a word tu 
»4* lu i<>ii. Naj, Alice,do nut lixtk alraid, 
II II ii lecture tliia time— only to tel jou 
how dr.how (rrvcntljr. I |>rav tlial the 
lot in III* jou hate choten inav be a hi;; j 
ooe. 
IW mi.nil to W ftrjr r.ilm, t>ul hi* mico 
liili'T''1!, and unknowingly, bo alomat 
rrutlnd the dilic.ite hand* m It* brld tlicm 
in bia own. Sl.o ruind her cilui • iJ fjn 
11 hl< I n « 
"And *>iu car# thia Jiuch a'-out me, 
I'iiumii .1 "tulli if.?" 
•• Carw, Alic»!'* * 
•* I did not think y >u curd • > mocb. I 
am x> ry, trrjr glud 
}»' ,• »i low. that it «•« alinoat a 
«hi«|«r; l>u11< ! l<-ni» « li»-1114 tier liain!», 
and holding «>»!•• of In* to bur lirnrt, »l 0 
wrr.t on to »jw**k f#tinn'lilly, |>«i»i»iiat*lv 
—«ll l>rr a*«otu<-d ralimi*a* g >ne. 
" I kirn* that In jon, » 1 n<ihle, *0 trn<\ 
• 1 K'mmI. I mh'hi tmt « wr.«k uml erring chilJ, 
hut do nut think—O. n«r*r think that all 
jour kindir»» can bo no forgot tan, «r 
that hit In-art i* nut full of grautudu fur 
r*rry jj. ntU word you rinr «[>• <te, and in -r-» 
than all, for tailing m« when I wa» wrong, 
which 110 on* rl*> haa ntr done. 
N.e wii il I h it* »| tk-n more, but aome- 
thing in hi« Um arr*t«-d her. Ilia vuiet 
• inl»—1 bart'i uii i u 1111 itur tl. 
" Ali«, iiuah jmj kouw not what you 
kN 
A cbang e*m» n»er her, S! o dr || d 
hi* hand, aud with Iwith bef u«rn jn 
tig1 ily down utMin her bfraat, a* though to 
►1 iy it* ta iling, a'ood gai ng on turn witti 
wondering ryi Hid fu»rted li|". from which 
all •h v!» of .ilor had laded 
% 
"Alk'i, liaii iii»' in mtrej l<*ar« mo'" 
lint alie »to 1 a* though r-ottd t> till 
grown.I. 
•• Wnu'd to <• »1 I lilted her le»« !" bunt 
from Imn lik« a groan. 
SI e h« ird i» and !i«*r lip (imicl, her arm 
w- r* itretchM nit 11 I i -i ; on* uncertain 
• ti'ji furwarJ, unj the fell »en«v!"«« at In* 
Int. 
t' main J inatban did n it Imv* tuwn that 
Jay, hoi Ca|iUin itay did. 
\V' -n th* winter w<* c -nine. I. *c itn'"* 
had it* maater tm'k i.,;«i.i. fail I.j «ii I n t 
misc ahmr \• u •* li»' I 1% ha't* w •*»• m. 
for had one e». r w th t r who could 
guide her right, and aom itiui* alia uwd to 
call hi 111 Couiiti Jonathan. 
Amatrur Gymnastic*. 
A Tt>unj» " I.in Mudrnt," a ■ifcintlirip- 
If d*tp"plic. » l«i «i« lli<lu(wl to " ITJ 
" 
^notdin, In lli# Knirkrrto k«r 
Mn^ kiii" »"un> nf liit ripttiiiwft in ilul 
iWjniIwoi "i pbntMl nImmi W« clip 
an I -I'l'ite — 
•iJiln't Hlt' inj t an*tiling ( r ft (»*1 
iiliil*. I •<( m l nlmlji 'urnitJ Ih)1 mm. 
I •»« vrr hull* ln|«, wlin 11 I* 
H-ulifjing IhKinaclvr* f if llio tirufminn of 
In,lu rn '« r u.tn. I u* gr^ut ■ln|i|>ii>g 
men (nrw «• nn-r» ) itt'ui|.l and fail in 
nit ;• * !i I i««, whom th-v eoull j> it 
ill Jl.. | | k< 'i, <ilti Willi *.*•<•. I 14* (rat* 
[.•rf.riu 1 w.u'i »• wed nn l<«rJ, and 
h'ii luriv-1 mil 11 I* '4«v. u^t Irtli 
whii'll |<r<nn| irr? ltH|l« !•> link at.unl 
• »jlint r* to In, and lltro I imik ff wjr 
rial whI 'weal in.' I | uil I ii|> lli* aon I 
w<ig.il( fiti> or «ii tiutr*; I »ui al.iii£ itir 
ti .iu >nul 11 Mur and tlm **ralli-l Un mm 
or iwiow. I « ill li.nuu •ml f<>uni| it* ft i*- 
im on iu* haudt licit uiuiniiij*. Mill I 
m ill llura tin- ii Unfiling; n ivi»,d iwi-« 
« uiUi'li *• I di J In! i|*; leil ruiiiitin-0 I 'in I 
I it*» gi'lliri£ a lull,; »• ry last; and I •» * * 
Willi i*i -II instil, iuy arm* ni'li^l • 
1 »Uid anajr wlwit a w .<«k, and thru 11 
Murk again nianlullt; Incui« aej minti-l 
mi ill a J'iuh^ gpiilleinau wi.o km-w llio 
rnj-n," and undi-r In* guidance, I |>il>rui< i 
iii-n • iwanriiuua frill, hud al»-» uielwiih 
utoi« iui»Iia}« II..«ii I l alieii* muf ItjJy ever 
tin I Iwlure, lu Ilia MiU'' •!.».% ul lime. 
Itcinjj 11114 up. J I-jii, mij naturally >1*k 
Mitnli fit r* II « tlillt,; I iMfltxl W4» ualirr- 
«• I it* h) .» Uw«(ur ur (mo. Hot *uti |xrK' 
tffnl, I >r I now like » lop, mid »l k 
r »io ».if ftUrutihg to ur UMftlinf 
kot|<r. I | rrol lor liiu lit •iiili*, 4ii<l 
DM »ll.l lil til* 'lull !•«]• of #UC« "••I III ■ »!«• 
Iiuitul,1 wlull <»n {<11112 lo lite j;i 1011 »»iuiu 
it I iiiy Mt'U»( •!« -J I Our iRr ott'iiu.jj, I lotlliU 
4 brilliant u**iut>ln£' uf l> tutj, brought 
tojjuibcr to wititCMi our |>-rtoriiuiic«. 
1 iii\m>Ii on tli« flour for coma 
time. uuiil ul int^ili iii y «r» 11 p mui imp'!- 
Icii ui« 1 • i«*c«ii<i lor tli« £r«l lima, it U lUor 
mIikIi uii tip oiiv nd« ol the room n«^rlj 
lo tliu ttiliit^, tlxu «rroM, nod down the 
oilttr ii it* vt ine ro"fn. Undrr tin horito'i- 
ul | irt ul thr I4 IJ r w »• teiu|Kir.trily plti- 
t- U » »]>riit|( L .«r>J. ol <• li'»-' fii»ifiiiv ! w~« 
liii twitr<<. I wi^jlfl i.p thu Udder with 
llMllHlutl >lk* ill |Ik' lrj«, tir aw.Ik in « 
looking on mill rr«|*>cilul >il«nri; but 
wlt«n I lutd r< tfliitl tiia uudule of tli« lion- 
I thlil | »rt, liwMUKiliufi bcttuie imp »««i'jIi» 
I c iu Id »cuit«ri( » tut'4«rar«l htir luraard, 
bat liuug ai*»p uded t«twirii li>*4t<n n I 
eirtb, l»kt» Mitl.juiuinl'* ntQo 1 *(i4imie<j 
«Umt Willi UIJT l<*£«, but I Could tlllvj mi 
iv»i lor tlm *li» ul injr lt*t. I ruulii bold 
on no longer, ui.1 .»« tbu ditimico «n not 
vcrjr gr>-4t. I determined to drop to th« floor 
ii* ^raoefullj <4* |<omiIiI«, nut) pervuade the 
ftudiem» that it wa» dun* on pur|io*«. Si 
1 let go, aud down I caiiio |>«rjM-niJioiluri▼ 
and up I wnl 
" l!«ing." 1 lnj voaie 
down on inv let-t uJmill tbi ipring board. 
M* llrvl uuiif.mioii w.i* a itliio* ; luj 
oinl km tli«*. 1 liaij >li >p|Ki| into tlm luoutti 
ul * Mtlltin JUll •» ll off Up I 
went lit'1 it •liuttlwock, almost In the lad* 
df, at w.'iic't I iiiii* » •! •»|wr»l> but inef- 
ImiMiI •' el»»," winch tumw nioout ul 
tho |*rj. -njicuur, mi l dowu I cam*, Ii4iig ! 
in a fitting po*ture; up I went agun, mi l 
% uli^r-l uiv I^k* mill 'r iue di«ir.ct>»Jl y •» I 
rjM ; an that when I dr»p|*d again, I «m 
•Not iu a *i-4ii11• iif direction, hi-adforetuiMl 
»• I run a oaUpmill into lit* wanU\»al ol * 
two Ii <i ii J r.-< I j.Mm I in hi. who wa» Ii >kuij{ 
on in .tptn-uoolfvd aitoiiialnumt. Pown 
he wi'iii witb 4 " M|uclcb,' and otor him I 
w«m, like lightning, i'lto Hi* dr-tiaiug 
room! I ruihod into mjr clothe*, and out 
ol tho building, and bain never enured ft 
grmnfteiuin tiuco 
PO LIT I CA L. 
Fr»fti tlic K'wUr JimhmI. 
SPEECH OF HON E. W WOODBURY. 
OK H W 10 I) IC N. 
On the <°ua|p*lrd I In ltuu ln>r fiom 
Blllllti 
.Mr Woo<ihurj ul 8wii|rn, nil it wa» 
with p*ir m-! ililB I.'iicm lis cnturixl upon thit 
Ji».ii-«i.in, ln>lif|, I m \% ul l nut hue ni- 
ter I tli arritu hi the di»cua»ii)n of cotiali* 
UU'inil Iuh I'll not llw |>«rti»lil/of t.ie 
Chair, ill '()•) fit*t ui'lun.v, and the |.|c»». 
•<r<? of th« II iu-p a»«i^nnl him tli>« |»Milntn 
<>f chairman ul lit* I'.ikiin111>*«* on Kl«cti>m«. 
11<* *»iil In- »»• aware I lint he lalxirrd un 
d»T grmt diwiHaiitajj • and mil.irra**- 
mrnl»; that the fftilleuoin Iroui l'ari«, 
(Mr lilick) who | ri«v»|n| him in airport 
ul the 11111• -• ritjr rrpurt. wm h lawyer of 
umrr than unlirurj rrputitiin ami rullnrt, 
.tml hit riij>ijr«J the Un l.i* r*-*uliin£ (rum 
a loiij; | rurti:e in our court*. while ho ap 
jvuml Ixfuro the IIuum w ithout any pr<- 
lenaiona or rrpnUtion »« a h-^il man. lid 
I a* an luimhle Lhurrr, or, in the 
w >rtt« of the Southern jrr»*, a* n 
" email 
t *t 0 firmer," 4« oiio uf !!.<• " M'i Will* in 
• ••! I jr." l.'mlir tin"' cnbarrawinx fir- 
cuiii*lan(H| il would » .'in I• Vi* prwviinpti.in 
iii him lu eiibir up->n Hi iheouwinn ul tin* 
«|nr-»ti.-ii Iwlnrii the ll'iuae. Hut (it!iiii; .i 
lull »»■« traits tl at lli. r»-|»*r« of Hio l'o«* 
millre •utiinittoi Ihrmigti him, and wmrh 
had h fu eiaibini.tl '15 rutty ia»aib*r ol the 
I! >u»-, wii cor mi hi | r *nU in it* 
e mlu*i )M, »inl that il w t« fully MuUinnl 
I'j the ctualiluli >n of lti« State and tlm 
>UliU<«, uiii the uiiiluiiu [fi^fnli «>( 
till* ll<iu*r, n* Wi>ll 4* the d-vi'Uin •»( th«* 
c«m*. l.<» wuuM «•« the indulgence «>l the 
lltxitu I >r a wovenU, while In* |irv«rnl- 
«■<! ili« |n»iiit« in 1I1* 04*. aii'l n .tio-J |Iih 
ir^uui nt« of the (j n 1 Inn in from l'»ri», 
(Mr HUck ) ll« ih-MiM be uii'lr I lie tie- 
ittnij of •*4il*n.' ('■«• alicniiun uf tl>«* II iu*-- 
I ll pJ'lK i. -ir afanwo** of |l>« tviiirla to 
• liii'li he rvferrtl, »e hie I'*/*! r-f>ul«tim 
m «» ru t •' in -iit guar inijr I 4t 1.1« u«#-r- 
h" w •»« l»w Hi llirrrf >r» btg|M| iti !«•• 
put fl 'in (Ik* cunr*>< |>ur*ucd Uy the gentle- 
.11 irnu wti<> hu 1 uil irui-l u* *rn 
frrijurntlj what the liw »*», Nut did liot 
Ifll ii* wlifr• find it—•hftli'T in 
tin M amp It*} >rt«. > r In the «ftrJmt «.f 
tli" (•■iillriuan fr<4111 1*411*. II- • • i'l lie 
w ni l 1'ill thv att'iilmn uf tin* II.mi*" t<i the 
K fnrlol the majority nf i1 * committv* 
II c. i^t «liiUt I In in ••/If ui"! tlio II m«e 
r it. * Ur at the facia 111 tlii* (M am own- 
r rii. J, llm m rity and iliv uiin iritjr 
agrro, 111| it * mid »vn thai tin whole 
III •tiiti turn I >i| "it oh* p .nit, Lut there 
»<iv .t! r qii *ti ni« inridmlal to, and un* 
drrli?iti£ tin* question. It »|i|*-4r* frun 
tli* 1 --rlifirat* of the 'ISivr* <1 the t<>«n uf 
Ii Igt m. tl «t i'i*r« •»*• n lull rut* m«I on 
t » .fid M ill l4V flf >"J'tr|l|lnT, IH.VJ, |jr 
!!• I r <«?nlutitre to t' « laudator*. nn l that 
<• 'f^ I. I'li itn, Ihi' titling ui'iii'mr. re- 
nii' J tlirn1 hunJr.>.| »ii'l fi>rtv>riiti« lot. *, 
•ml tlut H-i»l.4 Strout, lii«c>ui|»*titor, re- 
r'i»>l two hun-lr I aril f>rt»-*u » it*#. 
riii* « *• Ii «t un<-» in 1 '<.« Jrin- 
ocr it 10 p^rty in Ilridjttoa; yet thoy ("It 
tIi* 1 ill- * men K »t*n, <« on 10I ilicir il l 
•ti•ui'xr* »n I to ?ie Iri'-nil i.»«r the cl'i«r nl 
tli« il• V. " 'J'h '■ "V th" K'I'uMi -411* li««e 
w'llJ C'l u* 1 »-t4T." •• l*'» Ukej?" • »i I 
In* (i»"inl '• w-#»l-l, I don'l e4ie rani'h 
" 
•• N r I fiih«r," ih« other; " l 
had u gr »t linn I to l »*lp I he in mv^lf." 
"Si had I," replied Ur fri<»nd. " U'e!l, 
I did," M"1 the tir«t. " A ltd tiJiJ I," 
• Hi) ll"C other 'i i.o question <>l |> >111• 
* i« n >t nuiilnl m that •muaIIt l»u»jr town, 
and •Imnociiiik were particularly M»rw lor 
»niif ». *k« afur thi» l<cti.m. 1'hejr *rr*- 
mi mplrteSv attained (<t Hm »hoek that u 
1% duiihlful if the/ *«>ulj Ii4»tf e»«-r lw»ri 
he ard fr>»ui agaiu, if ilii« " airl'ul Uun<Ur 
" 
of »*••» AiMwn tuJ n-.t Uh-n iliKutend. 
lie Mil it* ww Ji^roMin^ from tl>« main 
<1 •<>•11011, ami would return to (I,** report. 
It waa true the Clerk of Un tgi«>n «li«i I «|i 
i» to t<ii warrant upon which tl»« town art- 
«il in t »wn matting a •••■in Mi-,I, Aug. 
•flat, I«VJ, iu wl icli then w.11 no fjieoificu* 
lion to a K'-prwentatire to tiie l.eg. 
Mature. It «-<|jall» trim that a war* 
rtnt ma* i»«uej uu the I'Jth day of .\iiguct, 
1WJ, and printed in thu llridgton K< |«urter, 
( wefkl; nmn|iipcr | riniol in lirtdgtnn, 
and hating an «iten«iia circulation in tliat 
town, in w!ii«h the •pecitir.iti »n waadia* 
tintftIv *< t forth to ch» >«i a Ilepr,-utatiia 
to llm Legislature, and that tin* warrant 
w ,t p -t i] in tlie plaiv* uauallr draignati-d 
hj «4id town, and that the inhabitant* ijitl 
uaertiiMc and gi*e in t' eir vote* for a K-p- 
rM«nUtiti* to the l^giaUture un that daj, 
and that no onu n.t« nrr aom plained that 
nn* onj Mui iajurmi lij audi idinn ordc 
pmed <i| lu» ri^ht of lr »iielu~i on thai dajr 
by r<a» >n of anjr oiniMcin in the warrant. 
Ii 1114v lie n>kr>], why *.»« llii< warrant 
withdrawn? lie would answer, that N. 
S. I.itth fi"ld, u loan not unknown in polit* 
ical circle* in tin* Stair, uj-on In* word a* 
a Uwvcr, informed the olbi-cra of the town 
that their warrant v».i« |fo«d 'l,r nothing, 
iiurunrli na it did liut *'t forth that thejr 
would be in »<aeion unmlif other than 
that of the meeting. to wrrMt the liat ul 
rutera. If the oflutra had coo*ult<-d |! ut- 
man'* Digwt, in*: -ul of listening to their 
honorable townsman, thejr might ha»u ee- 
ru|*<l the '• au fui blunJ'r." 
Wo coma down now t<> the examination 
and ei|>.>eilion of the conatitution and the 
atatute. Artielo 2, section -I, declarea that 
the election of tioremor, Senator* and lle|>- 
rmentalirea, ahall bo on the aecond JloniUj 
of September, annually forever. 
Article 3, e«?rti »n 5, a.»j* •" The minting* 
for the choice of lUpreaen lathe ahall be 
warned in due coprae of law, bj the Select* 
men of the act era I towna, a.-»en daji at 
I«s»»t lw ore tlio •lociiun, au4 Um Nfl^lrarn 
•Iiall j>r.-»iJo tlieriin imptrtnllj, kc., Ac. 
• i.iij.ipr 4, iwKlion 17, uf Ilia Ka»i»#d 
Statute* jiMti that in out the 
an* ahaxiit, or refuaa 1<» act, other* roaj hi 
fliiifii in ihtir prj itmftt, and pr* 
I >rm nil lh« dutna, and b» to all tha 1 
liabilities, Jfc J. 
II* Mid (tint nil parta of tha fnn«titiili»n 
<ir •tatute* urn t) ba Ukon t ••oilier, an J ao 
ivtnalructl *a t<> maka il, if a uni* 
f irm and confident whulo.and all j.iint 
II tha Rreat principle Ma-rled in tha dec- 
laration of righta, that all power ia inherent 
ill lli<> p*«>ple, mi | i*11 fritt £utvtiitifa'i ar# 
founded in their authority and inaliiuU'd 
f»r their benefit. Section 4 of articl 2 of 
tha conatitutlun it a w<»*i/ir»- </<r Va/ion tl il 
ilii" election ■/.<•// hf /in'J fur tho choica uf 
certain ofi<-cra upon a fiicd d«jr ; a Itrprf 
fntatic* to (!>•> I,egi<lature i« one ol the ofi- 
<vra tliat tliall b* cho* n on llialdaj. ;>«• • 
tio;i *i article it, i» ii ihrirtien to tin nS'tiri, 
wlioaa d'ii» it i< t < warn auoh ni iiinj and 
pr- *i la therein. Tha framer* of tha • «ri»ti- 
tuti in, or thuw contefup.ir.irjr with thaai, 
wli are »upp<>*ed to ha»a iunl» r«t<-< I it* 
riir.inin^ and trua construction, und«r»und> 
in£ tic* .'tli *«c!ii n of (trifle 3 roereij 
ilir <l- r\, til l |*Ti*mti£ the Jilfi ultira that 
might ar.ac utijer it, fijr ilia ne^lrcl or il~ 
•iga "f tin S<l*otiuen the ••■*»r»l I >wn», 
pr •»i l 'l hj »t«tut<» tl.at in th<> aWncc of 
the ^'Irrimen, or their refn*»l to act, wth> 
er» wight tie cliown m th« ir atfail, Hi tint 
tlliit, Willi.ill i»|ij reacting eil|e«l for that 
purpna-*, un l lit it they hI.iiiiM p-rform a'l 
the .Inti.*«. *11! he >a'ij*ct I • all the lin^ 
lice,An<i the amna pr.mM >n. I u 
w*« inrurp-ritr.J int-• our Ketiaevl 
•••cii o 1? of chapter 4, ii before relem-d 
lo. 
N'iiw if tlii* prutiiiun nt»anl anrthinf, 
ntvl IboM who fru aed il to"mt anj tiling, 
(If * etihntlf I Hik'<1 ojun it •• he hi 1 »*« 
p'ainnl.it It was the onlj r«a*onah|* con* 
rluiMii t • winch uii int. !li^> hi could 
arri* ; an<l lie wail* I'm a«*erti>in vithwot 
f ar of contradiction, lure or ela.»»» here, 
that thi* interpretation of lha Ainatitulhin 
aini »ututr« «*» crrrct ami «a* »anc'ioii<(i 
hj tlin docmona o( our c>urt«, in I the uni- 
form | w*|fiin of lh« Ia^kUiuiv, a* ho 
•f. ild j rm nllj aho *. H wiid if thi* •!'<• 
Irlne nrro tru<*, (and no challenge*! eontr»« 
diction.) that a' the |-..|.|n «r« rr.j.iir .l Iy 
the c uiatituli n to »«aeinh|« on the 
M.»». I.»t mi >,jii»uiS»r, annually, f ire«»r, 
tu ! gt<- in lb«*»r «ote> I >r <i xnur, Sena*. 
I r« an I II j '•» mt.iiitf* t<> l1 I. jidnluif, 
that .in ou #. in hr th<j ?• I ••tin. (hj J.- 
«i^ii or otlicrw Mr) In inaert an aru<I<i in 
the warrant (t ■ cIio>m> u ll«*pr»*«anUtiv* to 
Iht I. 'gitlator*) ru'lit g Hie m^ 'in • l. r th# 
ohoiea of >i it«» niton, on th.' p» .mil M >n« 
ili» of Septr«twr, could n it inv«.i lit tl* 
rlet'iiun. inil thereby ilxfr melii**' the leg11 
Tot.-r* n nil t'»n, ill* wli«*n it ap* 
p*«r»d that all |>arti«-a were |r •rnt ittul 
Klal in ij»»<l Uith and oiatclenc*. lie 
went forth'r. Anil gate at hi« opinion that 
il the legtl t iters a«*mM'i| on that day 
an 1 act*d in £•■*! faith, •nl\ubt iiny ufr- 
rant, an.I it ap|*«red In tlna II «u*i tl.at in 
party liB'l '*••!» inj ireij mi l no fraud Oom* 
ioi:ii«l, aoil that the w ill of the | •• '| 11 wn 
I ill? rIpre»«e.|, that tin* llnu«« wr.iul I hate 
n right lo <ti»frarirhia« anjtiwn bviuie 
of such oiuimi n, i'he nn^tin^ «* i* .-a'e<l 
by (lie co'itlitiitinii, aii'l it «t t« it <<f llm 
p mrr .if unjr ■ 't "f 'ft. rr« lo conti n ne it, 
ai.l thua di(franclii*« th« cituena T e 
■UtutM mu*t ronloria to th« t-onaiilulioii, 
an J <*rrv iin-niber of t! • II hjm ait* ti ft I y 
Virtue of that »*m« r>>n*lltull<m. 
\\'» coiuij imw. «a»<l Mr Wuodtarj, » 
•*\:ttuiii>* Hi* doctrine I.*• I down in the I./ • 
of th« opinion uf the court. In the litli «.f 
M fin Report* 4HG, the c»«irt ».»y, th*t 
townaand |.Uni.»ii(>ri« rla«»e<J mio dietrn ta 
for the choice of llrprreentatite hat* a njhl 
to cImnmo one, though u majority uf the 
(own* tote not to » n I. 
Ily the cunatftulion of M ihe, the right 
t.t l»« represented in Ihe .lur* in not \ 
*s»r|»- r*t»- right, !••• I a right of tin* r|ect«r», 
of tht |>|il« tlii'in* ,i«, and a town lut- 
ing to chf»>* 14 rw|>rtM*nUtif«, haa 
not the power to wjite that right aid tj.a 
not to a-nd a reproaenutiro ; and »uih to'q 
would n it Lind a minority in iui-'i town. 
Tha LegialaNre which aoughl thia opinion. 
g»»e a *. »t to » man who wa» elated 
minority ul t!»o legal voter*, after i! 
j'tit* ha>l toted not to amid, 'l i- ill 
**y, thai the only mod* by which a majori- 
ty Ciii prat nit » minority from pending, ia 
to tola f.ir »-ine othf-r man. IU Mid ha 
had treepneaed *> |..i g upon the time ul tha 
iiuuan in eiplaining what w.n »■> clear, 
that it in ••del no argument or'ipUnntion ; 
that lia w..olJ now proceed at one*, tn re- 
view tho |»«itiotia taken hy tfia gentleman 
from Tan*, (Mr. I»U>'k.) in bit report and 
argument. II'! l>egge,i pardon nf the lloo«e, 
but h<« mutt My (with all due deference 
and ri-ap«t't to ho gentleman from l'aria) 
tli.it he had failed, both in hia report and 
argument, to d.acriimnat* or make distinc- 
tion 'jet ween meeting* called hy tht cnnatiln- 
tioo, and tliuaa call.t] under tha (tatutaa ; 
one *»• tb« cr'Uuro ol aUtuie la*. »ud 
g •vertical l»j it* p'ovi«ion« eniireir. auhj*tt 
to Ilm constitution, «»ile |h» «»*I»er e.»«»I•! 
Ml U vfrrruH l»jr lUlui* lim, mid win 
nol Iht rr*4iur< of N«» Mtlild Uv 
could mil tin* u>«#linjc for ehoiea of (iot.T- 
n»r, A<•., in M»r«h, heo4ii«« u would t» re- 
pu|twnl In i'M MMliUlion. It it it pan, 
and <!»«• *Ji that tli# meeting* for choic* 
of lotn <>Tn-«r» ah*l| >e in th« month of 
Mirth. 
Mr. (Mark row to explain. The g#ntlo« 
nun from Swrdeo, by liia tophiatrj. ia 
llir 'wmj; a mid oter this whole »u>>ject, 
and ii leading the mind oi the IIoom i«4j 
from the deciiiona of our court* and the 
poiata at iiauf, aod bo hoped the Heuae 
would hewere. 
Mr. Wmxi'virj amd, that ha wm about 
aatin* wUrti interrupted ».▼ iha grntlanan 
from P«ria. that the ti« he (Mr. Illack) 
■ulvertml to, •• Uvl down by the oourta, 
mej I-- lo in I in tbe 'J9tb of Maine Ilaporu 
53!, au J 34th of Maine lUp >rt» 575. Th»y 
bulb refer to the chowem; uf fieli wardene, 
•t the annual Marcb meetlnje, and tha 
point r*i» <1 wee, Ib« law ol (jumn Anna, 
onder which thee* officera were choara 
it rrp«»l*d hj the aututa of 1*86 ?— 
Mfltbar that fleh warden* wrn» not man- 
tiur •"! in th« warrant—an J tbe tinrd thai 
the return of iSe rl&oer «u in*ufiriaot. 
I he court at), the li« of Qutan Anna waa 
r*-|»«lrU \»y itatula of IN'iJ. That it ia not 
rwcaaearj that a particular epmfirri >o 
•h« aid I>j in tha w*rr»nt That th» ret .-a 
• inaoflirient inaemucb ■« the *ui >ti of 
prutidiJ Ikit I'm warrant aliould ba 
in public and cm**jmu>iiu ple^ae, and 
word coufpiriiooa did nut appear in tha 
r«tu i., i.rilli«r did It appear that lltr town 
htd directed how (hair oieetingt ibnuld b* 
<•*11*J, ;>■ tin » h««<i a right lo do under the 
ititute. T'i« whole that ran I* made of 
tin* i|i.vi*i<>n, i*. that tli* inhabitant* at • 
meeting ral'-J under the etalulo, which 
may any day in the month of March, 
nmet ha»e auffirifh' notice of the lima aad 
l>U<« of tho meeting. Tha law declare* 
that if i* »'»«rn conuina mom than a certain 
numl-rof inhabitant*. tha Aa**eenr* thai I 
be in teenon turn* day other than tho d*y 
of nt'-ling ri.rr> I •■icli lial, and it lhall 
• > aiat*d in their warrant. Out what 
*«y the court? ! of Main# Ik-port* SOS, it 
i* uf no- ***ri for the \ •*••»■ >r* to ioeert 
>'•1*, for nll'n* \ town meeting, a notice, 
Lt., to nceito the qualification of fotcra ; 
audi nutico may he pi* ted up thorwia*. 
1 h» sMu/f <!• clarca it li*l of t#ter» (hall bo 
.lc hut what**/ the nwrt? 34 
id Main* K*|»i|lo '».•(), though nut [•oa'ed, 
i> i| we not inf iluUte Ihe election. 7th of 
Mair e I: | .rte 4<H». if a C>B«t*Mn'* ralurn 
i» Jilivlit* it dooo not follow thai all tho 
I r rdmg* arc ncve***rily ?oid, Ihe ohjet- 
linn in at '«• I.i«t !•» waiter, *th of Maioo 
ft porta S31 If tl HnnlW warrant 
J nut »:.'iw how tl.« ueelif>~ warn- 
I. it will b* pr timed, in i';iaWnii of 
other pr jof, that it wit warned by rood* 
agroMl o|>on by town, lie ttid ho w.wld 
not w~«ry linofe' with any in >r>J deot*- 
ion* from ?! m-, • I he would call atten- 
tion I • l«t IW-ring (X! ir%tcllU*nlU Ko- 
I irta) IOJ. Mr Jo*tic« I'arkvr •«»*. thero 
aiii*l l« • ui* In., titi in to the ri^ht ol id* 
<|nirn i 11Lj* the r*gulariiy of pr<e«dinge 
ill t >wi»e, or no IL ft would be aafe iu the 
I rl nuance of hia dot/ and we think, 
when it *pj> at« of record, that a meeting 
ha* hen re. Urlt colled, and the meeting 
i«'' n ld, j l!i« nfbeora obooto at 
• i-ii inr'tin*, without any objection on tho 
a cx.iit o< 4 ficieni'v of warning, that 
in j anterioi irregularity cannot vitiate tho 
fhoi(i< 
Mr \r iS'iry Mi<] ha bad fur»j*d this 
•«ihj**i iNMfii further than li« ml n-lrl, but 
he ui'iat J* n>tie# on) or w p>uu* 
farther in the j* *nli'm«n'» nrgotu «nt II* 
t»li« it that t! Si] rmii'' Court »r the in- 
irrprtlffi of ill* cuo*tiiuii>M *1111 in tba 
Mm* hr«*tli 'Ii*ci.irr* that lh» aaw« cootli- 
lotion make* th* lloue* th* aol* judg** of 
<-'«*^ti »n of it* own m-mVre li« fit** 
I r- <i l. ni*. •• 'ug* m th* Mm** of Hon. 
Iy. I*. I — 1 U, II. Vf. !>4iM. Noah 
jiiiitli. «ii I tlniii i« u* that prec+lent* »r* 
« 1 iMi««, a* lb# majority aluay* k*ep :b* 
mm iher »ant. Ilul l*i ut entuine »h* 
r r ct -lent 11 nomrnt, lb* **ry ra»* L« tile# 
ri.'l, Ihn il«Mi|.ir» f^egitlaiur*. («tt 
man in *r*t, who «** *!ect*d t»jr lb* 
r* of a town, «liicli mdio togathar iri/A- 
1 m <lir« ; in I nolle* Lad Seen *n*n- 
• 11 olr circulated that thaw would b* no 
iii'*ting becMU** III* *l«rtl<in would l»* Told. 
At tii<* /«</ **a*ion ol th* Legislature, a 
demicrit retimed hit *e*t, agniutt a report 
ol a majintv of tli* (.'•»mmiil*e. when th* 
iiKwt Rro« IrrrpiUrilin occurred in th* ra* 
torn*. ami ha eaid he lalt gratified to *** 
tl>a 1;. ileman l»f »rj him, Mr. !<*brok* of 
l» inr. wlig In J a voii* to rata* in th* U*t 
gielalur* fir th* aacred right of fran- 
cli »•', and for tli* eontlitutioo, «ind who ao 
ahly ami •l.~ju«n: r defended th* right, 
llo aaid that it | lined hiiu to he\r th« gan- 
t! man Iroia Pari*. epcak to lightly *1 the 
ri/.'it ol th* oLvtif* fmichia*. It tai 11m 
naliadiuin ol our lilwrtia*. Our fr«* intli- 
< a lion* were l«a»*d i>|-jh it. Kterf man, 
ay iiti w >m«n ami child, throughout 
tlii* l n»'l republic. »«« interacted in it. 
lie leood th* ganlieman Ir <ui I'arit had 
fur;otl»n the •• d-ar peopl*," whieft crj 
Ii4<l iirr git*n preeilg* to th* Democrat!* 
I .irtjr in New Kngland. II* feared h* bad 
I •rgottan " popular aotereignly," which 
wa* tli* corner atone of democracy through- 
out tli* non-*)at*h<ilding Stale*. It *U 
the only platform. npv»n winch any oonaid* 
rrabta nuiuUr could It* kept in tb* old 
democratic camp. II* ta l it in* <lo*trio* 
of lh* gentleman from Pari* it to obtain in 
thia stat*. tinrw will b* rich an aiodu* 
(rum tli* oM f imp, at wai never befora wit* 
n<w**i|a and b* f*»irt tl.er« would not-ba 
tufficient accnuim»l4tiona in th* Republia»n 
nrk. Hu th inked Ilia llouao for thair ai- 
Untion. and he I oped by their tota, tbay 
would almw an appreciation of th* do«triae 
of the report, if he had tailed in bia argu- 
ment. 
Tbe vouihc wen of I •«*« h»»a formad 
them«*lfe» into % rluS, under the nam* of 
(lie Y xtii^ M,n • Republican Aeaoctatioa 
of the Stale .»f Iowa. They bata an eiaea* 
live rnuiiaiti-*, »Uo have appointed a com- 
mittee of three in each organise] county in 
the State, whoee duty it ta to appoint «ub- 
commitlfM f"f each township, who ibftll 
organiac a club, and dm a»iry aiertion to 
prumota lLa Republican cmm. Tbey will 
ratM about $3000 to distribute uaafol doco- 
DtoU. 
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Ml- 
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Jith C 
tribit • ->.1 iii» tr I <9 | it) it >«i 
i( t ie « ■ umrt r illr i»S. 
Jteti -r tt hmiU b* • > 
th • • mi. •* t 
liif >1 l!.« p fffrnt ^rm, th* New 
U«r*!l cHill 'it wi" « 
M 
eontiin ->i uicoU.irnta, Ii Iiiuiun 
■it' 
ur>«] ti.4* it ft J b s>.i rocoumi i r »a- 
dor«* •»? V >1 n'ttT u«ni' r« f il. ■ 1 >«t 
Citarr-m-—* !■ Jet » »< f'Wj'i l"!i« d*- 
ft t I'wtil II juw, UkiB£ I* >• 
JikaJl'M" »■ 'lift r t *t > A, iiuiu li- 
^U!\ : •wutMinj it CwagtM* intru. 
4ur-. u« t'« r 4*l' t'i4 II lUMf, hj Mr.' 
,CUrl ui Hi" 4fi, in ■' »J> >-t « »'lu 
tl«0 |, it «i.* U«»ll 
|k< II • r L » « n u i. b; "i' 4»<-r uf 
Ik* U » 1 tl »4<i u> lL« II .ix th«n 
JmU' .. I hi !..i Ii ui'', 
k^unt.N; iu t... 'j •i ,1,., |_j cpit ifta. 
i«ll JmniuB,twimn »aU *«r upucirrv 
»ort;.*ru mU(Ni l> * Hpr Xu>>U, Un*l- 
i«*J di Mta thcj k ; ( u( until t .7 iLU^fel 
tk* n»:' n >r tb« Uj m »^r u*or< u*a 1 
I «wk*. ami k»p« *11 public twinm ai 
Ut.tnl *11 puMie rr»JitiT« cm of tMi 
pa*. Tba wry i.lc* ot introducing web • 
rakilvtitw ww of il*rIf ndiculou* »n«l full 
I XJ a'aurditr. || Lift uitmn/ ft fart. 
protad, ihii th* Ux.k contained median 
» t i> ■•, ami |j»<n tir l-M x>k •'» < 
10 cl x arlion of •»j««n ih« 
c| iL r Tin I ««*n Ihia «ji noi 
• »>i full ol »^i>r<litT a* *•' an »t!;or quraii,.- 
in ih* r^duthw. t» wit—makin; 
IKIklMn of Ih* llrt't* of litpmrUMllrl, II 
1 I'.fir uft-ml l»ji»l»liw njn'ilj.ffifi ) u|di 
tl>« atritr or tirutrrit* of a I. IK«r# lh< 
«!•»•>-r^H nrdertook la »top th-wbatlt o 
f irminrhi, Mr «svtnj*'lin2 tb# IIt 
n»i»• an opmloo upon an ahatrart queatioo 
wl h hij nothing (Jo »ith l^ialalion, 
•r it* orjjan!? Clark'a r-»<'uli»n wai 
a fir-t-r.ii >1 thiown into th« II mat, to rai»» 
f» .» i»*> • an I p*rptflnai«tIi*ordrr and con. 
fmi n N«. lota «4« »v»r taken u| <n it, 
ami vvl it l*»n, it amilJ hate brrn a fife 
ot t> mft>olv*rjr. Ji*gracrfttl to th« Jignitr ol 
l>-gi» itu>n. I! it t?-ia rvaolution an>l tli« de» 
U'c u| n it la* had it* inlluen«-<»—firat. t«> 
11 .w th» il. ui ^raiio jvirfT a rank.diatinion, 
trraaotuhle or^itiiiation ; and wvund- 
It, it haa m-'rrrliuj (h« llrl|rr Ivk, ami 
|iim it a rirtul«tioa it n> t< r could othrr- 
it* »tun..-.| It h<«* • .itt«Tfl it a!! 
•>» r th I'lii it, a^ril a»»itti, > and ai «l 
'» « V whra tS»y r*ad lh« " Imj- ndinx 
t'ria «t ■'! If lid lo c 'tri-rt omoluai'ina <• 
I .» I ir it I* ir>C n !i«rr in ita n'«, 
■ t1*1 w f.»r it £ • to »l< w t!>.» f«iU of h*- 
jr (►loffj. 
T> »I- k. thus circul t..| et<TT nhero, 
thl *.«h tli# «-f •outturn «!• •n 
• ill nn Inflt. ii<« in opMiin^ lh«> o«< « 
i>f t! u t» lh« b!i^!iin.(j. withering 
fruita til lh» •• |«yuSitr in«titutun 
" 
iij'.in 
tl t int inimtl « f the A turn can |<e»|il« 
If the !ea>K-r»U are *ati»fl. i with iSedia* 
t! 'it' I | -It til* 
II-; r' >k a Jair. tl..-1: j «»t. i»a rvrtain* 
1? ought t V, It i 4< M'l* K'puhliniii 
v I > t.'.'r" !« Mil tl> iMUria in |H|I 
li m. Mil tli« M1* of thoa*«n<ia (>i 
t1 •• tru at4i« t'l ijtt ati »n» iiiw j '•mtii.g 
tiattti the (1 IT f »^t avrtt iua ul tl>* c. >n 
rr*rr. Th« *h«li up riii»n i« iiwltm 
j' Hif uf t! • trut*>f« !u m J th* old wti.m, 
ti t >1 ti ** r *.ii» K»«-k t»> r.j «t, i > 
t >rm«nt lbeir inwatan." 
Poor Confort. 
It i* > < a*!-! 'tu that tl* |*»>r, <U«« nJtlin 
-urn.- 1- of >1 tine hate anything 
f,i thein, tl at it t* alni'tat to 
u|' r.ti'i tl ru in tu ir te -rui att*u.|>t at 
picking * frw cr itu' a of rtinlort fr >ui 
»in m»t4n. • hatm^ an inJim-t owtec- 
ti n with I tJ' J j' icu p»rtr. 
Tl'l wt th* a-lx-rli ih ol PiUDinjl n ■« * 
Viiil ..I J'» ti-t »r. h -t at all »4t- 
1*1 ICt iff tl 11 «• K jmWiCWI • ltut ibcj 
>■ • III Ul ill* fact tin' ail thrir JviMJ 
frtriuN in the II m»-'. »t i"i nut tu the I i*l 
in | L'ln. a -t » ** t! *ir *'»t»a at 
Jiff t»m tun»» t'» ! \V! K" >* N «tli« 
ty Dtwliii wt*, mil tir»* • 4tin» 
ilinuawiMit*. It * uerlc«» fur them to 
•| tu'tSt ir | i* I r our >' erman, t r !'»•«• 
mrgtrn rr iitrifil hiui, by gi»iti,i hiui !• ia 
»ui«* at ».*r*f lva!!uiii>; until withlrcw. 
Again, u|* !<• ibat iiu > r p* than right 
• »n J ll rtitif' * it* vt In* I «rtj. 
llto#dalt < Kite { T< »« Ul <1 th* drill ittlk 
• « Mr >j»-4h« r IVnningt >n t* 
g '.ni ^ f r fhwti, I ? (tru It i» ~>1 
rp.wjh f .r in. If »'«"* ar* *.iti*fitd »ilh 
biaarj. ttfm nt «f ll ••tailing < uiuitl--"*, 
I «t nam! v t «• K j.u'.In, iti nu£hl t > '•*. 
II H jjina ll riu | m In flaw iiti r l.it !• 
nl. n it ^ST>ni» lb* K«*|V liratit <«j«ul c to- 
t .ft to lwi« tl.rm rf .a. In a word il tlicT 
jr mi •. -J. « aiv. iti'Mt iin<| tliiicdlf. 
I! t ilii« | -► »r d- .aoruliartl j tjr m »t- 
u -njitn g to Make M>rr? r tb«» ikUIct- 
ti»ti f I lit IVck, N > an uii 
ui J * lio i* tli*|i ■ <1 !•• j««ati'jf th* lat* 
Ti«twm hi bia |"ulaii •>! t.i* Ir> a 
wry. Mat T «l tbtni IrrI that h* ba» !«• 
lraTiltLa.ro il !.'■ Tat wltrn it i* b m* 
in uun t! all •• St ate «il ..jI l»* i.'.a loarf 
to il.c an. '.nt ol a * ^ld it; wo ..»* 
vrbat ta 11; rv I > *inli «• r ri iL« j in ol 
t! ■ «1 «.i r. T? !>w I t lull b*». 
aoice n| th* fi«».n.n«*»»l Ei*ml<*r* of i!it<r 
own J arlv Laf* ii.i>tr.iNI(lllii III !-a !• 
ii.g ll * la. ir>«*i<rfr into the r »nat*a, 
and rltortiri* frvoi tlie Mat* Ti»*a»urj 
tl.r I.im t!ie molt' v I'.at f*! i.^a t > th* 
>J! ■ ? I'll tl'M r»«>«a at l. a ♦ al.lbtlivti 
of u> j f av.ij. ii t .• | ir; ft i. iixn j ...il- 
leal ImiiJa? i> > tl.ey g|.<at uo |K« fact 
t at a £ t!vtua:i hi aUuJuig ha* Iktii 
* th* Mc'iioalMiia nl d«*pr**>d democrat* 
ft. ;hl Jiah to rula and dipnoi. Tin* 
i* lli« kra«l ami front of ail th* rfjmi'iiig 
ll »t n. * dmii|i trum the cani|> ol tl «.• 
alaTo ii ttitlWI. Tina i* tl»<* | «r I * tl.it 
I. I* no U|I<1 til >11 'I Ita II* it to Bland U|- in, 
tl •« party lint nulla uii r the fallil »« uf a 
IjMI'irr man. Tina tli<* |urtT that l>aa 
Ho lug: r a»|>in«t. ra I .n t • in* U| ii th<* 
fault* anl iu.| if. ii >•(•< filing tua", tini 
aiiuut li jtanna* at hi* fail. 
To7Q LUctions. 
Th 1 lim* • nw at land »I *n lh« to- 
t«r* id t i« h itial t •*!.* mil U' nall«d u|- 
u* ta » kul tlitir Hium11 al oScrra lor the 
«-t» 111^ ji ir. Our (net*)* •hwld * « It at 
tlna i* d»im iu tb« 11 j, jr tuanimcr and in 
th* ngiil apiril. Mncl., rr oiurli ran l« 
•Un* ,t l'i' •• alftion* t> | roiuat* th* in- 
t*r**la <•! th* | ipl* bj bringing forward 
and *l*c in,; to < Ii • men ol lit* ri/nt el 
act. Our SiMNida »!>nu!d lajr nut |L« 
» -rk It r U.c*» miiIi 4 imw lit 
ev JU"irj, ability »ini tibcimcj in lh« »!• 
Dtia>*ir<kti«u f lu»u »ll4ir». inl*r> 
<•.« «rv to b# i4b»'n.J or mbtrrtnU bj 
),Ut.iij ciri mi utru in oSLix-* vl lru»l. 
r« ••• l«.r ttadnw*gfwl e»ut», 
bi»l a |. nh; «',n wbich tn«v o mu- 
"lib tlul of or J*ck»>o. 
B*C"' *»*'•* liwt TtHi u.av «nd Pjtbl. IUr* 
iu >mw ► ». ry OMid.ctir,: ml«rr«t, iwcur« lb» 
,J**1 ui*o in « ^ m|i«un«, »nJ order 
ab«l UM'|<iilil; will U tb« mull. 
Ai • !"• 'ii'•£ u( lb« iifiuwr* „( the N'ur- 
w.»j IViMj, run* AmocuHhu, J*u. 3u, | 
lb« uiLccr* nor* cUmcq (jt 
rnnjing y>-*r : 
A. U iWkcll. prrmdtml. 
J«m II>*«». A. C. li«rii*>o, C. ilutckio* 
•un, IV« Pr*uJ4*t*. 
O. 11. Dunham, 1'rcatur r. 
J*i0M MmIimq Favor, Scrrxlary. 
What shall bccnme of Northern Immi- 
grants T 
southern Chi\nti nml Northern Aiqnw 
rtfvMfc 
Sine* Ih* [>rMtni l'«ti|;rw« iurl. 
membra uf the Senate h4»e arknowlrd^rd 
at>J a iuiiilvd, that a gnat bad Ukeo 
|>laca in the South mi thu quaeti n ol •!*««• 
rt. 11 w aJmilti\ tlmt th« fr*inert or th* 
constitution «lnl >• >t I ha inert***-- of 
■Uirrj. Thej ill I nut r.tll il « ([>>»• I, right- 
an I unirul unlit'iii u u t on Ih' 
tr.irv vli-Ursl t'iat tho «• »r«l •l»»i,rr 
•Might not to b* allownl in that ir.atrumenl; 
an t that lb* Almighty lia 1 no atlriSutt by 
«(iirli bo could take aida aith t.it alata- 
boMer. 
Tim ynm n» atatMinan of the Sv»*i«h bat- 
ing mat Mllll tine ihuig*, ar<* liow di'frti I- 
iu^ »' ia uliar inttitu'iixi, a«»rtiog that 
it ia tbft normal elate of » iciotv—that it ia 
ri<!ii, j-»»i ai.'l < i['LJia:it—ainl tliat ita rs- 
l«MioD and protection »rc of mora iii»j« r- 
tanc* than lha existence of thie gmvrnrn. nt. 
And farther, that if theen«rg>eof tMeron- 
f.-drra<%T of State* are n it wad* tuh*«rfiftit 
to Ilia perpetuity and fitrMi ti of thin j -• 
ruliar inatitation, tl • #,. <t «!•* • ,«]| U< ,ii»- 
•ill?* <1. 
While thi« change lia« Wn g«inf on >n 
t'i<« Mth, the north i n* not Wn itiJiff.r* 
rot. 1 ho in f ol»l»«*» and »| »ila !•»»• 
a«it»d »ijv»i» t! i» rtinji ! lh« unanimity 
of th* » Mithern State* In the mamtainancv 
>1 thi« hrw dngin-i, M tfcr ir on IJ (lock in 
f -litiral traie ; and tin'* ha»« (or the ImI 
In If* jonri, mvnifiUt 1 the 2 .tfrnmmt 
** thcjr through in inetrumentali- 
it. 11 l>a« !j. n liar) work, it i« Im». la 
k> <*p th" ival t.l»J«cl« out «>• li .» 
I>r.iu|ht into ari n > lint teaii.l »!iifu »k i 
crral d \ among "1 >'»j;hfac*e thai 
« hiM l .»r Iri^litonnl tn>l iIImriijiiI !■•««• 
triicnilfiit epiriu. II >w l.arl it lm« >«*«n t*> 
f How the dii t4ti n of political auuthern 
raxlrn, w'.o I 'Id 11.>* whip tiT 
t"« atpi'anla I >f Presidential fan**, r»n 
n*i r Ik monlnl la tmrUl «•_*•■« '|»»U<« 
J<v»r» •£", who w iuM (>•*•> l»ll»T>"d !*!•» 1 
Irt-ni of hi* omnlrr would rrrr kale ilit* 
1 tU I t!ir Mo tun Co'*tr noi« ? Wh.i, 
iKtn, wiull I »»e I -diet*! that theSurrtn* 
t' urt ol a fr.-* g »f*rnm»nt w >iil I 
*'' f'I"**'I °"t uf ita JWtltflal trick l» 1I41 Kf 
tl.al tlier* wat m l«nd, 1 t'f j ,t, ,.f 
tin* goicrtm.rni, |f.-« !r .in the nitniiiiii-i- 
t n 'if *1 »*-f* ? Who, then, Ihnug'it of 
•qui'l't frtverrigritf, a eitrfeignty ihit 
low •• |n •«.' ,t it*r!f to t'.it 
» t»ne Supreme Court. l<» »• 4il«* t ij iitiun 
u« t » tlir eialue of ilittrj or !rw«l m in 
e«er* n-'w ternl"r* ? Who, i' en, w >ul 1 
t 
ha»e f»rli. »r | lli.tt 11 irth«rti tin'o rout 1 t«> 
.'•loitd. »' (i « niM >1 mi] up in a t ir litem 
ainirh.'«, and iWUre i!. «t »!.»v ry •*.»* a 
'• niit and lienefiecnt irtlituli- t; .* 
I'egralin* ami ti in.iliiliii^ at il mij 
hw»e bxrn, ail thi» I 11 lnon Juno ; and, 
touch a* ilttirj lend* to make ll.o rich 
roh*r and the p»»>r |wirt—iuuoIi *• ii 
Iroii* t,i oft rrutt aint imp ifrruli the aoH— 
■noch M it lend* wcakiit the tnlitfnl 
jviwer of a Suite—much a« it IrrititiiZ** 
m. r a weak an 1 of p »••>! r* «•— :t ha* Ik- 
« 1 «l ar«riH-r»t lint llopuMw, ind 
the •op»i»lrurtur«i 1* l^ut^ l.rwn uu prrj^ 
ti«i rv |.t Uii.(5 crrcUd ii| nit tiradaal* 
ia «tar after j ar, ha*.» lh" pr'iicirl** of 
lr<<d>iii t«en utideruiiiird. t .1 >u*iinl>. 
w. '.4 few \«ar« a;ju. ».n<l the* wo< I not 
tin .» | nit tiiftt «u»uih< 4 aiatrrj, urv 
mI tin* tu luicut •uduiiiiiig a |'»rfr. nr..I 
men, wlii •»« h j. ilitiral p i*cr i« >!<iiu l 
ft * n ii of ihi? »1 cry interval. Th«jr 
h«v« t*M BUI nI ||m< >'_*•.! hMO|pM 
tiati >n«, in tlfir I f anl ipmi im, n it 
lik-* i'>f » >>• t »n 41 n w!i > luii- iiirt wiili n 
rl th£f, tl <T »r«* IV4 'y In j; • *uy length 
winch l-adere iii it require. 
Kit there arc other and* wh1* will 
n-)t take t.'ii* •t-j» The i|0««ii>in wtietber 
•let ry •Sail • an-1 K | ;• m the 
territorow i« not 11>*« pin, r«"» 
C«r.i;.M of Sapient* I'»urt» n >•! »l jri-hold* 
•ti, ar« ansiuua t • vtll^ It. Ii .. n it <w 
!• n «'i*cu«»'il •> much thtt »u' (•■rfugcii 
an i «1>h'm cannot ami. Tlnrnnii Clio 
the j !!• an I <l'il« on? * »r or the nth< r. 
ri.a ] anil |toliticiana in the alar^rj 
•; .-.'I iij I r ».v I'm ad Iri;. 
rn in *entim*iit, ui.vj in til* ti c fottre of 
Iro ■ m < tli'T li«rrt>i|>ir« liatt illHM, lO 
•u»; v" t!.v» iiiin«itati« | -irtj, l«r.«u»e it 
wj» the onlr fri n J of fr« Ul-T. •qunlltj 
ami lihrrtr, The »«iutli r**f>ut|iai**» i!« 
an«4 »o>rn» iftr* nan * >wili nut ad j,t 
it* nr£unjrtit*, an 1 initiate ii« ruin) I* on 
ll.ia (|u<•ti>in. f.iii»»i|iifiill* the leader* 
oiu»t »j a* tlier art' tol l, ami 11 .*_▼ hate al« 
r«.« l» »!to»n that tliry have tra<*tuh|« atvl 
docile ili*i •>aitit>n» ; and are r< it* tlir 
i:r>-ut dr tcratie Ir.k I r of X • York, 
O'GmM >r, l>*» <1 W, to drclaro III it »U»e- 
ry •• a "juft and I -Amit inatituii >n, 
a" I ! it it mu*t I'ti d>*i- ii Ir<1 on tli- ** | rin« 
fiplra." 1 'u» il»l»n«t will wake Ihoua-iroU 
t > tlinr MIim1*, an I cau*» tlirni t *luuil»T 
ku l 'i £»r Ij I he »ir»n e»nj{ »f 
" w are a* 
much |'rn«iilrri I* jiiu ar.-." !• lU mr, 
while tliey br>ak ilia tirclaralioii in pruo» 
tire. 
The gr*at rp«*ti >u of tli* nr>rfIi i«, 
" Wi.i»r» ahali «»«ir aon* imnii*r le? If 
alavrr* !i»« a ri^lit t<> *»,r_v»lirr»—mio 
all t rril try, acr »r«t (u Mr. Unci..in* 
an, tli« >u|r**ni« Court, uioi tin* »iutl •i>U 
of Stephen A. •• Where can the 
»>n« of fr^iuen jj-» to •.■!»!# ?" I he » >ulh, 
t!i /u »!> it ; ii itiar1' • <anf» na much itrrito- 
ry will in the limiu of it« Stat"*, all r l« nv 
I rtlii ihiniipr.«iit. I' 11 t-riii'r*, 
»!.p Mill iiit*. allow * nurtl'itn n. tit tit 
uf 'ii r ml, i >iujli •. li i» join« I a cum* 
] act l«v hIiu-Ii »!.* Int* agrevtl that the citi- 
■etia of vich Stato ahull ctijitll |l>« jifiti- 
!»-•••• of il i' rituena of tli« i*-i fm! Stat-.-a. 
Where ahall »<ir|>Wi» populati »n of thewa 
nurihtrn SUMa g»? Heretofore tliej hate 
loutnl a Un<i of Jcff ftoti and lih*ri? hi 
Ohio, iliinoie, lodiana, Michigan and W'i— 
oonain; ami th«*jr han flockrd Hurt? by 
niillioiia, and built up eonuiunitlri of ;mt 
wrulth Willi |«>»er. Ilurrtuluri) |Im>t kalt, 
likmw, Mixkr the beiii^ii inSutnca uf tl.a 
Miiaourt L"u»i-ruui»•«, got* to Oregon, 
|j«» anil .Miiiii'fciU, ami peopled th<i»e 
Mate*. Immigrants are now asking home* 
•till farther touth an<i * *t; hot uw!»r the 
unfortu'iaUi and deaolating indoenrea of 
"(Matter aoYcrtigTitj, aaeh •migrant wSo 
lo««d Irrvvi.iiu aiiti cijualitjr, iii attempting f 
11 aaitla in KanM«, Nehraeka, anil New 
Mriioo, haa teeu obliged to take hia lilo iu 
! bit band, to ruk all ha held itcar, an J after 
vr«r« of onflict, goftrtiTnenl i«ppn»*ion, 
local dcititution, «1 "ibl And danger, I* Mill 
unrvrtuio wliatlier he will eiMiUllly §»d 
hiui'.-tr in a land of alatery or in * land of 
ftml tin. 
" V\ litre •liall the immigrant go?" U a 
of lh« ntmo*t impittanco »«» Mdfjf 
fr>i-m«n. It the I iw ol •lav«-rjr t» the |>ar4- 
tu tuni U«, and ill" gift-rnwnt • uatain* it. 
hf mil find ««»>•»? atennn to tlie n«-w l -rri- 
turn'* ahut ikiI M liiin, and in the inttiiu* 
lion* lii« !•*»h«*r•, hi* race, ami tho urijj«»»al 
government loved, o«t4t»uhf»l ai«d pruuot. 
>d. Tl « Cut'r." and the Cabinet ol tl>« 
nation one* aaeured the territories 11 fr» 
«! «iii. If it was right then, why nut now ? 
If lliat ».i< ilia work of I !»• -••• who fin rue I 
Ilia r.iii»iituli >n, w.'io formrtl |M« fnem- 
in* nt and put it* wl>t«>ia in in iti hi, roiild 
t ti>-T hare •Di*laki*«i the foicri an I fx fin of 
e g >vfrtii < nt t1 '"t ird'J, and |.i»*- l 
liw«anl imlid'iMrt vliirh, II Mi*nl niw, 
w mid lie a j«i»l rau*e of (T-nr«» In I•.»If Hi* 
Slat**, and a f.nr -round for >n and 
•I «Uliion ? No, oeter. T' <• (w» iitimigriinl 
waa pr >vi«!«->l f r th-n, wh? l» 't now ? 
rhct* i« no mtuiii until r huttn, ir^v. «■*• 
ropt tli,» r..»» jii of modern, ttvarherme, 
pro-»!»»«irj »ij iattrr wfcfrigntT, which, in- 
atrnd of giving the |«ipla tha |Miw«r to r* 
tahlith t'i> it own douxtiia iiKiiluli m*, 41 
tl prtltiufi to ■'<>, rfxi 'intt niri nil I 1 |.r'_T 
upon, roh, rnriali and uiurdcr them, imd*r 
ihe 11* »• f dinne pfi>t*':tion lo tha "juat 
hi 1 N iifCi-. nt " invtitulioo of negro elave- 
rr. 
A New DougUi ?afw 
A n»«r*| i|> r I a»ju»t in «pfw*r- 
i>.r« in N- * Orl«M, nn<l« r lite nuo.e i>f 
Hi* Suit Ki^hl* I, iut«i «iii*ii. It |il»f» 
t><«* nuiu-' of 11 A I' Mj(lil* .»• I'n* If I 
ol it* ttlift.rikl <v>|>iwn«( 11 it* ninliiliK for 
the n*it Preeid net, In ufil'r t-» » «mii- 
oil* J' icii»'•» of n« r igntv 
with Ibf opinion* of tin' N >oth it MJ* !!•••»■• 
i»ti >*ii[ raHnii'Uii if «U» « in ilif Stuiii, 
a'..I tlirrfl rr noli* t» I •• t»k- si uitti tlie t- r 
Hot it «<!<!« 
•• fVr« /.»' i'arr IraJr U rr tUol't \t<i 
•Uirr* imlitil in«T 4-itn:, ini»• I im< ••» 
nit iIiihImi'i it* l>< r ti n, «inl ill r * r r 
tain lirgi • «il time, '• • I'tn^nul.i •! *»!.*• 
!.ol.|, r». fiir tli* pr. •• nt, I .Mf » oll<r in 
t«>r**t tl 4ii tn itri-rdtl-en imI ilrfrnd it in 
ull pl«i'r* wlier* it ei »t*, ai«i «li«r* 
it i* un «■*• mill ami in? {runt | irt of tl>» 
(ioiui.tu- IMtiluliom." 
Tlii M •'.til ■ JUgieU-r, another Dungl** 
01 cm) »-».i 
•' Aliot* all, tt i* important f r tlie 
• mtSrrn »l»t>» l«» h*\" * man in il're*i» 
d<"ti*T «*|><» will take 4>ltAntii£* «l l*i.r |• »i» 
trooMr* to f.mra j olt« v winch * ill p ie 
•Imo Ut» r t' o nnti I of l! r i-rntral |»>r- 
li in* i.f tlx «• ntiii-nt. And i>ne il the 
r< ii* l«if »*lh> rn *u| |- rl > I Mr, I' » 
la* inn* I* footid in ll*** »«r»ii-»*l«" I «• 
heretofore trnJ<r»»l In *u- • * | 'In-*, an.I 
in the «*<•!»ri-jr m<l flniwa* ol rhurii'trr 
winch dor* lint rt*li;» it* irlllnl contle- 
Ii<»ii* Ii r the idle rn«lii'tii «»f tl.o Inn r. 
I lir | ..«i .if i i' lilin>>i< xiutor •* tlii* l»«t 
guaranty of hi* luti.ro; mil til* « I ..le »• 
r< t *aii»f'*u« n* to tin* npirnoi luriijo 
policy I <■ %*■ «j'«! | utvue in m*» *»-r« 
•<t- .I I'rt»nJ' tit '* 
Tlii* i* li«nr*t »nd nuti|iilrn ami il 
I> i'^lr» i* t'lioMO ft* tl»laidarJ hom r nl 
th« Democracy, it « ill l« !*•<• iu>r lie will 
iMpti tl» African Maie lrail>, mil In* 
Ii r»i^n j>!icy will ^i»c • !;»»* n*l-,r the c»u* 
trjl of tl.ert ntrtl | rtion ol I In* i-»ntiu«nt. 
Puliation Vnit to Father Sander-ton 
1 •" k J I ■ 11* tfofiiH I K. kii'i ■ I n- 
{re; ^ It I. 'tell ('•■nicr, lurnt-d 
out in rnjiid nuniber*, <n Tuom)«v la*t. (.1 
par iitfir annual <i n.tn n> «i»it t • Fat an 
SkXHiiiiiM, •>( J»w den, wliii l.*» ••• | j ftt 
llifir tlrak OH alternato S4MMIIK, (Ulutl- 
outly, |ur -ral \> .r». A heller il«y i-o.,Id 
not hn liei-n r .o»»n, and hy rl -««*ci uY « k 
»>ui •! al-igi.a wer» rni>^ I a'fciut lii« »fa- 
U«, wiiile (in* j»>»| le lit Urn tmrnher <>f It >ui 
tw l<» lo'.r l<i 1 arli »l.-i^h, *rre % 
* 1 j» 1 jiilrrtif* within, with lh« cie»ptinn 
of HOI9 ol III* £ "I I ll|l»'ro:i» » tio !>•• •!• 'I 
them*e|«e* in ) rearing tl.e *>»n«r<io* rej»a»» 
furm*' d on the ocM*i«n. frotu 
l'i iii^St lor ll • |>u»|' **. Mr 1. K IlitnSlen, 
al tin* tlnTr, li til tli« vt r»ig'it id 1 1 * fr 1- 
£**41°.t wl<4 M « l .1, tliiit iul' •qornlly ml I d 
the »; iriu •>! tli« r>in[»M Mr*. Silo- 
mon llruiii tM tm»T in i.n<i>it<£ h uf 
lwi-» of uki), pi', i|nu*!invl«, Av,wliil« 
Mr» KlJrn lUrk- r |.ii<! t!.»• »<i m tn 
rii.ilni ui tli" 11 '"t t>-ni|-iin^ mam r ll «• 
J. iira.'ic* with whieli they *,r« burdened. 
I'hrn r4in» i» If ty of I «'iitil 1 ful Tii'ing LiJi •« 
wh.i » r\r»l the In. I, with admiriMe griee, 
miking thtttwtlve*. n«w.i» remnrl'ed, • w»l 
nnun gut-it*." l'(ii» r>'| i*t reeeiT»d u li- 
idling t«iui-h fntn tin- hand of Mr Sil m. 11 
II aid, wl •> [ >1 n |>ui of dear it I 
the quality of w hich hi* • Xivllrnt ady Iul 
J r««too*!v jirrn «• o| portunity in tm\ I: 
m n«v<lli'M to fciv nmre thin ti «t tie or 1. 
•ion who a ui«rrv one, ami thoroughly • n 
joyed. 
It T rc »rj initinn, Father SanJor*on ai'« 
dreaard lh« company, briefly, reraning to 
tl.a e-u-ii fT ut IaitcII Center, and hi* >0 
quaiiituno- with three generation* ot it* 
member*. lie biru t >«tiii"iny to th ir in* 
tigriiy Hii<t worth. Kef. Mr. Smith then 
followed, with a lervent prayer, nft«r whioh 
the mrintiem of the piriy lelt for their bf>m* *. 
lather Sinueraoti i« uii num. nml 
eaodfctinctlj rec<*lltvter*ni> occurring tn<ir« 
than thre« ►cor# year* uj{<». II* «*4iu» to 
SmrtlMi >"D)<i titty mice, no t com- 
infnoeU a drains fur a farm. Smre that 
tm.r ho li t* cmtinunl hi* agricultural >{«• 
ration*. and preai-h'd nearly men Sahhath, 
hut ha* netrr Lriu<«| ■ »tal«tl tngagtux-nt, 
or a*k-<l tv*> f >r hi* ministerial U'«'T* Thi* 
fi»it »a» a deo'rtwl one, and i* *uch an ore 
a* the poipU of Lovcll IVnttr make hiui 
annually. lie neural* »'», an<l lit* v»i(» 
jnn* with him, to ai-kuowh'^i;* hi* graii- 
tuiie to all nhowrri prreent, f»r thrir kind- 
in-»* in makirg the «i«it. a* «rll u* for the 
•urn* contributed. 
pnrirtu i* oni of the [> retailing Ji». 
mk» ol tin* country. Thiei* owing Ix.th In 
clinute iiiflaenM, an I the habit ol »uting 
our lucal* too rapidly, In *pite of ih<-»* 
»il» rw cretimManei*, |hi« die *— r*fid- 
ly diMppeart by the um of tlie OsygeoaU I 
Hitter*. 
"Giants about the Capitol." 
AfUr »|Mukii>K un<l"r llm hU»*i» ho«J, of 
ll»' Ull una* of lh« S n it- m| A ngual.i, Tlir 
Journal I.M fnlluWinj; 
•• Tb«r» mi^ht Im rirli »p- riiuan of ull 
nvn, mem'> »• of lit* llouan, b-'jcinnin^ with 
Mr. TjI«t of Alfit'tJff. wU«» i« *i*nit • lir«»- 
jurl# ■n«l *!>•» «r» M">r« 
II n» i«i of N#wj. in, 111 tck of I'.tri<, W. •»- 
U r uf ('«»lin«, T.u<!wi£ of TlioinMlon, ami 
ulhm, wlio .tf; onlv * tut.tll fnt<*ii >n !••••." 
Ifmir Mr. )lU<-k, ia. nljr 
a " niiitl lr idiot 
" I. •« llisu " tlire«« j»rJa 
Lug." h« mutt hare gr<iwn m |<-**t on« 
jard •mr« I l'«ri«, or »Imotr Ml(U' 
Ulion I* not equal l<i tin* J.iurn«l'«. 
Th« Meancit PcipsHira yc<- 
llivard T^yl"r i* kimwn throughout Am- 
erica, A»l4, Afiiroi «"J Kurop#, a* a gr -it 
Lilrriirj to<»n, i»<irl ul Anwriisatt llui»holt, 
a L\>«itii>(MiliUn tiarelhr. li t lit* neter 
lm<n a | .litician or written <>r «pukfO on 
j> ditical topi «. 
Nut I< »H »g>» ha Ma* in* ilr«l hjr »li* 
Ynm; M n't t' >ri«tt *n A*« wiati iii (•» l«*^- 
lur« hi Itiohmnnd, V®. I!•» T»lin'j»ii«ln"l 
#r»eral lurrwtite eng.ig'nf iii* >t the North 
tnMMpt I'm in»il*tmn. .A.i-rth# mx1* 
tUti.m I»^<1 liMn o>n(luilf<li llwihs t'hri*tian 
viuiij men f»iind, ('• «l tilt kit" *• wlirre, 
eioept in their addled Imagination*) lhat 
Mr. l'*ylor wa* an Inlnl I- A^'H* 
in^lr tha engagement Willi Mr. T. wa» lir«» 
krn off, wall t'i<* •■••HO facility that a duugft- 
I »'•»• chang** lii* jiUtform. 
In nmeluaion, Mr. Taylor ripr»»* -a thi* 
opini »n "I hare Ira»r|le4 in ail tl' 
prm i|««l port i m* of tin < irtb ; I ki> <* all 
lufiii* of gu*i rntwnl and all rrl«gi >u* rveil* 
If'im |»r»"nal ohaerratmn ami alody; Inn 
nmhrre. in anj of the lawii or rai*e* m<.*t 
hittrrly luietila tn Kipuh|icani*iii ami Chr 
tiamijr. hate I n'r l»en t 1 l" » n*r* 
r.i» r wr nmra in*ulting co^orahip." 
SrmniMi Ck»t W# ar» inform« I lh»t a 
l« I ufltir wrurrwl at N rib Frjehurg, » 
f. w !jk line1. Tail tuung Men, lUlthal- 
ili' Mini Shirley, «h<i ha»e mil hi-^n on 
Iti-iilljr t* rui*. w.i«» in a fnni|aiif, 
whin llo Utter, in rr| H to a taunt, (trick 
I ha I riio-r. Hi'' it i« "t *»• -I. h*d a 
kiiifr in In* liainl, with wlni li U inllii'lfil, 
in return, a n »< r» gaah in Shirley • t' ig!i. 
It i* aa*ert<*d on tha una hatl that tl.a l.|.»w 
of >' irl'T a4* a one, wlnle utln r* 
• it it km tlighf. Neither j .irijr a** ». ry 
•langfi. u*'v it > n«l. U'» in.ii> i»t in J tl 
matter Mill hut* a lull invr*ttgatioii, when 
thi> «li<i|( facia will u| j .,r. 
Tha Adt'-rtiarr i* ml rw 1 that during 
the I «i\ gale of llf H'lli ii »l Mr. Ilat* n 
I' llli r. of tl >* I.mi of lla/i-n A I'otter, of 
llvlhrl, •lartrd In go I., a r« igld r '» hut 
tin* r 4iI I nilf» »li| |« it, I e thought »!»•• rail- 
rnnl ir»rk tfi* 'u»i'»t w. liking, lie waa 
a>»>n nvrrtakrn ly u freight liain, lot < <*• 
ing tu the «iii(I uii<l flyn g am «, Ma* imt 
h*i n uiitil il.r tram »aa«le»i on lum. Sn 
or "»;''t rata | a»»««l ot«r I Ui. hrrakm^ hia 
arm in Iwo )-la* < •. ai d iiillirting othrr laid- 
tly iiijuriri ^rglral aid »«• iwmcdiatalj 
rrmlriMl, at.il In' ia ■ m iloii>( *r||. 
Thr ( arn of I! M t'arlrr of Ik tln l, «a> 
Moan d an, ami linn I < >d ol latlle hur« 
•••I iii the ruina; but it"** wr» e»tricale«l 
Mit).out it itry lo ar.y ricijl • nr, which 
had a horn hiokm > ff. 
H'» umh r*liii. 1 that a Kartmra' ( !uh ha* 
heen orpatiilMl al >> ull. I*ari». the rleo. 
ti n "I i,i ii lit.■ \Y I'utl.a.uii .!• I'r-ii', 
unl l»r Win A. Ku»t, SetHary. T'.o 
t»ejt inretif j will I«• I d on .v.»tur»l.«*n^xt, 
at one o'clock I'. M in the A id<*mv llall, 
S>. t .ri« Th« ritiirn* of I'ari* ^ nrrallj 
arc inriti'd tu »lt« d nml |«riiri|s«ia in tt.a 
Ji.. u»«i i.a whlrh m.iy iri«<. 
11 o t .j ir (..r il)e ■ al aim ting, i« •• I r* 
till** r*—arid I'm • *t Rnxle of af | lying 
thcts." 
AmiirtN Wit *m> Hi * >*, illii»trat<-J. I v 
J Mfl/iuh. Il.irj-r A llrotlicra, N\w 
Y"tk. 
This 'n <>i Hum >r»u« An*c>l 
fr nit all •|<i'irt--r* 1* lak< ii cliivtljr lr >m lli« 
hrM<t nl lUffx r'n M g ttin*. Aa aaiii in 
lint | r• l.«f\ '• it i* Ilia l«r»t li»ing picluro 
til ilit> gonial hum .r of 11 •• Amrriron j> o» 
|il«» •• lt» miic-l iti« irv liken lr ;i *wry 
dr|nri(Drtil ol *>ci*l lib." F ir *!» •»« who 
I i*e £ -nuiiM humor, ihi« Umk will b« u 
i*onlinu<tl lr>til. Ii rtiiiiiiii* not'im^ iui- 
Hi 't il, ami in «_Y rr.nl hy all ri»—■ i. |l« 
Willr I nil'* ami *11 I'M lion Hint* will 
lijl'it up tli* iinrtMul fnri» of itrrf man 
v*li<> tut* k it any, (iii'l who l.:»« lut.') and 
••do him j» kI lik- 4 iBitlicino." 
Till. (itu. Hi" gnl« of I'ruliv Uit wa* 
nm if lb« ia»it mkn, in »hii* jiirtion* «»f 
it,i« I' n.nfj, ili.it lut* mviir <1 Jur furiT 
>. W-i hwr or»'i'n4lhr«« ur luur Unit 
Ii ill,; iiah>-<l in ll'tliel. I'i Minirl.mii 
tlirrti I »rii» *«m bli.wii down an I oik 
li.tuto unrunlwii tt'i- lirurof building* in 
uthrr towna damaged artrrrly. In tin- tiact 
of |iine I ui<ii Ix-lwisfii I. >«i*ll and S» <1. 11, 
n iui'h ra of jino trrc« w*m M i*n down, 
in *nv 1'illin^ aeroM tli>* rem I. Wa lure Men 
many pl*c« wherr n jM<i tr>' •» g»»o Ijw 
f.irj thu fury of tin* gtW. 
An Ihimiimw lluiosi tui tji ittiho tiii 
I'i Hut hai v. S inn* tumralu -d citiicn* of 
lri«li liirth, raiding in tint lj«n al M ne- 
•lit, Wia., luting Irta mci.miI of »-IIii.<; 
mil (.1 the K''pubiiC4ll«, Michral 0110 
of t!io nuiut-. r. outa«* «ul in u letirr ( > the 
Conii'rratur with u •tatotnenl of hi* iv«> 
• fur l-'4viii£ tlio il-iu xriti, lid Jo- 
cUr.ali* atltchwi him**-ll |«i that |*MV, bo* 
lievmg, in common with iu.»ny ol Si« coun- 
try tneu, that they were tho Iri-nJ* of th« 
laboring inun, j .iriii iiUr'v to thoao ul for* 
ii^ii birtb. II* lut* !x-rn with tben Ion,; 
eoough to know tliat th<»o |>r»f«*«ion* are 
lal*e, and iuad« to deludo the ignorant. 
I lie million* of landleM |»oor fr»in Kur >|*> 
had a rij(ht to ei|«cl that th# llcuu'vU-ad 
till would receive a h«»rtj >rt at the 
hand* of a party that ow< J iu unwndeiiey 
to their tjU* ; but they Iuim Wo doomed 
to disappointment. Labor ahould «r«ry> 
wlure bo honorable ; but an effort i« n »w 
making In degrad* it. Democratic aona- 
tor* declare that " Labor ahould bo u*n«l 
aid not lured, thua unking a blow at Hi- 
terv lil«rtica of nine-tentha of tho demo- 
cratic voters of tho North, and no toioo of 
conUvmBatioa i* raued to prutvet u«." 
The Legitlatare. 
AlUlITt, F*h. II, |H<H). 
Tl•* c«immiM-«* oil hut* valuation l>*« <11 
» into suit lUilllltlllM, UU I »r* bu»f rg. 
untitling tli* work of th* r iiumi«*ion«r», 
un<t tli« | rincijiltw upon whi.-h th*T hat* 
J their action. I*h*T tnkr.l and obtain* 
> <l Urn to trrur* th* ••riii'r* of tha com* 
uiiMKtmrt fur a f*w daj*. to npUin their 
«'>rk to th* »uh romiNiM-r« Th»r* ««• 
> >ui* opposition to th a in th* lima*. hr 
thoa» who hail fri<nJa that th*r wi«h*J to 
|ofr* iip"n ih« Mwrniiir* »4 rirrk*. hut al- 
trr * itml an • if' •»«ir»» ul 
tt.<* in.illcr, th» II .na» *..t'«l >»J i,, 
« a). 
I.« lli« eommilWa lu tiuj.l i* ilie ptmiui*- 
The » .inmill-' «*tl| mil nwj tlir 
irnir« nf ihtN m<*n hihh Ihin n#it w*.k. 
All town* ll'4t wi«1i III '»> lio«r«l bufitN thn 
i-.>'i»milt»v nr- •t'^l !■» coma in iniiu<' 
.li'ilrlr, ii« ll.ry at" d« I ermine I » ni«ka * 
til <<rougli in*fati~atiun, and rluat up tli» 
»» irk «* * "n n« llis Infer it tha Si«l> 
will |*r«il. They h<*l<l two » *»i hi» daily, 
miuI will itmlinua t« >11 •» until lh« w.irk •• 
nxupMtd. Tli« jr-nrril iuiprraoion i«. 
that ilia romaM»i.H»«ra h*»« < una l!>«ir 
»» rk (mil.full? aii I •••II, an ] llirra will !»• 
liui lillla if any clianj^ •>» '<* nmda in II, 
■>ii l *j f.ir a* Ilia i-i uninati >n liaa |m<*ad- 
til. it fully j'i«ltfi»a ili.t imprrwion. 
Tlia FruiikAirt rlo.ti.in <••»»« nun up l>y 
•| tal aa*igr<iu''iit W *dn> *'lay, »l»an l\»l. 
I' it'f of biwll, auatftinad lite minority 
r. | >rl «* w II a« tlio utidcnc* wuuM allow 
Iio w 4* »urr ••full* n. *t l»y tl>r chairman nf 
th« miiiiuitica mi dwhuhi, alio held tli» 
unihnJ-'J attcnti >n vt (hi IImin for an 
li'iur, in printing tlia farU ami imiuiii nt 
in}* upon tlia Imdinunj lal»n tha fowmit- 
II-' atiiuiMat'-rml 4 wviliunx rolniko in 
tin' ri'iii'iiutrant, an<l 11< +4 rngi^rd in (fr*- 
lin* up tli* Minuriljr r*p"rl, and mi I !.«• 
w « at * In** to kri iw Iro n whrnco ill* r«* 
purl <-rijgJ, an IMMI" <•( III* *iitl*l.et* to 
»ip| irt tin' a**erti<*n* «»f lh«» rfjurl, 
l»-t if tlia ('WiniilN. Mr. I lioinat 'f 
N wt.urij. rfimri) ili« minority i»|»iil, 
and allowed •-oiicluairMJ |*»rniUj«. Mr. 
I'.ckard of II unjv! -n, u> * »| "*li l<»r tl • 
•am 'ritj am! * it«d with lb* m»)irll/. Th* 
iitij 'fii* r»'j "it *•** '((|iUili wil l'«u'"'n 
A. Ki» !i •!■ larid Milcun»ti|ali 'inl* 
Ijr ehc'ed, 81 j w, lJ n»J* 
Tl>«< eumni't-« «in dmai n of Munti •« 
!•.»»«• j;if«n » hnrio; to the pift»*a ibUwi* 
I 11 tli* f.r ij..*••<1 countT of Knot. A 
Uri{-» •■oh. i«ir»'» of paupla miih (run " • 
I.iiiir r.-ck tall'V," soil tb* ront<»t btforc 
tiio «• mailt"* continued for two il»}i and 
rt'iiiiig*. Hi'' w » n i'|*iml l >r tin* 
titi> ii r« l'j N Far* til, K«q ill llocklaud, 
.ih.I • luted fur ili-in in mi abl* argument of 
r« r- f un two houra* length, by Jo*jiK 
lUk»r, i. | of Auj'iiU ll» contrftded 
li >t tl »r^ wa» a hoamftixiiii) rl** «»f | '»* 
]! Iitmg in tin* mII« t, that tli* Iiii»iih«i 
ull tendd lunAfil iiitf rtuniuiin rtnlf, that 
tim ducket* of tl>* i'"uri* hi the county ol 
Lincoln, Urtr o*r| burdened Willi cau» » 
which l it] lM*rn ac. ouiuUting for jT' »r«. 
■ ln| aboTe nil, and lieyoiid ull. Iho *•• I of 
uature had innriir,1 |l.i« not 
r mir unity, ami hhIIm! it in on tiafji »njc, 
iiTn| the mnittrc could not if they would, 
al l Would not if they could, »l nj the 
| rayrr of llifr |- i111"n« r» 11 ii lUm<*l 
I».• kiliaon. Collector of H.'lfa*t, up ii.-<1 t|o* 
i'imi lor ti e r< linn *trint». and llun. N h«- 
uiiah Al t'-tt. Ir iu 12 •• tain* pi n>*. ■ I ►*< •!. 
M in* uf il' « li I mm ol Tl otnui n arid 
Wirno, aiiJ WaklobuN', am upm tho 
• tanil an] gate 11. •*• r «*id<*nc»> aj(-tin>l tlio 
ii" »*i it of a n* county, aiid lh* 
r«i 1 J it would iU'|>««« iipm tic in I 
t. iti an. iii,; tl ui II n Iw4( Kfril, and 
lion. J. WiMi, ■ I WllMm'i Wnli iiu 
." •i^.r. l'-i|., Tli ma* O'llrien, E*«j.. aid 
■ Ltranaabr, of Thomaat »n. Mr. 
Ah'aitt, in clo«in£, tn.tdoa clear ami »trwii|C 
m.1 roc lit .i^aiiiat tlm neceaaity ol tl>« new 
CountT. tilt lllju*lkw it lould !■' to " li|rf |. 
injj Waldo," an 1 tin* j.l^lj*-* »liat hit I l*> u 
iuad<< t !«• I lor alone. II* urg'-d tlio com- 
tun tec nut 111* uitimniatiU ii* threat* of 
Mitiniml agitation, lor tin'* would reuirm- 
I- r that at lli« ca|'itol ol lit* nation tfir^at* 
Ii»I Ih> n iua4" to JiMol*'« t!ii« j{l inm« 
I 'll II nl buii a if i-ertain rirnt* occurrol 
f< vteiitt had trftn»|iire«i, and aull tha 
uiii w i^.l on. Ibo|»d, h« t*ili »»^l 
t'm ciiiwitlev would fearii-aaly do t'laii 
wliolu dutv. which, iu In* jiid^niont, urn 
to (jiT* th* |1111 »iier« !• a*« to withdraw. 
lh*t iui!uittif, I uii i«r*t4n«l, unaniinoii*lv 
gaT* tl.e |Mlllionrr« lra«a to l<rui£ iii a Ull 
I h« town* compiling th« pro(Mi«r<i rountJ, 
have a ]»•(.'.I.iiiuti ol iiJjKH1, and a talua- 
(ion ol 000,000. 
An int*r«*ling di»<*iiMion sprung up t >- 
J ly in ilir II >u»f, ii| mi it r •••»!»« »j | r«>j 11- 
uiin^ I irw liuu lr»d doiltr* (it b<ul>t a 
ach ml Iiuum1 tor the l'»»«.i,u n|tiii<lilr I.iJi- 
una Mr. Mvt'riili* if lUn^nr, 1. m^lit 
the J liii-v of l!ic Mats rutin i_» wrong to- 
ward the Indian*. Jk» fin,* :,« ihey luiJ 
Ji»j" 11.1 it|nu tiio Stale fiit m.I, u.i ji would 
11 it try t'> ti«'p th< tii* iim, They w.mld (4* 
14 druiikun, laty aot of vagabond*. 1/1 
theiu ili | •-ml upon thciiiM l» «, and tliej 
Mould l*»rn to uk'i «are»f th<tu*rlfoa. Mr. 
I uf Ch<*rryflel<l, thought tlirre were 
many | «.r district! tn the State, it,at called 
a* loudly f»r help a* theaa Indian*. I»r. 
Wells of Prvep irt. ■•id the Indian «4I 
distinct ru e, 41.d ilwuH imp >««i'»l« t<> 
lit 111 • thrm 111 tlii* climate, it* ta tame a 
I.'-ir <>r panther, and rvlaUti an uu'fdut* in 
illustration. lis ml |l*rlmoulh L'oli«ge 
• a* • •UMi*lii-tl |<>r the pnrp'ifet uf edue*t» 
Ing Indian*. It wan called l»irtinouth, for 
I. 'id Uartinnutii, nii ciMtrtbutcd lt'«rally 
fur it* •*iiduwui<*ni. I'rmdi'ul V\ tiselock, 
aftir ho completed In* Culleg<i, ttart»l in 
pursuit id popiU, and travrll, d »* lar a* 
L'anfrda Ixl im ho f urn I any. Ho finally 
obtained three boys. «l«> wrro delighted 
with th« idoa of going with hun, an I were 
ury happy until they arrind insight o( 
Ilia tillage of II snot or. They U-g»n 11 l*> 
*'iy. and I'r IVhmlock with difliculty kept 
|r,fin al 'iig with him. At last lo* git tln-iu 
into a canoe Ui take them across the ri»«*r, 
an 1 a* they ncarrd the *hore they all sprat,g 
into tlio riicr, and Min fur the opposite 
•hurt, and took to tho wood*, and tl>at i« 
tl.«* lait that waa ever heard uf them. The 
Dr. aaid, thai espernnrnt wa« a* sueccaaful 
aa any he had ever known in thi« latitude. 
Mr. Woodman uf Oidtown, adrovated the 
resolse. Mr. Foster ol Portland, luado an 
eloquent appeal in bahalf of tha rod man. 
Mr. Tiekard of liampdtn, mated to l»j tha 
IpvIth on lb# UMe.an-i |ht lltMiat a<l/»ur«. 
r>l til li.il! |**t 1- NicuUr, una of n,» 
I'.-noUvi li.Imn, ham* in lli« Mali, 
forwanl and ad lrv*»-d Ilia in*a»Nm »f t 
Iluu*« »ri I .Vn»U »liu »»r« 
i»fy inullij(<*nt in timor. II* ma«l<- » «„r 
R > -I llIU, ami Ml<l thai It* linl heard 0i-:». 
Uraa*j illa( lln r c >u 1.1 not l«arn, hut if 
th#J wont.I lutatl lh#j Might wi u„( 
imuM r» i!. and l.<* r«*»d lr»m i'.« r*p*, > 
lilt CUIIinilllM mi llltllto •O-tira, gii.j a, 
«l lit* frogr»*«a lh*r had inad« in rutin. 
tt>>U. II" MlJ l'l« WllIU MMII * nil J 
then mIk»>U in I » hool liou«m, an 1 ||,,n 
•• I »ln 
" "Tin/ aty 11,.j 
Liy, •Iraukmi f«lla«»," *mt. ta«n l.ujt 
drunken I»-». Tl»« land •! urfca ar.unj 
lUi.jrand n»* tl>*jr had ir«»»ll-| up t, 
IUui[ l"n •• lake all tmli »n ^ fir rum 
||« a|>|.<-arrJ inbdlifiit, *aa wrll .|- .» |_ 
ami w# «• nlj but foel a •jui|*t'.y fi.f i',, 
(JiMr«n.|aitta »f l il tsblfno' mbicli o 
> <iu I • 'if I 'f' *'*, an<l »»i» | .r>l* < 
wli- U I.ix| And when •• r»n»iu t 
cru#ll».« tlial lata l»»n ntl.. i.j „ 
lliftn, anil Ih# wrung* ll&j h.v* r-, J,,„j 
it Ucomri us to .J-»l kin II* with i »m|j 
r«mn4iit of tli4t oik?* j.iw rTa t4u», » 
ar« f*at 4w*y. 
An act Iim |i4«*'l in f4t.tr o' li'ifm 11 
•Ut* quarrl*; an met t> i.v»ir|>irit« i»,« 
town of M »lla«4mk*a£ ; an iirt t m« > | 
•1" lion *ii <•( el. ij.trr an <•( tin r>t 11 
ut*". ir» r-Utn»n la aminl »f In || 
u! >im | to mt.-tl tli*ir f.n. • i>i 4 
|>.ir» &»'I rl<*ui|>la It lr m Ultli.« 
/'< 14. Ill >-fi4t». Ii.1l an »rl « 
at l<i rl.a|.Ur II of tli* r*»i»l »UI 
litinjj Id •cImhiI a^- iila. mine up ■ »• | 
.1 I Vr \\ 
*1 Ili«* im wiljf of l'n» la*. Mr 
•oti<i rt|Jnn«l that • li i-il <li«iii' 1 « 
ami all nllitr* l>a<l aupp.:*-*! Iliti 1 11«* 
r«|uir<«l tli« *£*"1 1.1 eall lh« inn 1 
in,;iii tl:j ui >n 1 ti if Mar 1 1 r A| 
ha<l a.-l^l a/vorlitigl*. Iml III* uri 
•Ircidiil Mill »ueh rallm,; »»» 1, •« 
uj'in ill- p*ll|i«»n 'iT lf.r»* r in r 1, 
In* in ll <* diairiil. Tl.i* 11 • »■ 1 jr 
f-tm* to rlmii|(« ll>* ll*, mi I Mr. I>r.. 
uniii'l. " till l.i link* lli* «*'iuri ui. r* 1 1 
il 4a «rr d'i." Mr. Willi4m« •« • al-l it • .■ 
unfortunate if lli« rtiuri ln<I 1-rt.J. I1 
rr to ilia p ijiular uihI-hIiifJn.. it t • 
ami contrarj t» ila plain >tt'r Mr 
l>ru inmuiij r-pli-•! Ili»t ii t!i » | 
1 intuit** l'io law. In r» 1 at»«»n I* all t1 1 
|>»r'% ui lli«» lUlal* itin>«*lr«l 
v'll it 
mi^lit U a^ut* 'ibKuiiij, ah<l t i*r- 
MM<aallf of lliia ripl(n»li.iii II 
thru ^4«»^i| l.i Im; < n^r>xMt<| in e 
■ n< 
It In I | r>'«i.«ualj ifit" II I 
bill ui «k *a it the <JmIt »( ajpnla | r,,11 ft 
annua! iiimMin^a in III* n. mill Mti 1 
April, will.nut written aj | 'i«-»t 
A |' till' ri w.«a | r>«-tit.-.| 4 I m .|i<«* 
anil r»-f"rr»*l In lb'1 jui! viar? r< 
taking fur lli* rvjwal u| tlm U*a r m 
.Icr^Tin. 11 l.i ii'iUui • (<nnuijMi in r 1 \« 
fravrrii ir to qualify ll • m |.n 1 tun »r* 
ii4^ <. Mr McCrilii* of lUii£ 1, i4.r.u40 
of lit* cninniitut', rr«h.rt.<t I ^ «.iti.-n 11 »• 
J* Jirlit. Til'' i*-liti II »^t fortii l «t 1 ft 
wtr* iboM ili-*irni£ |j aolntiiui >••• t, « 
who I>*1 o»oari*ull«Mia •>-ri)|ilr« » ill,, 
tl>«* >Mltl| Id tl >* C MMtilU' 
L'uitnl >Uln Mr IVktil <1 II... ». 
wia a. fry tha f'tiuin!((•'« I» * 1 » • r •»' I. 
lie «4i fur r>'Ui »i"^ *il « « 'aif* 
n*^'* out >f Ilia way, anJ w »ul I » t > r-~ 
| *1 all Lw», and U't I' »<lM(n«ii >f I i«m 
» "I'-inniiD in .rri.ij;** withuut lien*' Mr. 
ol I'.rtUnd, iu >«*•<! ». r< t. 
with in*lru<'ti<>n* to hnng in a hi.I I 
«muI.| ti * iMnn*«'ti >m iKini'D • 
in;: marru^-a and taking in •»»•. i ■ • 
port t!i* cuuaiitulion t>f tlx' I in •••! <• 
Mr.4lU< of I'Afia jj»*a t « r• » / 
tlia romailU* had fr portal thua, at. » 
e<l th« n< > < miIj of a r<*< r l >1 <| | inti '■ 
lu r Uli..n t» <J •tim-il arxl 1 111ti. • y I1 
drhuta «m run tin ii' <i by other* «» • * 
lonjth, and tha r*|»>rt UCi |>l<il "• in ■ 
I aga*nat. A tunti >n waa mad* I r • 
»r T»r t.ia |tar|»<a*of ugtin l<ru n* tl <t 
M*«t<T lw(or<» tl.« (odMiIlN in » i' "> • •? 
mmHrni |>«rti<*ipat<'d. Th« ^ *i»ei .1 t n.» f 
til" dl*'ll»M'll M •• I ill •••lilt l it 1 
miii ti* r'i MitcitDr* «4i >i ifii ii tli t 
r ■•ih| lot taka tin' oath to *n| | <r( I' *• 
MiIuImii if tliia Mali* ai >1 tliu I i»it• I • 
it «4> unto't*. »*.»ry that h* *1. ultl > | 
|>la in marri t£«. Only two Tii»r.| I r a r 
c<ui»nl>ratiutii • > I think ai>uiij»il< y« 
rlnda that tin- m*kh*rs <il this l<>»ji*ia( 
ar«* awttattcd with tha rmitituti t * 
t int«<l JVatr» ua it i* 
I'la Bov» Pi uliiW* ('« 
r'M'l-T to !•*•( tti.« %irtu4 o| |{r(JJin<'* l»a*» 
■ it Stlrn, if unf rtun*t* « lii • ituin »" 
arci<l>iit Ir 'in 4 cut, burn, arwM r ini 
*r «. ui «r cvim. It will mt I* f i'i 
«4ntin^ hi .Skacf. iv>i«i ««rrjt*'Mt' at 
•» co.iU 4 hof. 
Ilaii-*tt wit* f.inti.l (*<iiltt on Sit irl«» ** 
an ucciiiii|.l*<« <»f Joint ttr ittn. llrmnN 1 
on tli« d*y of lit* r&^cution tint I* 
uotliisg 4'N»ct lUtlctl. 
lion. Ttiou«» l'*rk*r di d at I'*r u■ n£- 
tuR ill thv Ith Ihlt,, (|r<l *4, ll» *»«aj- 
|«iintml «»f I'r >'m!c «t tlo' u k ii il•* 
liun ol Kranllin Omiiij, in IVN, » ,J ! 
lli* offi.u mill V*r«. 
A hf* mat-inn* for | 'Inning tl>« turf* ••* 
of ieu *4i 4|i|»!i -I mi Kri<l»/, for t'i« fii»t 
Iiik', «>»» i.liabury I' fi l. r * n, ichtt.* 
work* t*<>ll, titkm^ oil on inoli and 
tit* ioj iin filli i■ »r lUtiiig. 
l'lif lira' 1 Trunk riling en 
fur ilia tr ti »j. >ruti >o of fr« .i t 
litHMl Ik>* platform cara, wliich, p!a?td in a 
I in-, would r. 40ii u:*rlj twenty mil--*. 
So f4r tlie Sfoual*'* 11-vrji-rr"• Kerry Com- 
inittM tin* tn »•!«• no inpurttnt i.««r diacot- 
•r«**, or *dd>-<l»»iy uiateiia! Uctar. it *nown 
ttaloro tlia u.wtn^iiu n *a« o->utB«nc*d. 
Ita | rj. tliu^a aicit* uj public iutci««t 
what*r*r. 
In tli« Drmorrutie natuKi at IUn^«r, 
on &4turil'i/i th* •dminiatratiou n.«*<i < r 
rieJ only two warda out of wvru. 
On Tliur»l.»y la»t, wbil* a | t-iy ot 
fill* r« frota Xorlh Drldglim, w-n 
•topping at th* Suni-.u k II >u»», In I. »<■ I, 
on* of tb*ir iiuiu'>«r. Dr. W xtun In ui 
OtUflclil, wlul* g ling (m:b thtf «» iM* «0 
|h* li »!i|ip>l «lo«n, di»l'H-4t l hi* 
wriat, fnu-turnij; lb* tton* h'-oto tlia joint. 
Chat. Siui| aoii, of Stliui/ii Brook, e <•-' t 
a L?uj'C«nicr iu ft I >£ li»f » .'«w J»; • -gu- 
F * th» OtlurJ IVrnrni. 
Mi Kiurut At % iB'-'lm* t r tSf por. 
|kwc «.f a |« rri.»n»nt <»r^»nmti>« of th« 
R tckM<l K^ublii'-tn CluN, h«I.| it LVick- 
K-S. tllh. ii »*» to «-n.l a r»pf 
uf |S«pr. .v» in*» to ll 'I'orJ D-i:<kt*I 
(or publKntion. A rt|w»rt of tS« o> aaiiitr* 
• p«»i <» rvr»Mation atvl bj-Uw* ww mII«I 
f >». Mr. M 'DuaaM of tl»At c »ia«itt*» m vie 
a f»p»rt, an<l vuKmiittxi »n l 
hy-U*», wSMi W'T# TS« follow* 
in; i« Ih# I'f-inj' U tit th«- mid* 
th* »r llorkfii'M, Kol»l 
th#»i tmtha u> b» •>!'-•* Wnt, tSat all u»«n 
art crwUcd fi»* a» I tS<** ara 
mh1i«i<| hi lhair (V v villi crtam un- 
alutitM* rig* »• ; I «t ara^ng irj iifa, 
liSrrtr muA Iba |»ur> *ppo«"*«. That 
ftrr-! n of •pw-rS, an 1 of tha (trm, id 
I .• «i 114I r•(;* * »'■ i>**» "« iC'»»r*n»~>«l i« 
» « ciliira ami »*»rj *U*tuy>t t • a^ril^a 
•>' ri*Ma ahnald m~t !*>• r-o-vf- nnatMi 
\J r»rrt tru« tr^-ir »n Twiff >r\ wo j 
Durw!»f« in ua» all emi*tituttonal »«"*'*• 
wif' in o«ir r»>w»r. t<» r-^'n iti.wcr :'.t« f »r 
• Kir'i .HIT 1 rf Ufl <i •«!« th«ir li«r«. 
a t-» wr««t lit* f i«»r fi » lb« 'itidi of 
ttraut*. « ha«c u<ur|«<l ih« hbrrtt«a ol 
|ho f» yl*. 
Tho following f»i»tl<"T»*n w»to i»ht»*n of- 
fl<vr< '>1 tH« f ir r."»l »i'. Il'ii. 
N' >K Prui ^ rr !«*»•• M*- 
•on. J *" > iiw. A I* Swurr, 
1 II. M !»••!'. Tr-t' it r, N M-»r. 
Commit*** ur»Ht rroiliitioiM, 
Th' • 1' mo, V IW »«»T, O. Fjrmr. 
\ r » .• r I > t l'r-«i ",,1 
Ivilli^C f OlIMiWiiHI «»l J -OI"*i*».iO fill. 
■ ti* from lh»tr !>■»■•• in K nt»fkj I t n » 
t* « t ! • *<■ I u|- 
tiif i> ir lu »»!•, I >t» • S 
■ >rr i.'ti r«'' an in«i»liili"i • hifh t» !« 
it* origin tn lh* *I<*rk an I Urlur1*# 
T «fi «n diWMW"] w»ll» jr»it 
rn M on Prinoo, M •>r, M i»m, 
I .»«■. Cti**. Prmo*. ant »»h r», T!«c n^!il 
kn< »f»|»nt|r » ■>! iliir.r ltaot*wi™* 
Ttiu* th* tiv of I.i* ft* !■*• I *ru ki.i.l>t 
wi: » •• IV ifti", 
•i. I i' «t ia ii«o *«.«rr I > r mi »li ■ n. 
•ni«, r »l atvl hux •!», •« lor lN«* It puMi* 
cai» lo pl» un tho la I. »ni iSo |v»ltti»*l 
tifni Iv^itto t>( bias will KtlM tSoir 
a»!o-a io |Lr I 'it winila I.' t tho ll--pu*"!i- 
cwim (< rtn a l'U'« in < t try town in )J»w. 
A lUor >n ul IbflUMtiiNU 
|w»rs» * ■ t » i. 
I 11 M< iiomtwT. 
ISmkl IK' 
Thirty-Sixth Consrr'-«« 
W ««MIV(.TON, l< l». 9, 1 "*<i0. 
II .i T* i MtmC'i wrr« tnu juc 
oJ »• f -w* 
Oi VI ii t- I M *'i« — M ««ra «« fin»n, 
l>«» • M l I' t*,» >' •»»• WiwlMta, 
•if M UiU*a, M m.i, Ci>fl«rd »ui 
> >aM>»2. 
Out''turn wt -W»»hb<rn.uf M.. W*|o. 
J .'>n • r» i t. > nit » N. l'., 
M r> -I. Lin^r. N'a »n ml I m -n» 
Ox Muiltry AlUir—>u»lua, Curii*. 
II >u t«m. It .tli i*t >1, o ... \l 'lii', iVnilv- 
U»i, |. •! ;h»> » r an I II Wof. 
Ok V • «*! .il!.»ir»— M m*. '1 I'a lt>' vk, 
I'uliltf. Wiiiaiiw. Vthr ii, Curif, 
« » IS ii* «. M 1 ! * « if 
On r-rril«»ri-a—<«r •, l'rr>. South, of 
V» •» W tin ii. I *ra, if Mo., Cm 
YolUn ; \ v. 
On J. I'lafv—-llickiM4n, lliu^hvt, 
ll«u." l-»*l"r, N. •'i» Ii ii u'.. f'l III 
K- HI <>i|4, JJ >lt II I ail I I* kTK'T. 
On I Ii •!■»—* • 11 lit r. I'i« • iaiMf'Soll. 
It ^1 * .• ■ • ... '. .r r "» r «:• 
toll all M K £ "t 
On « in *—lij'i mi, IljirvJ, M -CIt- 
u«i, t». M r*. ui AU., W«l;>o, Mi»- 
uar<l, 11*1 an I Hut '■<iho. 
On I'uMi-* I aT«-f, I. if «o, Co'.*! 
i ji 'li.Dii lil.,Trun I, VaaUr- 
»f. I' i liif tl 
Ou P<a; 11 J, |'i>l R ni»— 
W. Iri.ll. ! A'l«ni«, <il K» AIi»T, 
I>a>i«. ui M»*« i rai^. wl Mi II .oioli 
uJ Lr 
On l» *tr t f l' 1 im' .4—Cirii-r, Kil- 
f n«, I". rftrli, Rir«,(ariK!t,C itli • I'rj- 
wr, K ^rl i», an I A I twn, ii K <r. 
On l> « Uili inn I'luima—P«r- 
ft.l t, > *>' J K »* >U. |I<I.K. I'o. ifil (I '. 
II ui'i I'll I >1 M. 
On PjS!m Kt n lit <r<«—U i«kti, IV- 
m-r Kl t»i*t K 'f, N v II u 
\V I. * -| a II «• 
IN (Vital* I*4i**l I'-«n»»— 'V*ahbnrtir, 
of >V.a t «rk 11 I ifauo. A' ft, K i>* 
»«*n. Hi -* ii*. IK ii. V..: r» i, u' 
M > It •••ii.*n*. ai»'i It. iir 
itii M Mm hw \'l tun, nf M 
S^.nt" ^1 «•« I i**. V! T', 11 lit 
K\., If l» «»• II i'». ^1 K »:> 
On \^i. ill r.— II llHlfcM. CMJi 
tt liiil »rl. I l'i Wii^'il, llir» 
.i.. rrh tiai lifuo, 
On ImSiiti Atlura—K '•■•ti I,;*. llinr>wa, 
^V I < N ) 
> || ! Mi.-!. Klo.rla aril AN 
d(u' i 
(Hi llilit •—I •. Inii .J 
Wr'«|. N III •, KuUll. N ». 1'. 
ta I > n* 
O.I > i,jn ,\ff»ir« — 1* >m» t», B irltn- 
C mi It .rk-.fi. >. M>rr<«.of 1*4.. Itr«»rb, 
lliH". M r«. Ilul 1 II 
O R*> ••!'!'• »«t»rj I1 'i*iM-*PiUlf, V f» 
fill. C • z N C .Urun, J nkio*. K«* 
Jtn. II.'. •:. !» • -*1 I I. -4* >1 S. I'. 
"'i !• > i.i i I* •• »i — K r i. I « r. 
S*«'kl#. F r«i-« of M::'i., 
lit II ».» 1 M ir m. -if «» ii 
UaR • i « « —« M wt«. 
of II'., lUu, M aft"'!!!, liirru;'i«, 'nr- 
|«i, M *>f.j ft lixit *»uj |i -fry 
On l'»' V. •«!. >lr«4tl, of Ml.. 
11 in .'ii \ < < I rink 
0 l» »• H >» •• nifitir Tram 
!• il. K ii(, \|-I* i««wi| |V»' n 
01 I i»» I 'I'nim 'L'jWi JiMWI, 
II »r i. 11. ill • 11 h 
On A >• «aiii<^— >|.iuu«rt K it/. ■>. lllak-*, 
(■r^' iiu *ii l All- ii. 
Oi V V*n W'itk, 
L n» it*. II ir! kin m.l K ihiA»in, of III. 
Oa E ■ jjranii*— VJruo, L'jtoAe an-1 M*c- 
1«T 
On i| liium n l'i« Stil# I' '(vulminl 
—M Kmn, > mi. lUrr, «ni I*»«—• 
On K*p iIiium in ih« 
mi*iiI— t/u«r!r«, H.-lit, I. 
and train 
On Kij' mliUM m l* •< »Var I'-j *rt'o«-. t 
—v •■•it !'» I um'dH, r <uij ina«, 
C«"J« r an J M mil- 
On El J mli»"r<« in Im Jf»?y IV^irt 
M«m—lUit n, ( *!«rw *jd, BUir, 
ai I > »r •-■»». 
On Kij'MMitiih'* in I'm T '«t {•«. 
fartw -nt— I't'ni r. Mtrtin, ol Mure, 
of K j., L.ni irt>u an I >' i'ii »n. 
Oil Ks|> n«|i|tir-« >><i I'iiHIk? Bii.Jib^— 
Ii(4)l«D. N il, Wtlloo, ll.rr.*Jll. oi V»„ 
ad I N 'l* *•. 
Oa J • it (' i« uttee <.« l'i« f.i'jrvj— 
!*••«<r \iUni«, •»( M »■« v. : p 
Oi J >mt t tm111 -- m I'riuliog—1• »ur- 
)«T. Ii»*4ll> *IhI I'hii'u rk. 
Or. J nnt ( .imaiilf««" < n K.niM BtiU— 
I>»iiXn at 1 It.* >j»-akcr. 
AtCIUI.MT rioM fOi.lIIM.. A littU Jjuj'i 
Ur of Mr TIkim* Uitll of Drnairk, brokt 
h«r !ej whiU ►liJin.j J jw hill, oon Uat Ual 
XL. U.ne • brAta ta two flMM. 
Prices of Country Pror'ice 
Cwmit4 »»fkS l»r Tiir DiUi! |»- mnrrat l>j 
lie V->nU% 1, «».| II -lilMtJ 
fc II natoxa I. /'im. 
Tavtiiut, IVIi t, 1%0. 
N«<«W. 
Jfi'4.•!•*» t, H I }•* 
" rarrJ. 7 !•» a •» 
" UhuTt'l, I « ■> 
4p,tlr* iw libl., ??3<3lH 
IUin«,M«rt*o, l.l>2 1,73 
" I'm. I,»«|,NT 
Jii 4 jj 
" 
< him <» i» |«>.i, ii< at 
€&•••*, || n |i 
K||S 21. *2 
lb«,<iiwk«J, lu a II 
l<a al>, 
I • >1, 00*00 
(h't, 4 • » "0 
!"•»« m«*», 43 a .V) 
R««, I.OJtl.Uj I 
Dr. WliUiS n«lvim of M il J Chrrtr. 
1 H" «••.«•%(•♦♦ilr*I •«*«• •• ihil lli« ail ml« • iH* 
•«! iKU W«l»ri »• It 
mi, IwiMirtiMl 4#»** »♦«»*•, u»#r • |Hr I lie «t tfnl 
•* *• •'* w' fHIHiHt I »••!«, li 14 tH«l HT'I |II (1I 
)i««»r «i • u| Hi,' •! |« {••» In l| lit |Si«m 
|4 • • win aJfif u« mI lh« Ur! in 
»irf l!»nr «*it ( 
WMn** It %•*i»w ill Hil«| I'Urrr) Heroin* 
m n.l. il h) l'!n«|ri:in«. 
U'iril, Hr ft, \*\ + 
v \v. r "»i .% •. — **.< •. — i »-i c(»«• *•*!• 
I I I »i i»«tiu» i% n «% .♦! \IV 
K •%« •«•*I .| 11 ..4f lili- «i «»% «ffrr« 
1' *1*, i^ »• > I i«, I'l l nlr ii il it M m>( it« 
HoKlf It it iw i*M ik*m '•* I if viri 
n*• rm.t iUm|a i»f tl|.i R|tir»«uH h«|i 
\v u i.v \m. M D, 
NiiiililiiT iC r i I 
(in Hjii ». mmm! itt mi 
I4M f ■« *r«, \\ ir*«ll \\ ,f | • irrn, 
h ltd i»* il •!»• »>•#, I ukM rbrvftn ♦ iKinii^" ! 
II la ill 4ill.t i« 1 • .ill r*4.U, 
• •.h •-». k II l» M\ltll>.M 11. 
in \ i•cur, N. \ J «li 17. I**j' 
• •• »!. -» %11* u• i«j II- \\ i•!*»*• lit II 
♦ B», I #M «•! mi irjT4tnl 
• iHh | if *«*•« «*| |H- l»-«1 i|f| w^l 
***. in iVr fir-it < » if<.rn u !t ij 
* W il Wl.iiH, I) 
V %%»•!,. \ > .J J* 1* 
l# it* ll i«i «4*« I V\ !!«»*• ii I »r tm 
*r» |M«I, • I II •« »i{ ••• | III# •4HI- Hi M"lf «% IN 
«irr^ | fi>-*fl<l!| iK i-ml »| I i%il 
4 »«ti*f|N( Diltl -Mill' H II « 
\ \ Qll 
pfffi »|in **rn W K »wi • k .II», 
» • ; U 
\ R |t i» i* it.. »» i' \ .. \ 
I \ n »l k t\i HMVH W H CW#|| 
I I; I' ^ • •• ^ • || 
\| ««*ii il .!trl I lit I' ilfii rirtinh f. J 
HARRIED. 
11 l*i Im f J<tf% 31 H » IV H ***•« ill, 
U'm Tin V| |. | « 
II Jul!* Mui V. 
DIED. 
t« I *» lf.lMklt.fl Wk hi I •, 
I|'1 53 %r4»4 || M»«. 
lit* r, 1 •% •'i »f r<tw<iiiji(iiiN, Ti^l. Jai. 
Ilr i. : 10 i# nil •• 
\| II • \l' I n «... f.l 
m * i« T'l y * 
14 l.i *• U| ll-i. Iliri Vr, *? 
A. a. WALKStt. 
Attorae/ Sl Counsellor a Lit/, 
ritv Ditriii;. 
04t*wll M II -i.fr 31 
Roal JEstato at Auction. 
'I'.ll. t. « «'• it, MM 
1 I' '•••••'* II 'I ll-fl. I I. kl 
bVI* I I*. %|,. ■ i- (a) t«ii4 |ii* '■1 1.4I ••'•If 
n 1 il I n (Hi I, 1 1 Ifc • I' • *1 I •* •* -I. *•< 
IV I * IV I. .. .I I—II '• .« !>«>• 
-'.lilt.. — i* I. 1 • I 1 •» I — 
*• **•. ». lil, M (ill «a •«» !• lll« I' >•»• 
Au | Wm, I ilr', ii I I p-f;»11. I'ii» 
• 'f |kiffvt. (I I in I 419 |Mfti *1 11* U 11 k*9 •• 
1 »i,i. \. 1 .. .* .i.II. 
I k '{ 411 <• »»'! I'. «l. 
la -.' ■» iM \ ifc ml- M mn4 «•". 
I'n«i, nk'i •>>.■ ci(u» «>lt| '* ><• 
i.«i « iMMStt'i 
II «i. CuL«. lV. 
INwl 1 •. Prk 17. • 
Oil |I9II lit < *W»# IkU*1 tw»T 
«• 11 • «! |.»» tli (* ** 0 ■ on 
J • .1 > \ Ii I mt»• 
\i.W ! «»\ H\\ I | \ *Vr 11 i.>i K» « *• •« f, U»# N • ii, 
l« I 4* itii, •! < •**»« I, U •« ii | '**ii*»l III* 
•rr Ni 1 in Mill «*f * (at n*(riit«i.i ut lb" nUlf ul 
Ml I I f.»r I.i.14 4 I«r; 
O «»*•♦•/, 1H4I th 11 i «•! 1 i.tMiniut |i«i MKf 
lm>l !»>-(• mi* 1 il irMr.l, bt r«i«lii{ 4 f«»{H •»! (Ill* 
Ml 'rr ( • t»«* j**lUti«U I Itil v* «rr *u »*|li % in 
I Ik* Us »• • M. Hfful • |H»l.iir »r* |i|ialnl 
Hi t%ri«, lb«t *«*•*% mi lti 11 «li I'fuKil* I' rffft 
I. |p »! 1U1 .it 1' » ... Ill »%|,1 I*r II 
I .. 1 M 4 H ,1 «• »\ Tk ... ih. 1 
»» 4» I » «•••* l| l| I lie llllf «I1I itl^ 
• *4>M i H* 1 U 4!* 
rutiii 11 brow v j.u*. 
A tr«4 *'«• |»» —•n»*i 
mv in KN lITt 1(|| o#r. 
| | | \ 1 1 !*| K|ir Ih*UI •«| |*4»« 
i*f w it 1 1 4 1 ! I •* »<i* I* Mint 1 tiMK' .»J, mh ih** 
I J * \ I • | *•. 1 
\Ut|i»* 
I HlUtlltf K\\y% ..I fh* 
|4»l *1 i«ll Iri'm. rlt »«f ru»4t« llRlli. 
II m, Ik*1 ot t hi' 1*1, in hi I Tmh mj, 11* • *«#•), 
|»»rw«ilr J III* •'*«•«•»t if 4 'iiii«* 
«M<>* u( III# »»t4|r I»f Ml t -I I »' lilt* »*-'«*: 
ibii is* •.. I.\ 1 I III* n ill 
1**11 )*i<->4t « Itrir«l« I (>V rW'Mj u'tI In |tr 
I ik>M »nl< K 11 TS" 
1 ..| |W> • il pii'ii' I m I* <i«,l'iil in v .m< 
4 *r 4 1 l'l»''ll» ('•Ml I • Iv1 It*11 *' !*«• I*. Of* 
ihv iHml Twuln "I Mirth twit, at tin' ■( 
lu- fl>< k in iW fi»»m4 at I »H" » »»t >( »•<> 
•hi > ha%a all iS» ah •*' I lr a i •aril. 
rilMM \4 II. lilt t\v JmIf. 
.lira* MH — All*»i 
l» * * 1 »• K a * rr, l{»t i»f#». 
IHf«ll*i,l-** ll*"*rl*( I'lolialrhrlttal l*4»« 
i», ai<kn »■» • fur ll'r«(«lt ul iiii 
ik* ikii IV-U. «( JtMMI A. II. 1*40 
4 1.1' N • 11 I* I I »• < 11 1 • 1 • '• 
*Y li>i li»l»« a* »l J «• i* i|i"; '• •«* lh* la»l will 
... 1 imMaal 4 Lmr >n |loati«, Lila* of 
k, ia »wUl .1..•].«—.*• J,ba»in* |*»- 
» **•») |K«» l«r Pi 1 ..»»• 
<*• I' »• J, Hm lit nU KwMn |lti Miifv 
• all !►•< ii ir'ti-ilrj Ik (i«ii>| • r^<\ • ( I Ins 
ur.U I • U >.nk lllf'iw* U ni'rritiiflr ii 
tV'Kx I •• il. a •«" *. i|»** |«« mie«l 
tl fart*. 41* b-i mi 4|i;i*u 4U CraUl*IWl 
in tt* l 1 »l 1'ai i*. ia mi4 I 'iiiij, mi ibr lhn-1 
Ty** >> ^l4i>h I'tli .il f «Mnk ia ihr 
1 
I -4 »i l, « » I • • II il lll»t htlr, kin 
.I lihll'ianril »v«all ix»l l«r |>iHfr«l, 4(1- 
|» r«* I < wl I 4* ikr Uil Will 4 I T*411• 
ma il mi aaHl i»*>l. 
TllOM VS II. nitOWN. JmJt* 
A l»an <»|»y— jii»i 
IIiiiii K««rr. Rigtalrt. 
Otrtin, »«. tial' >«il'il l'ml> «li hrUl at I 41- 
>iJ f«f lb* • '«aal» »f 0\f«ni ,wa ll«< 
21 Tmm > I J inui 1 I. It. IMpO. 
ON I'.. lb* ll HIIUUI P. ham* Uiis. ..... ,.i %i aul gtam,i.ir-1 
l*< ni# ia »• I >i>*iit il. i*4i*il, | >14) in ^  l*'f ia 
atUaaai* ««•! v( il»* |vih,iuI ultlr i»f U*r I •* 
la kanil 
lumm u, iSai «4i I pMitiiMrr x"» 
In all (wrt ii* iai*ia*i*«l kj ra<**iaf 4 r»j«« «>I Uii« 
••iilri In ,>rt!ili«!l*«l arr'n Hnmiirlf in 
Tli<* Oaf.« I '»r * ralt a puii'.i>*N*« up* pi nilr l 
at I"jfi4, t III • !»•*> Bill 4f|. 4f 41 a Trull III* INawl 
lulw b*M ii I'ana ia »a< I » uMiy, ->a lllinl | 
I l4» «'f M»nb Mkl. al uVImIi ialln- 
funauiii,44J iWa riM* 1I41; lk»» katt «b«iU< 
14K iti'^atJ »•»! ;ram. I. 
rllu^ll^ u orowxjutt*. 
A Irar <»p»— ali*»« 
iiiviii knpr.X'iK'" 
• t■ > ■ i»,»i.— ti a I'ouri uf CriAtl' h« !■'»t I'ar- 
|l« arllliiaI »r lh' I'uMlt •» f 
lbs Sit T-> ••!«» .•! Jmbmj I- l' INK 
n.lkr»Vlll^.lot M IKY 
1MI.I 
111 Kin MI1L, jr.. Lttr if ll»rtt«ml. in 
I f>4i<*ljr, iirrra«r f, |>talin{ (•( M 
>'•' •h'1 iwiiihmI «•»•!* nl firr Ulr 
th«l Ik* i»ii'i >»rr til* i»-»t»l* 
p»» «*> IWvrv*!^, Ih 4!«• tII ^  * fiiliv uf ihM a*f ilri 
ikrw *kIi >«rrriaii«h in I 
• »\fc»r I Hi ■ *MI pilnlr I 41 )*4i i«, ih «l lk<>l nil 
||)fMrillil flillulf I'.-Uil lit I Ml lie I I »l 
II uiJI'iiiilltiUtllwii'tWUi «f Mjirh il, 
it y »'rt A in lk» ml >Ik«i miM it 
• it iU< !<■(, why lh« mm >hv>ul.l mi U 
lliMnt. 
THOU IS II. IIKOWX.Jmdit. 
.% trie t >p* —: 
DA* ID k.N lIT, R'4'ttf. 
T-'IS'll •» T4 •* ■ fl- I'd, /«<! '/ ial# 
'I'll!. (trillion Hht) #<«••••'•'• > • fl U VMIX 
1 I*. ItlUl.ON, (J.nr.tna u( WilliM, UfWM, 
l'.«lbn J w, an i Ktrmtia ICi !>.•♦». mi mr rhil- j 
■lira ul Tb ia«aa Itml'Mi, I.lr »f lliram, ia aai'l 
('.ai ill, i|rrot»l, mfrflfdlli iKra>,ll)«l ihr ailil 
win ra jut iniril imI |whhm I ut (vntm ml ra- 
«'r, »nu iltsl ia llltV'H, ai* I al<*««»ilaa«l «• (oil itra: | 
tlx fciiaN'i^l >im "f >•»•' mi I Thnail It' ll"*. 
Thai ii » «i I I* I ir tb* ia»*rrat uf ••• I atif>ra 
tbal lb* MiJ *al»i* aSi.all It* anil at I llir (.»•»• | 
rr«U (ml Ml Mail in n j ua iil«i»«t, 
II* ili«»' i» |Mata n«i kiawf I hit l>» ni| h* 
aalKiiitxl aal na|«ia«» l •|n»ili'<|.i l«<a l.i a*ll 
l>» paMw I.c |iiiu> ail* *nl r m»n Iti hImih 
it*«*ii'.'• fatal*, »r •«•)» |«<»« •( a< ia jaai 
ii I'uj lit- rijifv' i.l All alln h la ira|w|- 
fully •ultatUfJ. 
l»\Mr.l. I>. ttlDI.ON. 
I'lrmn.ii. At 4<.»n.l IV lui* h-U al Pac- 
ta ailhiil jnii liit lb* .u il» ..I llsfur I,uk tjr 
itlic I I'at.l.i I Juk |l. lN,«l. 
I'* Ihr f r*c »i'U paiilb a, 
• •* /ft/, I'm Ilia "mil |ITI||I (l«r anlirt In I 
• ia« In'nrilp I lit riMiiS *|i% uf tin* of 
1U1 I * la* |> i'iIhS. I IK n wrvaa • a*r*aail*l> ia j 
fklOlM Pnwl. lfa) l|M ma; .ip|ini at a I 
l*i *lui* I' »an iir S *1*1 at t'liiia la all I (*iMial|| I 
•a tfi iflir I ri-.il> ■( Win 'i in ii, at 9 ill Ih* 
U*W a I In- (Man ••••!, I a < «n»* il n.% !>• » 
him • hi tb <i>a' i1! • il I a it I* |i taint. 
riu»M*s ii.ui(o\v.%,jiiWf». 
\ tia* —» lt"l 
!»•% mi K < irr, 
lit* .til l|' ilr t 41 In. 
»•, <* iii «ii (k is« i■ > #r isfn i, »* 
lh» •« I < > ■' J V. II I *!<"• 
II 
Wl- «i IMI'S IN. (in... f I >MM S. 
J l»'in« 111 «•» n( "i III Ill IK hi-.r« 
■' llH'il'. Il >( M m»(i n tiill'iiHttNif* 
HI* pK-'ll'l I vt • I • I-I'il ■<( ; llfll • h I|| 
•if Mill W n • • I II illmj1'-« 
(it If ft, lnitlSr.i. Ii.m.iIiih (•*• 
ill [> • •••I'll tij run i{ 4 r.»|i» nf *hi« 
I • li* |» •'< !•!»<• I l» V • r>ni'l( i« 
if, Il\l ii I II ■ i' I il I'lfii, lint l)i*t 
hiii ii *1 * CrultiH I' • Im In M il |*ar> 
i«,ii>i> "'-ii*., ii 1 I »■) m ( M "• S 
if\l 4' 1 »l lS»rl.*k in lh*(ifr*M ,44it iK»w 
rim il in (Vj hi«<-a <• In ihr Mil- 4hml. «'l 
lr all t«r I. 
TIIOM II. HRilWN, V(I 
V lr<r fnp)—»llr»< 
li«*in K< irr, /f<in/i» 
\i»vii\i<ir:t\r:tix*- mii.k. n» LmTmBm I J. • r r In In 
f. ill* '"ill O*' t I HI'l 
■ rii iif 'Sr. r- if J II l'i 11 i. Iii- 
( W*. III .-'|, n 4II I riiitl,ilr''ii'l,H|ll 
Ill |mUmi •• ;m I «l» mUi<hW • 1 41, 21 "I 
II ii( Mi -i, U !• !• ii ill" Inn MM, 
al ihr Iilr IM'J» K» -tf IS i-i- I. • • m N 'if 
iKr iwlt Mi>l I ii ivl-il.i/iH«. »»• 
||||^I4 lilllf > 11«'| li««r,ir 4-< Min,!! «|N 
|i#.. K# iW 14 iff O-K tS 14114 I ll lllin, If lh» 
I Ii !•. 1.' .1 11 I 1. 'i. ^ 
I * I ••trill" <i ill ii *l* i'iI f^ln •« 
LIIIIM FARM 'I. 
W—UfV. IVIi. » |»t.-i 3 
For Sale, 
rivu: no\ii>r u» m i.i.i/i iumi.in. 
I U»* 1*4m«. »i# Hill 
AM.I ffuMl.**; » Il \\ • •,!• |%r MWitil, rnl* 
• l«tl'lj <•! 4ft ll« »«##• lb <1 !• -|IIK, 
l<l f«rt llll '*, • 1 M 4 •' 4 * I »«•* lltlM 
.•»«. 4 »♦ m lit* «!-••*• ..r 
Lin I n « Si;S •' il- »»< ivtlMfti n 
I •• fr U*«i a • 1 » ij I. i ir f|flA I I' lit, 
• ft* i« id I if lH«* • I -»•* N*i| I »• iii# of 
ih* •*»••• il«i<« Im <4 • mi i•• i»«ij irf 
lit fhi* fMft «»f lh- M Ilrjf 
\Um • Ur n h ill « -ml ■ «t 
« i»f W»*l«|lt 
»•%«! •, « ii' t| « t»* • 11 * •; »«h «» ti« m 
p »•« I* 4» mil tw«t ,<• » li ft I «'• • III 
I i» !»•» i»r-'ilit« >'i ii ^ m'l (| 'tiir,, r*|. • 
it I'iiii, K. I. Il ••11», lUn; ii. 
|'« ii, I I* H h, 1%' I m* 
JHB .3 3 ST Pli il C E 
IN OX Full I) COl'Nl'Y, 
T« «lf 
A Q30D COAT. 
A PAIE OF PANTS, 
A VICE VEST, 
in 
COMPLETE SUIT, 
u r A M \ .> o It T. 
E. P STONE A: CO'S 
vAHHtncAJiT.i: 
CLOTH & CLOTHING STORE. 
orjMMirr. mi: *tl*\ rir iiui r.. 
HO i* T II i* \ II i *. 
OPERATIONS ON THE TEETiL 
DR. W. "uTzVANS, 
SURGEON DENTIST. 
I'miunrni't L<i!ril 
nriMMirnnu: imvik- u.iHrninini 
Nuiwn) \ri..«< ^luinr# 
NVh' |Hf.i»i»'i# ii*i I' •» tiiil '# |*«r« 
I III.I t i« lh<" n»"*l *lk«l till «l»«l j»«llfNNM 
UM'tnrr, ift I 
At tho Lo^st PoHniblo H-itcw. 
N >r«t|, N«f. I, I* >9 Ii ii 10 
DR. A. THOMPSON. 
•rctiftoii r» mi • r. mm*. 
C_iU i. J <_1J LZ .ZJ <JLJ 0 
\nKvv w vii.i.\iii:. mi:.. 
WnII h.« Ii trn t. I ll»» |»«!»li«* |i*iH*r«lt| 
ih.i »i l|44 likrn fi iui4 •> •" .ii4.*«- "*4iwl. n line 
lir 14 I iv'Uih i' t i>- |m In ul b» |*«Imiiiii, 
...I .I > II. • III II m l» I|* Hruilr I 111 hl4 
if nil i- .►•rl •. u I t I n« <{'» .il »Wilii.il 
Minirr. I 
|l nr. I^clhli' rl villi ll.iL', Si!lfr,*r Ti* 
I'nil. llrirlit 4iinl.ii| I'll |ini|rNi ul ii*r*\ .l 
riu .n.i{ IHm i-iii ulit» I'll \-ii4. 
I'ii illu illvnii-i. <in |.i r«irirli4(. 
Ml i|mil.ii •• aurM ii jilimUir • iti.Ur. 
ll(. i. 47 
Si LOUTS! 
23 TONS SHORTS! 
run s.ii.e i»v 
Woodman, Plia'pi & Co. 
< 'H I>«kii.O'|. 2J. 1*M. n 
Qround Plaster. 
t■ 11 (11,, i. I, »• ^ ii i> I 4 MIIX t.ir J 
1 kli«| I'l. rl \Vr»i I'.rn?* mli—m, I 
ii PI RK UROUNIt flaAH> 
ill. i. I.') Wll» T IIiTt'.*, lit I «i i* nr .mm II 
«I«m n» MANl'KL B. LOCKE. 
\\ -I I" I.I". V Ii, |M»"I J ( 
J. W. PERKINS & CO, 
All Kiui* ol Currl^u .V l>umr«tie 
DRY GOODS, CARPETS 
rc.iTiir.K4 k MATrm:sHij*t 
3, tl th% i lit**, *\f *»% SirtM, 
i rvi i^riiv \i, 
jm. «. mint. { LEW ISTOJi, M*. 
IMIUJIAMiN* 
CELEBRATED SCALES. 
PTllaL o««4**L*n f* »rri'. 
*«Cf. m ninnit «*l CM- 
• Mint » ; mil |Mii h»rr« ut.ijr 
n«lm»" In (fly h|mhi lirn a* 
WONTUTut I li 41 *ur KKIORITT 
jwlitth Ijt »•>•♦• IImh ikirl* )»«r» 
ht»f 
Fairbanks Brown, 
12 Si U1LUV ST..UOdJ'0.\. 
Paris Hiil Acadomy. 
rpilK "Vfinj IVnn uf thi• I i«tilaii->t will mm- f Mr<»< w« PtmVANV 27ik.lM0, 
4 ul MkliM* rl<»r» *rr It a, aml^r III* hn|* uf 
(I. I*. I.I'.OV \M>, K. II.. I'unrtii.il. 
Mm M. fli'tfm litmii, \•« >i«at. 
,\| N. (ill MRiKI L, T. h 111 Mmir. 
TItia Arj.l. <». i* loralr I a «h "ft ilitKic* li»m 
lh<* lira*! Tiwnlk liailw If. fI• • ••• ■«<! t«» wlltrb 
Ihnr u ri'iifi lit f. Ml Lr > Mii, Ik* I'rii 
i|wl, i. i»iM a IIi.imhijIi Iihulir, It'll • *!»•!• 
• i" It i■ «l| * ■» III it lie la a • # *-l<tl le .i hff. 
"ivli iml 'iMi «• il"iir l<» lii IkrwifhiM (if r4- 
lr|n, m I' h«» fti»'l lit* iJi44la|n »f a M iifwiiif 
an I p.i i«jili-l* ru«r»». 
It mi I, la | ""I icHiliet. • ? IM »e- K. 
•*\M 1. It. t'tKi'lill.HM-rrtary 
JI l » lv.ii || 
Oxford Njrm il Institute), 
s •» hi ran, mb. 
| 111. •!. I till r.iN9(9»f|t9 I M »i, Iamn H IflHf 1 « Ml •• 
l»* •»!#•* II l *r lh" MtlVntflM* tif 
rm: iv o. 
\Ji«« (•KIKUI % ( iKIMN, <%••••! ml. 
M (i«i h«i|m Ti ir'i r «/ MiMit. 
Til>* " Htll n.#ri«#« .ill VI • I Iv^it i|r« 
«f !'• f tf at *i Ii»«. I m • lii ft •• Mhi't{ 
vilUi I l uiil«»i, 
tviiUm % » ii Mil«' ri I# I ti a V imU I, l» • «•» mi• 
li ♦««**•••! l» in •• % 4II |Mr(« «»f i*i* 
I'm* til • | I ill » .i •• t—'S* r!i mIi-himi 
C*vmm > fl Hl« 4'* I ,»?» Ki r. W U4I. nr iIimiK Ihr 
•in tr«t *' 11 41m «ri 6 11 h»*M- im i| t?4 ii 1 
|pi iMiilriVe l'i 1 pi »'iti »*«• l*f m ul ami |j. 
\» » l» will I*9 11 « I. a* tb#» |iiri uf the 
|<*4r !i#f •, t fi> i| lii** I 4 1 »i lil iili l»C 
«i nil 1^ In n« -'I <»( 4 l!i »• m;*i 4 nl UCil ctMirvc 4 
iti«tn» !i » I. 
Ti ichi r'i i'lim, \ IVi Ii m' CIm. «.U 
l»# tK{tiU'l «l<l«i*i4 iti* (4iri I14II11I1I1* l«tm; 
i*i '>'•) 1 of *Hte!i will Ii' I • «I#»•* ••« •« h »?iirt 
4« rf'i'r 1 • 4 |h »,»- *l>« '|i'ii4. • I 111 *ttifi<l «»l in* 
••1 < 1, 1» 1 1 g ••••«. *1 iWfinl 
1*1 * r» •••, «l «if rl« »l 1 l» l; i'» » I«UH{ H'ltn- 
1 » ,• tiling 
• il 111 » n, it ll l« Ir | •««<(• la 
IV n .ii*»»i IU|Ktki ?3.0); llijti'f 
i:n|li»H, *3 VI, Li4fiir .. -il.ilI. M i«»r9 i#. •• 
>iii**«ht 1 11 !• *4 i»i»%!• 1. 
I. 1 It .1 If. f •'« *l.n In 
f^.'lO |« • s. I'..i (iHllirr la huIim i»| nrr 
ul iki I 'i'^ii'H. 
fiia.J.a. I. It..), » 
!t )!>ron Ao irtoiny. 
I' 111. > : I h Hi 
| * 11 M * •<»i .hi m i?'i. Ivil 
>1 Milan 12 « 'ka, u I lU- Hti l'li ui if 
.^n.iir.v r v m r »t. 
Mim ll mull K «•', I'n iKf, 
«H I Tl 'l M lllfl 
Mi II I' li vi III s !i»r ■>( IVi it• -t• h'|i 
T'." I • • 11 .»< f ill 
hM n' I lh* iC l|i, 
N 11 \ • t n iS in i{ » !'• 
•« |l »l' It • ** «• 4 li'l»V ll 
ki i.» *i > •» •• il • 'if lii'M^ «iii* »•*».' 
Ittl. |l |l|' .|| ||'>I||(«, 
11 • i'i■ iiufI'.• r tiiT s i« 
I ■ ■ I'll" II. Itlll .1 > I • 11 «-11I •» 
«.| | ll ■ it 111 nl. \ II I# * ll ll* 
% Vpi»l .1'. f mi| •• | J* ti ;■»••! 
lU» ii i,. '• 
'I h I«^ lij ill* ImIm^iUi lrrw.it i• 
rtpwi- I m I It n- • 11- 11' • »• nli(M. 
r Mil I*, f'.«"*? 111 * s'i \ • ji » h 
M>i«i .i 11 I* ■ it*i-li .• rtlM. 
II-iii I, tP« II k I wi«%n'ijl'iK»iri| 
m II fi 11 • n« «i r*nNIlWl p«lf». | 
J "1 I'll M mil HVi. 
Ilrti .1. J».. 21. I«I.I 52 
Hitch3;!nj|at H -y.vti 'uPoad. 
r » » 
1 m MOMIAY, iis. iW 
Ifi «irrV#« «i i«i ih# inilhi n»f 
meKMM> imnri r 
N, V % • I II * • M .... 
N1 11 • »• ♦ lllfl M M M I 
an I « I if t< »' r>, 4 ■ I i'i I i" « h ii*1 lull 
th | •*«•!« H»« «U M« •. II i«p Mill (i »r 
U>»« > i« • n •> »r mi • I hi* # »n i*ii I'm »». 
■« »t- 
i « r«• •i -? • 
rMli |m «; l«. 
)*'t Wr« tk l.i i4 H : II 'I % n 'k* 
Tir '». (' * » 'H M »• • u»r »l |*i n », 
(ttli i) fMO 
11 •• U • % I'll! II II |f » 1 »'l I. • 
n » II j * * • 11 m | i»r|, 
Uiifil mi | l«r ihi Villi,' I i* *»l«i ».» it it 
I ir i< •• pt ««i it i'i ill • I' •*« tit lit ni I 4 *• 
in »I if*" I • h *'»' » » « II ii I 4*1 lw 
Jii u • | |*i ( nuI (• 'if« 41 fNi-Hlti'* it** 
It » <t » • 1 I • !»••» n hi •••h in 
IimmI hi m, t Ih n *■ I •»* III (in •• til m*I, 
% I j» •••• l| l| 
II ... 1. »i V t | H 
ui I'iiiiIi- •« 
Hi • *• I*-•'» !*♦ Y I* 11 ll«. 
ALVA II liLACK, 
Cjuis l!.r i A tomoyat Law 
((H », .•»■■ r t\' I'-it Ojfiir,) 
1»AKIS HILL, 
1.1 il.M'nUli m N I V. Mi. 
r^URY U SCRIDNER, 
Atlornejs an*l Counselors at Law, 
o.vronn, .nr. 
J«>H« t. Pf NMT, I'. K, .1 *|»»t II 
KIM HA Mi * BliYKNT, 
Attorney mil i'uiin>^IIor> .it law. 
I'.in*. iMInul ('utility, Mr 
««. l.ll«l|I.L, IKHH.IIHM 
W. W. A: y. A. BOLSTER, 
Attornm and roassellors at Law, 
i) i \ r i i: i. ii 
32 0«r>mi» C»»«Tf, Mr. 
D. P. STOW ELL, 
lttornn iind futin<»rilor at Law, 
iwroN Ml I.I.*, Mr. 
H. P. ULA.VCilAUD, 
Couasrllur air! Att<irn<y at Law, 
Itl tli'Oltl) POINT. 
37 iihihii )'•„ Mr. 
C11AIILKS W. LOWELL, 
\ II it tin v and CoiiiiM'llor at Law. 
" 
NoftXVM\I\K. 
Il4l Y « l< HmN. M % K K II hull II, 0|»|MM 
»itc mr I'.I'N II «•••«•. 2 
U:iii!).ui> «i>jcijrjrfl. 
"p<at«cfjea ^pracfjf, 
IID 
TEACHKU OP MUSIC, 
PARIS, mi 
JOSKl'it E. CO I II Y, 
3HE.11FP OF OXFORD COUNTY. 
20 Killliliilil Outer, .Mr, It 
J. 8. POWi;R8, 
J) K I» T 'X* T HXC T. XL Il'P, 
kitvnncit, Mr. 
All l'i>*rr|iU lit mot Wliin|illi atlrnjril In. 
ftl J 
w. sPai :»• g, 
3)381*r*x* r KMimii'i', 
III RAM, Mr. 
All ln.in-.i |irnin|il'« altrmlnl to. ? 
D. D. RIDLON, 
Deputy SiicriiT and (orontr, 
I'm mr Covrtv «r OtroMP. 
KRZAIt KAI.Ltf. MR. 
b. II. BEAN, 
31 X 1» r V T HK 1'. »i XVI'. 
oxroun cor*TV. 
All|ir<vrpl> ••■mi (•> i.iifU.llifiirill'iHiiil) 
willltr pr»in;>(l« •llrntk'il (<>. 
J •- 3m jO 
THOMAS UOLT, 
Architect, Coatrictur and Builder, 
Itrnl'a riot L, 
RORW V V M i: St 
M. T. LUDDEN,~ 
Counsellor anil Attorney at Law, 
TI'IIMKIt VILLAUB, Me. 
AI tbr ul&rrrrrrnll) w«ru|iirt11») Ti io<• Ih % l.u Mr it 
Tar ltu.ni>-.. »f lit* I «le *»'Ui ofT. k ll.T. I.M.I 
|rn will b«|>ru*tciMed »nd •riiUtl I,* II. T. LitJ 
iU«. Zii 
&RRI7ED AT LAST ! 
I'll \T |r»«l f 4t| 
> nf I'wili i*huh ha* Iih«m 
•ni'iMuh wmlnl l-f, 
[In at lougth Arrirod. Corao and 
Sool 
Tb» fifjr l>r»l of 
New Fall & Winter Goods 
J»«l Irtrltnl 111 
Cr. W. VERRILL & CO.'S. 
Il i( J Ml ill* III l»Wl * 
l-'lu.n 411 H" 'I -III ».UI» l» »r 
vesv sr\ i.i. ci mux. 
I». I.VIM'.M. 
rniNTH, kr.. kf„ 
it rxcKrnncr.Y low ruin:*. 
Vim will tUi fin t a 
Full Supply of L idios* Cloth, 
of ALL CuiURI 4M» >M 4l»l «. 
AM. WOOL IM.AIM.*, CLANNKW, 
xhtwU, *1 hw.IIm 4*1 I..'!•<« Immi«h, H nifi, 
I'm "4. i. 11 •» lliif, "»» X»| \\ ... 
■•I X'|lll« I Hi l*»l«, •!.' ill' «»l I.Iili* 
• L'lVit mi i|n#ii h t A arij larja a*M l* 
arnl of 
THICK WOOLF.V GOODS, 
in pari of 
Ghrmn Brmd sloth; C.is«iimer©f 
|l )KH\IN"» .i A., iloii nil i|i|«lili.i. 
I.41I1 icfftl'i I aid* J l'4li. Hall 1 «mi», l'if *!i 
T*lllt f'l.' k k 
W'r 1 1 k \ll Will, ll-«4|l. It! (Ill I II- 
I'lll). II.IUlljl HI till I, liiwimtl, Ink., 
*1.1, I'• 11 »«, H ill., t'.ii >a KUh I'll, kt> 
3JMESTIC St WIL TON WOOLEN YARN, 
Ot a'l ah 1 !•». I Ur;f | i«uM> ,•( 
Li !' V Kid 1 ut Clti:h, G utor nnd 
Gjunroiw lioits, 
TnJ'lkf aril th'ifiiii III ili'irii «f ill full, 
l»:v« II M|«, «||f)ix % Mi lll'IIIIKM. 
Til- |||*|| n«' »rln|i*lll ill l|:i|a ami Capa, 
T» Im IVmhiI III ill < mn»» 
| Ml fl'lHll ( 
\m> niocknn \v\iu:. 
'*} i ii hi « « • ; \ tiU; |'«tni« u I 
11 I U Vr 
uv >vm«1 'p • i'n• ir.- ,•»ut wr.1*r 
I\III \ <• MH I •llliMT ;l»># u 
» i» h ^i1 f iin I ill" In « • U.'H'K 
I (••• V iiifllt«'»* n.l • I »l !'•••, Jit 1, 
(i •• • I <)i hi 11 I'. * 1 • ir • ; It ti«i*«. ^i'ri.1 
if i}di t it 1 1'' iiv 
I .; I i.|, t*i •• 1 l.i • ^'»l Kr##*. 
41 KmIi) l* »fk if iMf 
• 4; .ill «*t r»ii« » 1*1 I i* HMikfl; ml n 
HtMU'l "l» l'll< '"a •»'» llll* 11 • • %• ill* l| 
1 • « I lt« »* | •«« l'r il Will III ••« ll «iltfl|llllMI|* 
% I 
I*. »•, m»Hi if m 1 wiiVi|ln |HrrH4<i'i 
ml P 
VERRILL, &c CO., 
(*'i|iiiiu i.S» K 11 IIiiiim", 
mi,»a \ v vii.i.uji:. mi:. 
V iihii, O.i ilwr, hW, 1(1 
iy-£ .r 
i{ui'- H.ilrt mi I Sni'ill Pirllii 
11 v v>: 1 1 niftr.iT nto\i 
NAM M'rUKI'.U*. 
1 iiw icrpLT «r 
.1 K W 10 L !{ V. 
iVlli I " 1 • 1 M'S »• *1" '111' 
I .lint nf (III. III.- I.n;lr i.l tfcf .*lal4»l 
« 1, 41 f I-* Ii* * 11 I i. 411 ■ III |li ■ c «Ul II 1 
• aulJ ful. 
Cu 1*1 ill. lid Ii in I, 
V \TCH:S. CLOCKS. JcWelRY 
iiMOVH. in rnvt kmvi x. 
Till IIIII.IX, IT.NlILX. 
IVilch Chains, IlmVs, (iuard* & K.^s 
Vickrl KtiV i,llr 'fi,** 1 «, imrnjCui!' 
|l«*li(|"i 1 l'i flit 11 'M 
iV.itclioi, Ciponomatcri & Clooki, 
ll-|mrr I hi ill* !»••! «•* m»i an I • iimlnli 
U'.llrli ♦' iv. r.i.vtrii«rinti'.l 
With 'i ll >11 f, ii»'l iiKi llii* rill, 
l^il-r l.i(i-triaj »'illi ilnne. 
Irtri'lif "I nil Uliil* in-all 1 It-imlrvil 
\V if >1 •• .'i \ ! fill 1 • m 1 IMMMli 
I 'l i«* 1 I 1 I i. Ii I'll |liii4|iirni, 
in 11 I I m mi' 11 In f'»-r I ban 
tl'iir all i(nr !• lil, 
xs>r itiMHff Vi'Im ii rufii, 
\MI U. It It'll IIIIM, Jr. 
1 alll I* »n«, Jiilv ■ I Hi 
liiitnx I't rr.NT 
D/LIMOHR MOtO BOARD PLOW 
A * I) 
*UVVi:ifH IMTKNT 
CuUiva'or anil H.r3e Hod, 
m imrAcwftip it 
BROWN <Sc B IS BEE, 
Iron Foundors & Machinists, 
noiiw w. maim:. 
t.M.BNOttl, 31 M. B. Illlll, 
MACHINE SHOP, 
VMiW.l Y VIM.Klt:, SIC. 
I'll!* • iWri'fc'M %•»•'! 
ni'n inr* li» 
f>, '. • »'» |' •!» »'• j • »'U, ill it 
hi I » »; # 4 c »|i«iltiri «l|i|K I »r liir 
{irMM'lUtMII ul llat; 
MACHINE DilSHESS, 
in vi.i. irn iiiiwoikm. 
\ I .. i, ili .: ii| -ittrnli.iii l.i l»»« 
ill •• 1.1 .11 • it III lr. II" •lllir ul |.|U ir |> II 
HMI|f lliljii( irrr'ilN |||| 1*4 ■Inn rnjiiir, 
li.i. k iiimJ t »«Ij itiiiwr, ^i-» i»|i|ir .n 
I U.i •• nxnir Ifce |i iIiIk* ill ll *11 MMfi nlmtlfil 
Im ihrir arm mil I* rt«rulti| «ilh I'iiiIiI 
• ii.I il*»,»nrb. 
Tin** imn'i'i t'ir» In iii>l»r, • 
|»\Mi:i> lt WOODU'OKTH'* I'l.tNKRM; 
(tolling Turning. llNnnUtrr «V Nlrrlrbri 
.HiirliiuB*; Mm timl I.atlii- Aihrr»; 
Niiib^licliri«! V Icr, I'lump mitl 
I'itm lirii 
Alio, Draper's one Dreoinp Ma 
ohiue. 
Tl»r» M Htl.l |I» » .i l l ill •! lll^y »r» pirjkUtk to <lu 
•tiki* III.i. WORK. 
pnnr.i.w ami rArri:n\.M.\Ki.\u 
Hunt la iin ri. 
fy l'aii>rul.ir MllrniHHi (i«*p Inrrpairiaf. Mn. 
rHiiww l<V I In >n I'•.Mil llir >.r|M,l ul Hn. I'4ri*a 
firr uf thiil^i 
O. II. Dvnitiu, S. F.. Libit. 
WfWBy, O juhf, 1®.*,9. 3S 
New Goods at West Paris. 
Till! •ilrttiilxr kn rr iy if.I hi* »i if» «iiS • 
nidir; stork of new goods! 
C*n«i*lin| ul l'uiri|n ami llnntolic 
Dry fiooK Crockery and Glass Ware, 
FimTmi, \\ n| In,) .1 fliimli, family Grocwie•, 
kc. kr. kr. 
AUi, Twk'i I'liiil .in.I l.ivfrpcH.I HILTi'" 
Urgrur •mill i^iinlittr*, anil ihr l»»t 
Canada Flour, 
I '<>■•!.<ntly ihi hin.I at ih» U»w»»« rath 
I'urrhawn in • iit «l <J.>''* ra'l 
and *«mi v -.ki •* rlw«hei«\ an.I |inct« 
•hall lw mail* mmLirloiii 
w 1IITKD, 
In r«rhRn|«, all hmJ- »f I'.MiMry 1'ro.Ur*, Wool 
skin*, k<~• KIMN(-'18 A YOUNO. 
V\ v»4 r«iM, .N«». It, ISiD. 41 
WATCHES AND JEWELRY! 
ffL JOHN 3. ABBOTT. 
(runilll or au»tuBt) 
nrtLtR in 
Wdtchcs, Ciocko & Jawelry, 
OK ALL KINDilt 
%Uo I I»..| ••. .il.ii.nl tf 
Silver und I'lalrd Spuou«, Fork*, 
%itil Ilnlier K*im. 
Willi 4 jrn»i »l »( 
flold, Silver, StccI & Plalrtl Sjvrtaclcs. 
t > i. • .irt h i>i I »M>.f •' >•( 
FISHING TAfiI£l,T:. 
I !«»«• m r»« •►fiion, , to.]tlo<k > f 
Modioinen, 
Si» 'i *• K.I Iiriiu. CfcrfTf Prr 
IikiI. I'lthviir Wri|N|'i Intlni'i 
Vf;rljli I'ltU, Ditr»f»ri 
ill. I "l«tV« l'.tl#i»l I'll II N«iw|i, |Kia«'< l'«l- 
Himr Kli*tr, VV»»k*« lt4ft<« CuiipiHn^, Itati, 
I'tm Kil'ri, l»4 4 ;!*»'• Itil », I 'I u k'» ilillrw 
f'tA 'i r ■ Wi<tf II.11 rt, lima i'i TrwkN, 1(1. 
will'* ll>r ri•. Hi'. Oli»i* Oil, I'^'puU' 
li.im, IW» !•"» I'hIih *'t \V»|w», II ur ll|». Mil 
In'i I'o ltd I* i» l-f« lor h ot—», ilmiril't IV 
riuiin* (•' ill- h«ir, ti n»»li'< tVoli fur rnnwytn 
lin unit I frkln, hr I u.i tS»(.VIrl« i'r.| IU*u< 
•i«Ur, |lr, Of itillii'i KlfliMT S lit*! Ulwii U> 
hrtiff! I«I|' i'lj I* l|»r M 1*1 f*lr» hum" l< kil- 
ling Kli»«. Iti*|* *<*i U'4f» II I 
imili >«n.r, mill lull nf liil IV IVii It iOII.KT 
MMP, i'icvIi I'nfiiviif, I.»ih»"» bil 
»|.<l lnn'i It ••'•nt*^, I'tl lit ill" l|nii|tit 
Im hitRltR*! Olkn Ik* • l ■ • • t u»«. 
VS—»!'• lltir ll*«l If-l llr, l»ll« a>11 i'.tti-tfri uf 
Itn (.1.1.1, l.m.T, I'll.' k«*fl*IM, I' l^lltllli 
Jt<- (i n« \i ilwr. J*|»i i|-«, A •. 
TIm <!utf |n»'i tfi'u lor roll 
• |.i« fl, lit I will I* »tl.| 41 
•ATHPACTOKT MUCKS! 
J \ •• fllli ft. tio.l It |ml in |Hrlrrl rr. 
V..«. ..I WATClltt. CUKIW \M' 
jr.WKI.HV, til 
Warrant to giro S.tt friction! 
I.ctlrr r.iuruin;' fir Illy I'. irrulril, 
WOKK HONK 1TSHOII1 N"in i.. 
y< *4"h |t «t ! (ir iiM IJ.ii I inil Siltrr. 
BimulliiitlVI. U 
• '(ill l.t»ir;iii Mr el l,u,'r.mn.;> 
WASHIHGTON AND EVERETT. 
Iim l'i 11•• «c it \ i«'W of Mo mi Vernon* 
In tl»r- uf Wrfabiii^litn TImw »|»m i* 
ili l .iff I mi cti|in4l |mi«|»» l»% 
II* ki.iin l mr»n<i ivci «n »lr*| »m lh" tir»| 
M\ir <il N't. IV) 4ir r*cl. 2i n l» •, » ■ * 
..mffmimg nf • /**'• (—* H* imam* •«<« 
rfiltlr |ih Ii|ip< ii |Vr ln^fl f N|rMt 1?|«> |» •(»!• «* 
.i« w »k« Ml 4»l — ••»«! M|if' ulli Iff rVi|», I.Urk 
N«l «!•«» i«l» »{«—Mtl«f It M i|Ul« t«l| |U »M» 
I'Kr »»f t «Mr fll4|ltl<% *»*••♦! |H ilf'Ict 
|*g vmI tfc*) So. '* 1 Ivti *r#«i. Wr H4v** |»i»'l 
Hi* ti<•% 41I1M* Ihrir •»«% 4M ••mitii^ t<» 
•»» »nv I .'»»«• »•! il I* |»rmiuc« «ti«i ivm|« 
inll\ t»> Mlf.lt, 4* li 4* lh<* I• I }HM(l4lll, 44»i 
f 1141 tU ill U* |>li*i» l| I urn iini?ftf» 1.1 A » |MlUr« 
liT'lr"4m$r4m ^ •*. 
T Mi* (ik Vn Yiri OWrvir 
•• TV* • ;t o »r" ii»m* * k« 4ii —lli 
Ilk# «' « I Ml* *'»l. I 11 »«t|'• \|i 
i«V< tl «• ill A" |u« rr«l» f 4II 
I' I' \ N \ II k I If |»(» • VI' |lr •4»»,h rtlfj 
4ir 4 1 it- fi • *1 ll »»r etrr 
.1 I ill. 1 UnLUiltiM IKK PULL! 
v^iuli; for ill rnt:v moil 
Mi. 
Ti;UHH, \ l.»l«)>T tilt %T|H. 
Wowi'l mil |«> (I, -• |ih wi) |<| 
MlllrH, fllhfl llilfc'l I* i* J imi| <t *3 kit, Hi <tO" 
«.■ t,f.r *«.t ti I'.n;r.i«i'i4<, *.i I •« ? 3 Mui* 
11.i' mar JM • f»' 9 I. 
I;' * * hi 'iilii {M 41 • Irn-, H |'l li il 
Mi J 1 I- Ii II ;i «I Id;. 1 ... M I^ili'r 
II 
Thr Uni-Ui'itMicliT, 
liwtl ) I.'til)** II 
i'hm \ tlitttr• 
m .J. 
ill I.irrul 41 ifi' Urnt, t!|, n. m ai 
•** |>«l lU ili/AiiKi n en I Htir lii m In 
lurir |iHl»ii«hrr«t .ii.l iimii iM .*^<ii ib^ir 
lui tin' it«i ilnffi If mi ih"• r ihimviiii1 
ftu'tli -.I'll i. I If r,i»| if In n4i ttmji 11 
|mi I ull| 'h lUi* ill»f 'ff u • !m*ii 14# Imnt 
Hi M» 4lJ l-l II l' If |ll II " III Ulr l| j|l 
»;• KV li ■H'I',41. mImiipIIwii |.i 
| *.»||. all r.| M II- in I- II II '| lir^ III linn krilfil 
.'V ■Hi' '• il'ii l> Uii w» *1 ihk ri*k if primf I* 
l«-l iliiril nl Hi* ■{ ii *i in nl'-i. In*' ■•■*!. .iiiutai 
.iii Uil, liirirl.ur i. | «• irU. \ I lim, 
o il. IIlll.KV x t •»., 
I \l \V«. 11 ill V v..'. M i.i. >i nr.) 
(3 il *32 J i!3 I'm ■ 1*41, Ni « \ iii k. 
PARIS MILLS FLOUR. 
'I'll! I'M-r* h»» ui') pmrS^'l mJ 
1 I « 114 • 
NEW WHEAT, 
•Ir v ,ii iuf i.ni*>h 4tiMii. 
I'h'» hit* ut« 'i iii»' «ll ii • ibrii 
lull (• I ir '•••* |li •• If I In till nub N I. \\ 
II. HI II. iii* iii ii n" « li4irrW, ml I.i4 »l«*'l 
• lib Ihiirnn nun*, 'if lb* ili.'f^n iil <-|.l«-* nl 
llmiiil. K\iri, I'.iin, I'.i 'i, V whii'h iti'» <>!• 
frr 4l WtlimV ill II III. 
Ta*» ; Mf iIfi«i ii* ,iir|yra* I intub « Iwl. 
Iri irtirUiif I in il ihi" •••!»• p iriiwiil |lri| 
Inurl ii <i in ml* I 4* i*»|ir»»»ninl. 
I*4i 11 'il *r •(••ill * ii ii ill1- \\ nlfiili1 
|li*,iirl n'ni «if ill Plwtf Imiimhi ilufilurt n* 
I'-*(!•*« lilU « ili'l | 4 4 I Will lid (if" 11,1'U tll»tl 
ril. 
Tu'l 4il'l III ,1 'III h I 4 IU|'|>'» if 
C3R:i,llit.BAKl^, AC. 
SUortn, by tho ton orat rotai'. 
ilnl.it lb If «l*»fr tn rnun rli »l V% III ih«* mill, 
•IM« I' I** I »«•»«{, 
A LVR3E VARIETY OF OOOD3, 
A I • ii* I (Sir i-iiMiilr) l<4*1' 
Wo IIIM IV I'lir.I.P.H lc <TI 
S mill l'4tii, Ikl, Jl, Mill. 
To Hoot iimi >lior Manufacturer*. 
THE CASH SYSTEH ! 
TUB UMT AFTER AM.. 
'I'lIB n.i<lnii(ii«il, hri*( r>.«ihm-#iI »f iii.- irwiU 
| iif III* ilhilf, 4iil II ivmg lirtnuiiiiril In ail 
linr In ll, w ii' liilnfUi 4II 
llealfn in I ml In r. ami M inufnrlarrn 
of lloota mill f|i« *• 
That br i* |Mr|itrr.| In ia|i|il« lb*hi nil'., all kind* 
ni iiuib,ruber in 
SOI.E l.r.tTIIP.It. CAtP HKINH. 
urrei uutiicr, duidixw. 
I.IMMIS.bi ia (rnl «ai ii I). 
l\ hit h mil »*ll al umIi 
LOW 11ATK8 FOR CA8II, 
Ai In Mfiily .*1.1. uf;b* (irai iliiM.«|i. of huj 
iu{ uf biiu on lb in* twin. lit* tonulil 
aim *4} lu 
t rititiT'it* \\i> rnixiiBRi or 
Hint; itTQI'K, 
rii4l UN ("iiaii ;i»jik* iIi ii»uir»i| In In1* •' ■ lil'W 
1.1 «• iii iii lb# ru. irH Miri'l «4ii«. '' I M• 
4.ilrt tb'iH |imm|itc**ll in**- l'«jif 
ull m 
JAMES r. WJIITITET, 
No. 80 MtlL St., opp. Poarl Stroat, 
in >STON. 
Ori. ?3. IKt. 1*9 
8. A. IIKOCK, 
m ««cr tcTvur* ti» Dui rr. n 
Stove j, Firo Primes, and Hol- 
low Waro, 
TIN, BRITTANiA & JAPANNED 
h< 
Zinc, Born Door Trucks, Tracks, 
kc. kr. kr., 
nnrAim mk. 
,\I1 kiml* «»r J»H W .rk lion* »l »ho« noticr. 
Oct.2J. 1M0. M 
American and Foreign 
STEREOSCOPIC EMPORIUM ! 
E. ANTHONY, 
3<W IIHindu ny, >rw York, 
A/t.r Jfjf I if. ./ Ml IIROA IH%'A r, IW0 
•I—r§ fnm hi. A'kWu 
Thr i«rr..a»*»«a ii th» «m* ia«f,»/#»»»#. 
i«f, «•■»■(, mc| »»<Wta* nC M ..lrra 
fa* y maf, w<« lo ', »> >• (•< la- 
l»'« J, ii'iiir im M^ixa|<W| l<i ftkmn '»''<» itl 
• "•111 ami Iv ml*, 
fV.flki.it. KMapVii aiil' iil If, 1ml il aiuM 
•nil »lit pntti*lf 
Il piflfKl" III V'W ¥ir» > fi III uf lh» wrlj, 
>i ii> nhtf, ikwpu— 
*f lin ut, if) <u •«» «n lb* aft. c. 
l'hm>i;ia|>Unt Mir r*i>r»«»h»r» nplnriuC 
n>|<r, <l»ia,AltK4, A»*rio», in amrrk n( ih• 
f i*ml m<l lh» haaixifal, an.) Ik* ".milt af < Wif 
ii>.7 •" "Widely imi'Aiir mi »f«4. 
Vv * linr an a >. am- un«ly p<|'< Virwi 
"niH • 1* I'aiia. l/uf'uo, Kif(ia«t, HfullatJ, 
lir'int, WiIn, Kraa'a, ll-lj mm, llallaml, 
l<ailiriliiii|, f*|.na, Th«- Kloaa, Vrr«ii>lra, Hi. 
I1, K mI iiiiHiU an. I aitW-i ic», Il all, I'iirk»», 
I f»r'. tlh'ili, li. II' •> I.mil. I*tiiaa, Imlia, 
C1wl.1l fiifrl il« lirii f < lliilaiiral, a*M> 
tag. ma 11 Mgr vrw•, laeaVI > r-rt, |ia 
•la|,, „, lie Kr. Ah'^mdii am'l«»«( a/ II- 
tmmmi» / Ifmrt I I'alar#*, I'ban li*», ami 
Caln. <«|ai.f am#, Iwlf.fcc. |t<. Tti<"f«<l 
"I > illa..iiii.l «■«-««• l» an>»r ttmfkMf. 
I <rnlW 1 •« nf aratk aial ltd" 
»li ..M Ii •»» In l< • .Iraao^-ruoa. •••ma •! "«r 
»#•_* v aoiaa a.ili a rrfnlaia* alrr^w 
•c>( >(•, ilinalii- I J. 2-V M »r IWI «m«m. Nn«k- 
»»» ra* br in kw la lailiiHi '<1 uH MRxfir H 
giraiff li"i» in a fii*<kl l»a I •»! lU ,h hwm<|m 
.1 •1 1 11 
I''* «j'» Ht. r»»w up V.r w • lit 
l|f Lw «l | ■ n oh Irl. 1 ltr« ar» 
kru i iSr M I </ « •». *f, 4r l 1*^1 
v milttt V'» n/mJIf tl m* f 4 wr^|, it i_. piriai) 
■ • iVutil* mil itnlinrlli a* it II tu4 l*M |>ar- 
(rrilj at ii -t. 1 bi* |iui •ii iinliit .Awt »ala«*t 
I I :'i Irilriiw ..f l*Mi«tt* in air 11 «4Wi l»« 
it *m4 m*mn. The pt i<aili«r«f- 
III ill iHH anil l«-nl J Mi* I'M la y 
IHrll>lt*«i I'm. L l,» ulilfll iilf 
li i'i 'n>'» «. V *»» ut \*>r f."»n lit) 
• >l W'HT'V 
ti »> .thrr thm;i »r hil« jj«t |i«tiliiW4 
Himi .r ,-i» li!a»li*lwn* it lb* Hrtu nl ill* 
t •VriiirPufitlliiTiiMilialiil 
IM| K'iil< lr-l n | i|«ir<l Cm t «ilir uli*f 
<(ai• « ill f 'i l in itit 4 ir. 
OlH I'ail 'ft* «4 J> • IMai |irirrl trill U 
lm*<riM in n • • .<• inmii <>( a *laiwt>. 
I ••• ^3, #A, |ll| 
fP ">11 >1 til nil II »r « ,.ihI imnwnt 
|ii. tarri i> ltw>) iimi iv|UMt, «*nt by 
r,f„. 
\ il- ir. (»ith xM inrffumral) ran la •••( 
III *»ai/. 
I'll II »U *i>l| IhU i!»i»c.l i4 atartlhiitff 
rr >'A in III Ii" ih*l iwri ..«i, m<i *amf m 
tlirir ai«H • |uar« mi in .*•!, anl •» will '-r 
llirm ■ I <1 ii«r fl*n vn" 
«ril. * l'ha*-ix i' S» • m 
l»ri> I- I|llir«l iviwul4*!. Wa «ra 
|iir,rni it a-a•/'«'« wi b a»rrjlbiaf aa• 
■ .ir. .'if •« I »| i»r will t.<rar- 
li "II >» 11I • V«" "ti»r«ai- hmc I'i'Iwm 
" 
imiomr, 
I ill M .aafartaraf ./ I'll 11 >gi ipfci* 
\| iil«. J*iai*«i« i|>*4 aat .Hi iih Viaw*. 
y l|rirlii ill trxni »i»i • iflmn ika ritiM* 
U) i' •(■a'Cull) mtilrlli ii. ik ilM««iM< 
I i.ir il irli,!! ii,** <li« Hit l« llW Ifi4« 
ant Ihlaral. 
*1 ii l'.ii«tu rr.i(ili«*r*.—I'n•• cta<« MHtoMnp* 
ir Nr^ ilitr# a ili •), 
1/ •• 1 .1 ii» !, ailli .<» • ( 
\r(am». 4a I 
| * "at tl|i* ■•••' (f latara i*4>-«*a*a.| 
Cm-bin,Cam, II inmii 
i.l iHlllUt, I KM I *?!<>•, 
>M> >»»<,•« m« 4'f»« I'm ,,( ih« 
tir .l I'l ltm, ill* 11 ■ • « 
('<11 .11 in I'ntii arTina, llnu»> 
ii,in. \v rut Cavti.A^ 
in > nnmv>*rt 
lllli>M IIIAl. rKU*'lll!H,u(('ii««N Luft»« 
(Hi 
••J if yfi nf r«ttu, 
k- [T»c. f|, I. |li«i»It .i, 
•• f/ HH »«» HnlMI' 
**•».' ft l»il W*M DlliiltRi 
•/ rn«- 
|IU» F.. II. I mi > r."k. 
"•/ tiUti ( 'ih</ i« |l«'» 
" 
[Hr«. M. •••!><«■,O. 
I'l «ri»a «»*-J- (4, 
Otm «'«»t !•." 
[!!'». J. I'. l»fu ■> *.Si I n«. 
u f 14 rmw//••»#»! • 4«W 4 hiiw 
M« / wi, •* *«4«m« mtA fir I <11 r ■ «•* 
d|Mlllih 
(PrW M vr.K YJ MINHON, 
1.4' rtingr, Hd, 
T. • i" ••• M'i»i<". Moa'tirra J. 
( •" * f,i'4 I-«/ll» «i«k> 
<r, I i"nm. t'nim ikrt' ft I 
iff I lis 14«» « •</ 4» /-'mtrntnl 4<i< 
fi 41,'* (4rl I ItuWI.Ll 4 M 
irt 4'li.in f'ullf(»,T»4», 
H *i-l It* ill !ti»if^i«li, 4l ;«#f Imi. 
A i, It*', x l.iunri r«n( ni.'if 'V 
i(, 1. »<4f»»,i»r /'f/ •' C»«. 
ttjptt Hi/" >< .IjfMd-v- 4 10 
VoTIC)'. 1 I'lUlli l.«K»l K».. ttk'twii 
t\ III r* I •» ilVv, MftIC 1, 11. Ikr I .«!•• 
» INf.< •, h> '••• I I il m iM|i{» llonl lk« 
J.I I rl. H.I ». I DllHTl .P-Hfinl I4M, 
I'll til U'l • fUll'l ill Llut >1 Midi I* 
I *ii J I1 "I M » 1, l> i»J iV «l) hilf g( 
brf 1 II I I I I'l •» 11 .••<», an.I 
4II i.l I'M Vi l&iHlti »i;lilH i44jr .• »li*( lfc« 
I (' n 0.1 x!iii • .>il illri I »-4, It'l 
11- 1 ! 14 lur l>*t» 1 ll-jiilfj •• l> laoik 
109, JIIJ l»»I, rt| m.|llM l« III.I »lit<(4 
Ii4«ni; U 1 tn..»'.i, I h**i*ln 1 «i 11 lufK'-m 
lf|* 14-iH ajf «••'!» In ill* 1 "liltr 11 In H r.»44 
.114 .r 4N*I liruV. Vil. 
H\AC V htaxli:y. 
|li«lirl I, J41. 31. I"*" 3 
v«»rn 1; of i'iiin;. i.nit iiK "vviiT^^ 
» 1 J ■ ipk H Mill l! 111 I, 'il ill* I" 'Ha- 
ll ul >\ ml, lit h>' il« I .»*<<i|», iljtail lUa 
rli-traib ill! Ill N III- VI I I. I<il, f i»'»4*l 
'•1 iii*", iK" •ilwi il«>r 4 .flail Ii irl >tf i> »r»»l if 
ill •llall* I I'l *111 Ii4'l <rf II w, h>H( k|(4 llf 
1 I'l nii.ii i'ir l 11 iii ill* Ii ill ra.ij •, 11 11 ta th* 
••till r«>i; 4* I is lU* • rii|*, »■»! fn 4 
i.nKf jMMi^iUr rM» •» • «i 'itf )m i*»t 
i«» 9 till *ii Ijf 4 «• I I tliii UidinJ 
••in »i il. nil '•!,, 372. Tn» •-•»a.|i- 
Iimm ••• (u l •' b**iaf 'w.i ii'ik*a, I 
|l«trS«tl< ill','. .«!• lit" 4411. 4 J. «lUj I'l 
ikl II iWl 14 Nkik HI 44 I jlf if I'U 1. 
M \ At' \. A r OII.KV. 
Ilialb-IJ, J411. 31, |n<ii. 3 
New York and Portland 
SC II WEEKLY LINE. 
'pur. 1 •• .i«.4 4.»4ia.iiip, riir.4\pk%ice. 
ii.i4 11 11« »i.1, r \ i' vi*sro, L. 
I|. I 1 % in H-r iilln i-i'iii 4 >4iai-M'arhlf 
1 ,11111 »l \ 1 V .A 4.1I I'iMl* 
UaJ, I i * irh |>Nl rt»tf \Vc li»r4.J»» aa4 
> 1'ihln, .it 3 I'. M. 
I'u i{. *VH,iM:liili«( Cif a« t ildiiiMM, 
rh" li*|iatrti|jm to tflfkl la lkl> Dai, 
■ailiM il Viuiil l'uri" lr»ij ii <■ '4#a nratio* 
l»t«i—« Nr« V'Mlk 4ail Ibc I'.I.I. NgriNMiwiH 
I rh4nr> ! il ih- pill In f.«w 4riliii{. 
Ilr*. i^ ia \<-«r V.nk l«—1 r"iiwtliaf liaaa 
jlif C.'iiiacl 4l li»ri| ral«4. 
A(l|lll I 4»l 4't'|l 
KKKiiV ii fiiX, I*iriUaJ. 
II II. i'K'i*nVKI.L fcC'o.,>'r« Vofk. 
PartUail.Orl 11. H*. 3» 
CLOCKS AND WATCHES 
»0||K —o-iitl uil'>itil hi* fiwada ibat 
I £ h» l» • Ul n( 
Very Nico Clocks on Hand, 
A.M> UtIOO WATCHES. 
Ilr b>« »l*o, j(Ml rvrtifci! a lot ol 
ua Liu ulj LLi ^jrm 
\«.| <Hlwf anioa ia li>* line wUnk be *111 nil at 
; fciar purr*. I">«ri»r call. 
MIMKON WALTON. 
I I'ari M 
Hides and Bark Wanted 
at BVCKNELD \ 
HMtR Milorrilrr h<«ia| iwn'lj p*'r lii" ! !k« 
1 |m (II I at BmUW I Vtltaf*t ia(irn 
lllr |«blil Utl Itt II jHfpooJ 11 aj «Aib, and 
ll»* ifttrkrl pri r (it llidra a< |' uk.li> '» Vli». 
Iml t hi* nn). 
1 It.- nil * »•> «a« ill biiW« lu him, in 
thr l»«l M«an*r, *t rr.i».nwW» (alrafut ca»b; »r 
a iharwoflha laal.'n. ntaanfarlaieJ. 
JU4IAII W. WHIHT.N. 
Ml. I)m. U.IMi. M 
HO \ 
It DIM It., ohiri !>.• ui»iiko 
h '• >•' »i kii.au .it llii-Nla.J# lloftaa, 
aivt ftilfxl i; >i|> In# ilw trr.i«fM4lln« •>< luiairfm. 
F»r.<»ni ik« «iilaf»(er ainpf»*( tor ft 
lm<th ul uiur, will hr fwanknl with |tan mi— 
ml bmnl, at icHao^Wr iiin. 1 
J«ISIAll K. WKF.Ka. 
I 1't.u llill.Dar.8, IMT « 
MISCELLANEOUS 
►-SiriiH, like ihwir) *>U, MDtl M «•. ■■ 
«J in «M •iiuMion*. or iu color* will 
*<■ I. 
—,T that think* hin»*'.f lh« h*fji««l 
m ■ *o*ll? i« »>; bai b* »U*i think* hit***! 
th» * ivrat •• KMM>r»liy th- gr*nU»C f»>l. 
—'• Whj, T-n, my 0*4f ( !• »*. hi»w 
yon lo»k." 
" Ptrt Mf, K-"*. f"r tf<» 
ia, I D««rr •4iw of J kffori in tuy li 
" 
— lS*wioi Mow* wwt vmth-wwi. Cap- 
lii Jwk Tar u hi* *j>t»in. 
•* lnW-l my »*<l »»*ir». And I'M |{ii 
• J «u 
• gl.i*» «f {tug." " 1 hank f», »ir II w 
i* )! r*. \Y**i *ui *11 Hi* liltl* \V nu 
—Tho fo!l««iBc rolic* i* p>*l*i *t .k rail- 
w»* *t*ti»i; " Tr*»*lt r* ». !! t >r 
fui tad»ln*r tS«ir Utgg«ff« to pr | r }**r- 
•on*. »» * i^i»:.-a>4n. * |«w d*** miv. 
trJ hi* «if* I > »tr tngtr, *n i b«* » >» 
be*: 1 nl Lrr MM»." 
— V eounlrt •chooln»%»:*r r»M ■ nwvircu 
♦»©?• iD'l n<> mMmI. •* I wi'mlrr how t m 
W4ni»i l! mkJ » fri-ii'l, ••w.tl- nt 
Mp."—"Ak," «•> lk« im«rr, I «h»M 
m .r>i„* |N# bun f«l 
N. •« » I tc'i it « 
lf>» .«j lion.ir^l |»«r^ Itro.'Uui*— 
thrr» • no • 
— \ iWrr* m «i *rf .ii>. ■>» v Co trat!i, 4t I 
U!>»r to tb#»tri, i j»r •* 
m»1 Mnoritf. >ir «* t • t* kitxl, 
fcr^*npg ai»d (.ir^iviug MfNW^ 
!• tr* mN *»>l f. « N ?«r»« .k.-i,.'. » 
OM,M ili» |>Klr»(» *Ul. -r 
--r> K**« I <Ik'« mm ul Ukni 
il J * • % II 
»' »!i t » _r •n.t • 
•\ .» «ou. | rs »lr*i ?r n 1. » 
•' 
Vilh ■ hter, wd N ibm UV. u hour, «*kl- 
ing m !•»*;■ >nf«.l eft tg r !o m«tj «rt < t 
brtut. Tut# ji>wr t* >u iutlaikir,; \ 
ti l !• t 1 M»n m < ? 
—U«ctu «<ll pit? t • 
" 
| hftlwk«"o< 
tSe •tnniff tilM «M •rft up iUim .»« ■ 
WoUrnl' • !« t lu |i ti; »'>*■• • 
k*n.«U (4«e kid I! k .!»• "N*1 
•Umi s«*r, I » » • >u i> » ». r 
• 
»H.'< m—-r ♦ it li •• 4*i f-ul il »• 
B> !*>• U I • r*l! «r i—l r <» % 
fiu.itul' «>•!»» mi,; ■ I r<-. i. \ .i 
•to, t*to mi «M »r» j [*t m: pmnIIj m 
of ..t.iias aoJ |>ioK I .. i: 
j«i» I *« '| }•• i -• i< i, t * 
cb«r^-~ 1 re !.» v .«r» *<:», > w | 
j»i : * -mii' » up 
r »r.| w \ 
ksif< »'■' * I *-• dNUM Bat TOO MR 
e^t. " t ■> -1 il ulikr.l -1 sit. ..r* u. 
%!»!«• t- -n ; 
A IV»i- i. 1 * N.-w Or!#tn« 
\)r 4 r< • .k -1 v | .r 
•r •••xi i. i*« 'i o* I'j Ami* 
an: 1. nl.rilr.fir »» *■ %i «-<»* I 
Iu -li >oarj «M <>n >» I. 
tug •»> hn S*. in*®* «. fhfij11> 
k> n u|- h t <>| •• •> I* i>«! »- 
•r 
t» .«» n .<• il » »m i I. 11<r. 
f i* lit hiu, (r^ri^s ht im|I iftWf 
III* fw •rr.Mr.i. 40«1 i"i... |. 1 glltii; 
h.-M u.tir \»r»ion« h( i'« >tl* r. 
T:»«* •« »r *cr ** .•» r .1*1.. 
b»- 'i t '« I Ml, 1» i tl 
V).. * il* « u. 11' ii rt • | t : 
•n II) r* w t 
ton r * t « I r I »!•> 1 if 
•c. mi« » * alTtir I > lb- r .. r, m .. 
Altar i«; th* t*v n. " 
mini « Ui« t4». r ur>j • i: 
b*l< ■>. ■. 
w»*\ t ■ t.. • !.•» 
It.-1 l. V •' M.'l *U'.«i I 
e*>C •' t • <*. i. r * ■ 
Till" J. I Kil t I I «i '« 
IMTvbtlMI •'? lb* N»'l »t | f' •!.* w 
tail g«lb«r«ii «r »uti i, ■ I 
Wit' .['•<•» 
.. • *■ : i. 
ft iu 4 t> 
•• 1» «• »| 1. 
* 
K? ni I u tli<»t* tin* c «| » r<i. t ivrr 
w*» ri ! rv I" it 
Mm • »*• fully c* 
to: *isi *| .fit. 
S«t u.« int. T i« i« « •t-trj ♦ 1 
M 
Li* !c -i I ... 
tu i f ».f » ■. * 
Ui»* * r» J r ii.* 
a.'i'i • 
• * 
• f.j ail****, r.ili 4t t .. 
fttt'l ut"i| l>i.u i! * .i .. • i. > r. 
l!i " \.i, • -i 1 t *1 t, " I *i- iiu» 
•oiiu t an! r i t ii 
ko U'i'i; hut tbm au u «lwh fur Uinn. r 
ll*»; I • > i» i «C. 
<iJ, I ai.>r > !j I |i tuv* it. 
r*4 „• ..it « 
■ 
* 4 ». 
Hi) I" ) V HM 
Tub >w.^ < ii'» w»Tri r 
I'll OiblM i* k iMktifnl Iiit': ban «m 
lt>* Mm »« (.j n*v*. *i « -.•ft 
r**f T. • r- I 
lav «J» t »• W 
ym| I II »; 
t».r 
Ii; 
•wr* rT n ! i« *.i«) » • 
I w. I « ... 
|h«r Uhi S'i* M'i 1 imI • 
lb* ■ .. | ■ 4: 
Ui~ ri* r : *—« 
IfM 1 it oo th« w. « J >*n " 
R l ;ho m,; |Ntr*{r»; an ] f%'» 
Sit triui nix Ub.l 0. 
*'HS' * *t, Mr. Jo* m.» >: • 
iH*» *»»« •» r.'Kittt u.k».«r'' 
Iw i« p-un ia hi* lun^, mi 1 un ri»i 
(w tM «fc'k lu rttuJ. Hi 
*|«- *fi«r in^Uin,; Iri air •» I '<» in 
Um * -mp 10 wl. *•'■ '■ >ri •. 
W !«!;: <4i • k> •< i'. »- 
it *' m *iil »ru >k". I I 
Mb* *<i « t»iil» woui.l ia » ■ »."l tta* 
kti | >mn» B 
ViTnUinii. A i<Mri«i ii.tfpiBj it 
% botil m* |>Iir«*« Kfi-1 w«P«r thick- 
•a >1 lb* v >1 Ur«. P urin t • knon 
what ttiM ■>> h« Ml f.,r » -lu!. of w«- 
kr < -k"n II * triv I i», «n l firvlmg it **• 
allmi, rtNtsMiini it i« ti>« mt •! 
par-*. »i»«l all. All lik»l ih«t dull 
:: .j'UIIt. »n4 ao fr £-e*t»r« w.lb- 
Ml kajvin; 111 
| niKltlllN A rOREIGN PATENTS. 
n. it. rnnY. 
j Solicitor of Patents! 
Latt Az**t*'ikt {', «S. I'aiml O' Y», 
»<iunJtr Iht ml <•/ hi*. 
?il Mnlr hi., nppotiir It lib r M.» llo»low. 
VI rl'.lt 44 nlXHilt pf 
4C1 Irr *1 1» 
|u im»n» !■<»•« mi ill 
lh« I iMlrl A1% I |U| it lilllt |(f II III, 
Kf imr 4*i I at bet I'lmiin c««p»*4* w»#. 1 utiii' 
M Vtijum nli, «a*vl »'l i«i 
|)«« w ••!«« f»f |*.tK»n|« 0%lib* ml frfu •, 
■ *ilfl l^lrll. •»»!. |mt«. 
•c%#» nr t'ttvif* « .<ki, M lb* vilulm 
m Mitiii •( l*it' *«• t*f I iifnii'Nn-m •••i 
4*th» fttivH-* m ill w liMifbn ^ tfo* 
1 
MM.; C lt|#rl|ll«l« uf «•« % fit. 
I** ifimliiitj «nif iloliir. \»• i«• 
at U 
Tf ». «■» •• •"•I only ibf U'Crtl Iri Ni« 
I r sjl ilii»»«».H il iMunina h«Vf * !v«u!«• 
(r« !'•< ••***«« 1*4 |»4lr m| p % t»f «*r*f lai«Mft( lk« |Mt 
e«tjS»lit? I m»»N«iM|ktMpi| H%, if *•»# 
11 « *«i(iriM l«», 4it> «Sh h rati tir «*l 
! hIhip. TlM> lp*li«t»«|iiW ItrU «« 
t « IT» »• 'M'HT. * 
% r i ill. ib %t»:\t omcr. it** 
Ui. «. *1 vrt» I* Tlir. Ill 7>TI'RfN»r 
Ol IIM lilTAOtt AMDAIILITY. k« i«U 
n •! imi h» hit A ii !^ »i rwi» h i<* lw li> u, *ml 
rm fWMVr tH «l at n« iilKff rlli»r •<( thr ki*«l »rr 
IK- rh irf>« |»*r ••(.»*it triIirrt • Rfnirviilr 
The iinuvhm1 |tf4<li«r lb<* inUfrihri, 
Um't fir* |»#*l !>«• r«j»t»V*l him* *«» mumi!**# 
• t *»i tot* I •Wcm« 
I >< fvUtil# !• |9(9tl* I be*e, l«r«i !« Hi» f\* 
I <r «Jir> ul l» vil 4«>l mn li i^I oi'iliimN' 
toll m «••••'% ul |*«tri»l« »m the I mini 
iW'i it-ii Wt hint iil*!c i|«« • 
I• •lUnllffr •4i,w«M» LriliiHi fee i*l»t4iiMtif |«il* 
MM*. 
%t; ««rr»»il% mI * t«» \V*»Ui*ct«iit ii» 
Mil • •<*!, 4««l ill# iNM4i {nil 4*Ui lHrir,iri 
M«r4 t«i%r:i\ i#■ 
•• I Hi. E>Mv M mni the it -Ml f«|*»hli 
• «I'll lllf .»rn « 1 N >!•»»»» | hlVt 
» 14I iii4rir«uii#. 
nuni i> m \m>n. 
h|i 11 •|*i*#fl *»l l'«4l»itt« •*' 
•* I »»r nf 'n-*if4U'H 11 tf**tiri»< internm* 
l)i.I |V« « 4 "I ,i#rt»»« iermi»j* ml 
a ♦ • imt'voflbl, i«t tiM>ff «*a| .••»> «»f | «fitf»{ iHetr 
I|» H»«-< 4 li.ifi III #'«Uir •«* lUm »!• fmll 
i>« ! Uivi ki«W rttiMNin ni««»r <1 ih" I'ii'idI Old' 
i:i»MI MI III KM'.. 
l.nr IYmmmmmmi- r •»!* ralrHU.' 
I' I 1 •\ IASM 
•• xt. U il » 1 I int. Ill v 
«H n«f i<l itllii 1 I'alrMI hi'* 
I •« (Malt t, t!»<■! >nw it •> < |»nli»|. li 
t*l>.it>l» |m m.| »f (rv*l UWol H'l il"tli(y m 
ht« fMtI I- mu mm |a w-'Wifml all 1 ii»niuii Ii. 
r^i't Ih hi« to pHTtiir iKrn |»«ir«'«, <• lki« hm< 
Ir •«» ul fcatlMg 'hr «■>! hilhfiil lit Mliitlr- 
• 1 mnl an ib'ir 1 4*r«, •«.! It I'M n<»« i' V 
J'UlN I I' •' I 
'• 
I' 1 <•; I. 17, 1*17,» llwl*. I1W, ikf ■ <l" 
M ^liil hfff |*i ill*, on 
I K 1 ■•. >l\ II I \ II' 
I lUf.KVCRl » >\l •»».. fc » .. .V. |r,| ■ 
li l4VIK, 11 I l»r I'liiMiUHWrr ( I* ilfn't. 
It II I l»l«\ 
n»iin,i««.i»tfi ti 
AMBROTV PMS! 
THK BEST n.ACE 
for I hi* I'rdplr in this tiruini |» )r| n 
O 0 0i> PICTURE, 
CROCKETT'S ROOMS. 
(\\ 11 ■. ih. r .•« iif .,) 
NOIlWAY VILLAGE, MAIIC*. 
il iVi (<Wi HMII, ( 
fiii l|{ltl«. 1 *i Hull 
nil, lul »tf %f iiftwr.h %ill% inn 
• «4 lul • '411 •«**,«»•• I II 14 *1 11 
'• •' Ii n Mkm. 1 >'Cfir«i 
• nYil ,1V#. I.. KiT. 15 
Tu ||«HI like J*«•«•« M m| lb* Jm« 
fVnlt NiAl l» l» 41 !*••»• i«l « .*1 l'»f iKr 
I « • H HiMV^Mlk 
M • I. |l IM*1 
M i\ rnwi.r.K, 
«i ittwi,« <ii.i 
I » 1 V »•«'', Iff 
••.'. I illw *. I '• 
•41 V I»« |! *• H« *1 Mr«n |*. It MMll, 
h»l MMI'I %»m* 44* J i •» (Ifilff 
M t(4 HmM M1! i J- l»% I U» • * »•• >*»••'«!« 
|i .«« M «»f I • ♦ l' « • #• 
I *• \. .1 I »e It 
-. iI j- 4 u tl J bi,l' M M i> n, 
I •. in?! t* m Jiwii 'r *»' ir l'« .< in iii*t 
».i" m »i% <-l I { ♦ »t iff iMfr b*f inlrr* 
MrfMl« •• ■»<«'ir«4» I Willi «4m| t'unlrl ikr t|4i 
brH«l«>il h#««M»ll !!«••, « U*•!«•, i.- • n# muJ 
u>n *1 «m.» • In .» lite tiff I'.inUt, 
m i-i n *%*% in litr t lb** hi «tr«*M'uri •• 
• | i-il.» i« imif«iu|, |rf lK- mh| **i»m n»i >« 
| i»nl^ nil '% «I|*M ,.«!•.iM{ f»'l»iw;r 
• I« 4S*. I, «|» ♦ « -If • I .< 
InUsl m ihi>lkiitrvM|)i '!h of in I'i* aftf 
• •4 wn h-i liH «*i.l .♦if*, «f « filw* r^ll* 
|lKHnlk*Hl4r 'Am mi' 
*ii r'lii'i, i». j «« t i. if f-rtit. 
« i'r <4 *11 •» l<*f Iff .Kjwff, .i*-! I »f ih* 
•«><|iwl ■( ii iifnt ■ "»ti * i* I l.iVlttl 
U • kf ih» «ii t !*. it I tSu 
M • 1 iMftVM h I •» •' \;n I %. D I*j", 
ail I'll a'nal (•*« ihii hfl'rtl1 lh il t.ia», llir 
a II I * a it !'•'« »« hit ■' * it f.it lh* 
• ijH-i.l Mi l |,il*U*l 1'if lli> i*|ip.rl uf 
IN-i « hil it > <r> i»J, til b « l» j tili 
• H l'«1 In IWil 1.1 > nil, 
VVU-i*f-Mi» % mt L'"! • •' |f t» ik.tl Mr l|«i* 
•tr I*. miM ti t I» 111 .1 dimn* Imi ihr hii li 
ul mil< mi li'l* hi I ikr in I ^utlri 
J* I ialri liH ill' ipi« »n tfuiftiii), 
I I .• • t. 'itl f.irt'i t'trj < »llii iluiix; 
11. I ul ih-n iti>i4MitM(*i at »r.i.i- tiJ, 
lh* • ti-l * ii i»r !*. C'lit" ■ mi •• i.«« hI• urn, 
n tVir 1 a* I ill atln'til I lanilt h»r, fr »'lrri«< 
hi llir »#r» ti^lir,!!* !-• I thai ilillil Mhl III* 
In <i 111 ii I > n I > tin hiHiI alnl 
• •.!• I'mi Ii I.*. "il, m4 ifeM j 
• Ml ■ il <4 if ill 
."Mi l Li'*'i4l lu lh»r l' al 4 ilitmir 
fi'»« Hi ii i* It <il MliHt'ii «h 'all Ii* ilc rwil 
K-r >•< > ib > «■*>! ), brrMir >ltr M|i 
III t| « i. U « tt 'ia<l * lm nr In tin k|i 
hi'i "i» 4i'! i.nn ul with ike |" ifi ami m 
alt hi i« 
Ha*I LiWlaal larlh«-r prai• ihtl llir ntilmli 
'• >11 I hit I, llauti i4M I' ia In ii 11 lr iJiriWil 
lit ll»r, an i t« in iial« Imn I will rirr ;>| tt. 
|lilc 1 al I'aiit, Janair > V lii' 
m:ur\ r Fi»\vi.i:u. 
*«ini4»«| ilniar, 
V'l» <| lh ".IIIVI J»l ill I' ■ l|, '• 
(a hi I hrl I al I,«ilhla aa'l (■ -at I iuh- 
I III' If -I II' 'I .1 J Mil I, 
IHr inr <•( mar I. u l imi> iViu'iiiil njllt bun- 
i!ird ul 4iV|i 
W lii'i lillnl»i» I. Ill it lh 
l.i. lit « ■ •• l'a» • il I *• inlri > 1' iltli 
I- ir (»• 'ir |li' Jatlirn ul mi • ii I ^aim wr 
J a.!t> lal l"i»trl ti Ii- ta-l I al I'.u a iihin aa-l 
f.a IV tun'« 'if II\I<|| I, wl ikr »rrun-| Titrtifll 
'( M Iirh a-\l,'i» latklithiax aa allr.litl l<i|i» u( 
lit liltrl III I'lilt Ul tar Ihri'a, ihir* atrk • | 
-ti ltia Tha ll' aa-ral. mu 
|Hii"l il I'afu it ti I M ilf •■! I It i.l, 
|fi I «t| i»l ul |» itltr tit<tat lia f ai-Ifrt ilata 
at !• t| i»ri.ttt- In# ailliaf »l tml I in, |h it hi- 
nt it lh" itl lV • ia nr • i' I ra ni «h —t !»•», 
il a i» h* 'lit', »h« lUc |ii4«cr if * ii I Itilfl 
• a m 1 »>' l»' frialr.l. 
\ it uwn,cm 
I llu.| | u| I.l If I « 11 w Irt nf C.mrt I'irrnta. 
A*>—i r. it i.«>im. < i 
\t 
1 \ It II — I MiMW'iin Lilt > in a mil 
V II ia, tt, I tt l-i'Kiyhi with hli<i a 
n«4<th h lia> rmnl Ih-aukli, aim arirVrl. 1 
nt{ h-ati I'uiiwiijMHin, Ibitfrhili* ami iMnl.li. 
I | it HWll I'h li'i' 
fi'ai rily J ifcVi. 
la*a it ■ .1 I in«t»li't.. ifitu, in. 
t* awn ia kail ,i>i!, I a '•nim. 
• 11 'm* I' ia rrri)' Iti all «h« 
.i» In if Cu A (Ji»«aall riji., 
a Jlfk 
M. \X ll.t.UM i"i«Uil; IV1*. 
•iiii ii V.2::.:t. *1.,iti,i.Ll>at.\.Y. 
M \.N HOOD. 
UOW L'J:r. HOW BKSIUHF.D. 
Tl 
* r .1. 11 « S»<VJ «•« ih» 
>*Tt hi:,tkkatmi'.>TkihI m»:di« At 
• i » t 'i »| \ |oi;Kti«*r.\. >.t :• ....M" 
\\ ■« .|» •», l> >mI In 
U ♦ >1 ^Iw lapvtran aid 
>>« k«>it j * * i v 
WtLl. M P »f-Tu. CJr»*«B.-A.,,4r. 
I'h • 4»'li », ||, m iiir <1 lr 
pm«r« Iraa h > >anr«|i>im.T 
lb il tlx- .i«»! fi»iKi|«jm uf •»!(-»»,».r iui Ijr 
r:.'rl*illv Mr* In me i»1 «• it H<mm .Ui.'^r 
mm SMfiwI »|wniw«, hwiin, ■••iiMmi, 
litfi of ciMiiuU; )>uit.liiig Ml ■> l» <i« <>l mi „| 
rwr 4i mm rfrtjta m.! «li— iit.il, •>» »Inch *»nj 
..tlCrirr, no nwllrr »b«l hi* ntttJilioq unf I.-, 
w rwf kiMfKrk.t|il), prmitl) .ml i»Ih4IIi. 
Tbi- Lrrlncr mill |Hu»e « ML>n Ui Itim iifli m»l 
ibiMMIhlt. 
Sol M<w M-ai l» a*jr »•! irrt», p it (Mid, <mi 
lh* irrrtpt ol tmv |m*laf« iua|i«,l>i ki<ln«iM( 
i ill j C KLfrfEJN.P.MfVnAvwm, 
N«« Ytitk, rMl Bo* 4M. 51 
SINGER'S SEWING MACHINES. 
IN all lb# U-4 li»« lm« hr« 
tif minaf*< tatiaf U- 
«4w«inr, lh» |i»«l imMiml *«|im »f ill of Jliai 
*''• !*r»,nj M • III>!• • M ■ Ltrt nl.tlili.br i IimwimI 
••|n»e. I >ti *■ nimt'tdwrr, r^dltirr, 
MMMxirrvt, Jr*« ». ilrr, «iKUr, r«rria|« lli* 
tn-f, hit uiii 'i irf, tu., ran aflinj In t! > 
■ ilkmil iUcim. 
on: thousand ooliars a year, 
!• imSr» til If wfny n( tH* arlttal firntil frnin ihr 
••»• nfrtrh «»*•• «.f Ihr.r iiwtrttaa«| fit rmtfimi* 
fl*M| ft»f *Hl« H'l'lil |.l»r\.m<ll|l||f iftli'M* 
mhiU of |)iihm * ahn tliriu. Thry air a Uf»t* 
nI in afro 9ftI «»f h k, I'm.-*►# cmiim, ••Ik. 
nit I Hr ilr liUirt, «Im li|Hl in1 
Nr if \ t« ittirr. Tlir% II* fir fill Vi» (lir Nllltir* 
• fr * 
Tnmrrf ll»« il"n»n I |«»r a •wnllrf mi l 
nf-rr tlrfa" • if |KifilP ant ImHtrhnll 
I a |-o*e«. nr li if jK( |mc ii« r»J ami n« imJ) I«i 
rrtrilr !ri»f l% 
>i:v i \iiia simvinc; m inuiR, 
Wki'h if ll»" it*- I c*»m|«*i I M-itl lw.iut»lnl :*c« iaf 
\Urh»«f rfrr riHifliiM'Ifili ll »• Mt4MM Mnl in 
iK- Higfer.i »i| V f ih«* Hi, »»*' alt whit »rr H an* 
9 mill il. ll u«akr« ll»* iit*ff«»fr»l ialrr* 
k«k» J #1 iirli, aa«l •• r»|»» # •»! i| >m| a (»»alM fa* 
r»r It »k 111 Ul'rf »t|(i «ti Mil II hr» J'rf 
iHk Mk< Mil ffrr cf'-rtqC r li«IK |»Hr|i»#ri 
III* ail ml tolb* otijrriieii *1 tMiitf I* irr 
|m iniM'li ibm 1 a ikiittfa laii '•••< nihi, Ukr 
limffr k |l*trr «• • • il f"nliin*«l ia ila «»|» 
rmliiMi in |f« Ihifi UIni i, luMr In jri «.a9 «*f 
iiftlrr aa I mihtinl In it*r lti\ lllfr ill likr lh»- 
u hc-'fr k WHim Hi • «|>lj mft* 
m nI Iii |iriiitim *11 ki«» » ul lmil| »mt'i(9 
I'nrr ul faaittf M it bia • Hi'h ii»»a lal»lr mm* 
plrtr l«r w»f f h*l Tfel* IftVgt »ia*i «ril HMflnwi 
IV v •1 v I NI \ 
I'ii'i liNfrlt'% a In nil Jul |in IihmI ^i|>rt,ilrtiiM 
In Hawing M«chmr«i iial n»u'i t<i g 1|«| i»l 
4a ilt ihn ii' nHMiiaa a ih«- »«• jnl. ll will 
l»« fnnaiJr.1 giali». 
I. m. * co.® 
4VI |lfi i<l«.n, Nrn Yolk* 
hh in il nrni • • in 
IWl.l1 \tlifaf ll.lt.in* r* Si I.'mil, 
Pn •• riKr It >iif*fi' • inn «ii NOilrati#, 
\ Hifti Rnckriin • •. Main la 
Nf.dik I'hiln'-i ! ,\ * hf i'lt* I'ai i*, I* a art' 
i. w,>r..Ua«i. 
Urn ilacM.1. 21 
Inott HAI.Ir—ihr»* 
I ♦•!** •'! 
»in* •i ilil « ik| in>4ir. Htm* 
i'«' « ih*< * «i »• '«> ii Hill >in« '• ||imI| I'ai t* 
tiilijr. AImiximmm4 • • r..i kh|riHlM. 
Inli ul « n [o ii .1 ■■■ I, «t ill U •••ll «Ilk 
lite 
T.w «l>iu |>iii,iiii mi'I Iv • \rs««|jf.| f«r a 
; farm. In .«• mi iin| i<* iimU a ^ihhI Itai* 
,« Kill ill H' i In nill n<l 
I \U MIN nil.I., al I'aiii. 
Hwifc fatu. Nat. »T. im. <» 
COPARTNERSHIP. 
npHCM 
I .V'"'..1 I* • I» I • 
■ kip nii'lrr l(r •• I 
r.SXES & LIB BY. 
I'm iSr |t4a>ini«<) if 
(irnrral l'onimi»ii>n IIiMnrw 
in 
Butter. Ota MM* Lard. I'ret.AppIwi, 
Potato?**. Boan* roan.-4c., 
1"? I" i(r S. trrt, li I it»«! \\ li.i f, 
fOlt 11. \ \ II. 
\ II. KKTK8, 
J. 1.11. !<•%«• Vf .1 I t.tllll V. 
Ayer's Sarsaparilla. 
Faris Sl Brie* Sta^o. 
V" 
\ .! .» • t«««m iH* 
!l« » '1 llim •, lllilt .41 7 I 1 o'r k A, 
M m*»' i,' tKf *»„'» N.iiK lit II 
S +wn*. wu iw»fw< «ilh l|»» • *i« m H ••Mil 
IWi« »hi >» »• I* •» t< ■ 2 «\Uk, I' M 
K !»•* • "J. « « l®4»i« »S» 4l»iv«tuf 
he |.|.% If4IH fl .» • 11.4 t 4'nI 4 IM« i-l l»f i»l<- 
tm fT Vl^k.lV N 
T .'• <«' •' • ;•» IVuUri, M »*! *•, 
\\ •• I ». HI I i»•, 
i hi. •«!*» • 4'i l it •> l4U. 
i^«U t kit* Ih l<r « l o» ilitffi W|l|irkr|« 
f'H lt(kni«iii, U'i i^ti *»vl |*r !»«n ;, •«•!%! • ! th* 
lir^lTriMk V* U«t 
J. M W I I i:. DcWi i 
Farruoro of I ryoburg, 
\ ti«ft Tiilif > tirr. 
Nil tlkrH.lMM A MM'in(artft«r% IMMlfHWV 
Sr «;ll l«*f CAtb »f •koft 
ffvilll 
\l>-> It » K » |)u K I'll k> mill <1 Cfrtil <n> 
F i.rm & Hills for S\le. 
I% 11' (hti (if mIi lit* PARK 
I HILLS, mi i« nUCKFICLU 1U 
i.vn. 
H I • 11 uf|t m 
»*I |I It- «|I| *i n «n>l in 
• 
>| II h'i Ji i« ■» «t g »<nI 1 
(Mill .« 4* I' M Hlh- I* »•• «'%. 
\\ • » <•« I*.•••♦••loif 
| « » '.#» 'i •( 
DwUfli|l«i l, l«.V». I> 
Ayer's Cherry Pectoral 
rt»lr •***>■• I j « row i u* 
M % 
tiii: 
Kt'SSI A S i liVK 
>BtiBTABLB OIXTHKXT 
U<i hM ••< I it * u#» Hut/ 
« i*. r» •• (' >i«t LnM. 
fertdti «%1TF mw MX R*«. 
*t*%«u «%iti n niR %%rrM. 
fct'%%14 1* MM (Mint Kilt. 
It**! % < \ J il * IV* »i. 
II •*! V * 41 Tf I 4 ! : .>«. 
ft ««U »\: • 4U* iik%tm. 
*r%«!4 C * MTTLC UKSS. 
fet'MU »4LVf t ut« rttm. 
mrr frjin 
ftt Mti i4im (Tin « a;4. 
m«ni4 Uin r• oi Mir mint 
*• mi 4 ULfl 4 n Bi 
anuu hilvt: ovum rtr% i»tm. 
*' 4*11 «ll.vx r un WMfTLolTB. 
fct'**?4 «%ivr crur* I'LTitt. 
ftt'MlA MLTK rt USA wun. 
trMi4 lAirr cmn muk sirriv. 
ft»*«4l4 «4LTK t'RM IT1K 
ftl'MU fttLTB ri'fttl ri^TftJU. 
m Mi4 m ilvk r* nr« mmjwouii. 
h' M]4 • \iTr r* »*« m-mrt. 
ft**MU uLTt inn i'Mom. 
ft't«l4 KUtR (TftM Mil urn. 
mm nn mo iail*. 
n? «t|4 »%LY« rt'liM »rIf• > K 
M'««I4 *4tr* CI'IM klllVol • %. 
ft? »«I4 •%!.▼■ et'RM itrrnoii 
ftri»U •%!T* r* i.M |TO XITEi. 
fcr%<U HAITI 11 Kit UIILHt lMt. 
»t mi 4 mltb nut* raof?* una*. 
rimu liin cruM mrw 
ftmu *AT f—«M nous uu 
ftr«fi|4 •ItT- IM noil 4. 
ftiMU t4l.rr. cti;k% iih!i wor*m. 
a' Mli MITE ct KM HLU. 
|> "MIA • %LT| d'RM 
fti> -14 iai.v ctkii * >%rrc:» hakim. 
irwtA aitvi crm.t •ruin. 
m •MA I4IVR i**R» • «nI.I.T 1l> ^«n|. 
ftrMf4 *kVtT eftTiirrui, 
fttuu IAL>K ITEM LAMM VftllT. 
Dm •# W< I I Mi 
i:\ci:i.m:vr orn*ni:*t. 
itiht *ornrR wmr crfn.D«rir, 
Mini all ll«a«t« of I»»hI|»*«. 
ffcMkl br«M • I * 
>•>!• ►» to«V «» 
c.l*l OK Alt HIICBT* 
Fric», 2^ Ccati pr tax. 
r»l •» •» lvr> •-«•! l»-«M *'|W w "f»"4 
i»l»« '•>"1 "fiN, 
■ V «K m»m r"»- '•*. 
Ml In tS. I", to «.. Ill » »U ""ilt f* 
r»*., try nun, tkl 1' 
Bedding A Co., Proprietor*. 
N«. • «I*U Mrrtl, lltMlnn 
IIARNF.M.V I* V It k H liol* | Vifcutv 
40 f>E\V YOKK. 
NKW CATALOGUES' 
Ml 
l850-S.8.EVANS&CO.l8r,l)- 
No. 45 Corahill, Bo3ton, 
Great Fall and Winter' 
SALE COMMENCED! 
Ill aJililmi In m (irwri Urf Mncl, 
jtial |MirliMni fi.iM lb* 
Trade Sale* and Manufacturers, 
$50,000 WORTH OP 
\<mv Books, Watches 
III 
JEWELRY. 
a (#irt ia />»•♦« frrm Wrti. (• 9103, fir»* 
I-M» pm'i K-inr n>r) M. 
tl"l! 'it |il»j«iir» in •laiinf that ili lilvml 
» * a |m IM ■. HtllWMN MMMN M 
Ihr |i»iiil* nf r* KdjImiI, an-1 nllirr |*lla >1 
Ihr r-Mi nn rn<l>> w> iiNrr •littfmilrr iihIihi 
hi. ■*(« t*. (Hiri'h i*ri • I li.Aif ant iimIiIiilmil. ut 
HMfiiliilW gr'lini; "l" rt'ili*, Ihm e\rr l»f'iir, 
Th> • ItJiiUc • nf !»>••. •• cifff am "Ih. ain»- 
ilir .iiiliii.Smriiii m ill. rH»ilM, •«|wri.llt* 
lillinj MrW Cl||U'll .Irfa, Mil I* WnUnl III 
lli w mi|ii<jalril «ailh im»< |n«iti>ii, m l ini l.f. 
>i.mI mi .n|irri>ir »»■! iwiiiaj firitilira Kn 
.ti««< Kiaiiw.t. Ihir ulliiii')|*) llf •• (illuwii 
\\ «• |»iMi«h * Uijf li«i if * ilnaliU hvulki, 
Hi-ili'i'i l>nfi> i|.«iuliti« • »f ulhrr » iIimI Ic 
n ill lb a III r«l lull]' lor mil 
Wr I »< llMil l.ii.t IRMMlNfflUMMlM 
rial* jl irii l»« p<MTa. 
Wa wl m • li>' 111'!* !• »A imi mrnlaUnf, 
\V. ulfrr iw hi I ii» i. h « .I«. la!. 
ft II. 
\Vr U> .ni, * ilrhrt M U*;r«|»4»l.lte» f.itrick 
4*41 »»f ihr l> it »HlW. 
Wfh ttr jmfln H»«>f I • -f Vf In ihr ik§| 
mnnfiriurrrt in lh»« rw«fti«)[ »nil !*iir<»|*. 
Ill tt >ti; 4 ImnirM n•• « .in tu iWr 
ti i% vtlt4 »l>U* j»ir«« nit louir ill |i» | in 
« h4M • 
Otir ptrifiii (lUnofi »f»tt i* •• »wmr ••• 
-»• liftlMtr I '»lf \f «M • Uv Mf» IJ. f#, I!* II », 
unt i« Ml inr«l »l *i I'v thr Itiglii J»nli» 
mI 4«»'Sh lit •»! n 1 »• li rt n) .^I4lriiiih I i«».i*t# 
Ih»i I*i lb* »>«««* lh< *pl«P ft •mi M lit*# In Cit* 
ifvtmtM, 
Schedule of Gifts! 
I'llMl I'.oj'uk \\ f II' .v» 
l*4l< ill \ ll»l * • • I U ••• \l'» .*) 
I.. I Wanhn ;»> in 
Ulm «i • •••• a> U<l 
filirl !•«■» W «lrhr* 211*1 
(Irnl'i 1.1 Ml 
Iti Infill* \\ ilrhr* 12 IM 
Tim I'lori,*** l?t*l 
I'tiln r.H.. I'i« f> '"I H on 11 in hi 
(Itn'iCUMVwtCInI— IIiti* i.Mmi 
iitHi't ll<ii> l" •< 4 VwiCImIm i in to ■ i>i 
I i:» •' 11 If CIhIm IMtollflt 
M l.«<M I *• ••»!• 3 INI 1,1 
l.iilwt' • "|Hi». I... kri* 3 im i., |'i mi 
I.II i-'lin' l * i|> l. x'lkru 3I*I|> ♦>••»! 
t|ii^t'liu|i||.» i»t« I 0U |<i JIKI 
|.< iri'l.iln Sru (, lit Jl irtlrrfK ) | *, 
.1 • •••• & nit i, | (i mi 
I • !••>' >rll li IM It |0 lot 
I.iiIim* l°(wr<> I'l"- 2 Oil i.« 3 mi 
I IMi •'«»• j N i. 
I.i |i»«'ri »i«-nl>» I'm* S 1*1 t • 
• rt I. » 
'«••• I •i'h IV... 4 ooiii 
I 1'fl IN •• j : 
|,«il.e«'»ilS '...ultra | 03 In 
li.nt'f 0»»lrl !"<*•. ■ | ll (TDlIf ; 
I, iS r I 90 in 
!.«•<«•»' • I • ^.l«rr I'mriU 7J lo 
Ijilin' Dl'l li'il1' .It I'tiK.I* 
M llfl il I !>»»• J IM 
I .'i. •,».!» i%l*• nmi i.. «■ ihi 
| 'I I • I (HI |». 'J li|| 
l.« I*-*' •< «ni"« <••»! I >1# w III f. 
souiu a oil 
» ... m4fM Iimm > ••• m 
titii't Kniufwl jiirfi 90i 
I'Uhi 2 <K» 
j i, ! n >1 
i t 
I. »i ••■•r **1. at Tnri|«niif »ru,)Al O 
1,4 in «l*l l##nu* III »»«♦ * | *if m • III |M.(Ut 
Iwnki (V) 
I. «l»r«* J llrtiMl !1 ,V| 
|.nl«»* M« *>iir l 9'• »# A ill 
<•« i'h I it •<• • V. ii l'i • i• i, I in 
Mh«ir r. \r*i *•» vt* *» o in i« mi 
\| •. II im« n I n imiIh1 In % 
(4MIP( IU IaIm* (ft Nl 3 If* I 3 1*1 
l.%. || 'ill! tUlUf# m nil «if hi nlmic fill*, 
4f lh# /HM# *k /##*/» /*!'', Will U l1l»l| |l»lifr<| 
mi Im. I I ur It. i»%j .♦ 
.luliiii t»«nili iif L*i*. 
Our Catuloguo or Book*, 
I s •• •• » ♦ in ii»• I-11 ill m li |<| Inn, r«iH 
Ul'liNg lli« !«!•»•• t«fu*Wr Vi'tiki Hi (h* 
i>|Mr(Hirni« of lilnniMir, iih b Hi 
\.i ii >«l ui *1, !•< nmmfi », Niiiral, 
lli#l>«f irnl, I n iioN, 
», nil |tf kN, II r«rlM, 
IIm»4i ipiii' il, J iifiiilr, 'I 
|l<il«»ll« 4l» Mi II IM4I, tiUftilHfll, 
Mfi I. •« •!, (> I ! 11 II m§||i| 
\in| If 
r ii li I f H N HIV II 
Miner I In neon* \VoiL*of all KimU* 
\l « t Mlkt M| tllfl 1 I* '• *<l|| 10 (•« it, 
( iriiiturii 11*h* 1 • 111 •», «»» ip. 
fUC4T|tfli 
\^«*ul« U .mcl l.trrtuhrvr 
Tin* ••*«♦• 1 lilwial r •• it « 01 IhNik*, 
Hill Ir glirii || |*rf» .t| 1 •Kill) «fl I.MMIH ^ 
ul« l-if Im u# 111 »ft* l»» ^ », |i» •• nl nl mm# 
Iiiik PirtlNMilffV, *4T mil iriilirM, »lu »IM«, 
rirt^im «i, 01 «*»i (•» U« .•*«!, 14.1 >ntm ii|ilmuh 
Mf in n v»• ll M*lrrln| I1I1 iff, w it||u«i( %•»•• 
% * • I'll !•! •• II I | 4 ( Il4* 
Iii^n* an 1 irruUr. 
r\i rio\ im Till*, ri'nur. 
\< th'fr ur < >11 hi. |i4i|iri ai'irili.in; ihrDe 
•rll'i <• I. lUr lull Iki.imx, >«.ik It. 11.1^ I l.r 
.. »■* lit to. 11.41 l«. '. 111. ">•. I.i.l.l... 
I Mil »li..lM«r »>l Ik* ilii|>«iiliiHi <>r al .In* 1 In 1- 
kll l..ci |»'.».i» i, m< I.. I il ■ <lui) i.. oiiii. 'in 
Mil.t lie I 11''11 1. Ilill II. Il »f til«f IHI rimiif. 
II ... .1 1. 1 .It .1 \r '« ^ rk »T \r* I'.. V 
ti..*t; ml •n.liH'lx.iU irn.li..^ N**.nr% l.i n.« h I'll- 
Ivi iiiii.I l«l l>U*>« HI l( llir) |rl ill.ilrili—»• 
j...j|r »l thr lllllwi. f.j «.H II .1 IlituU'l. 
Ili.ki* If...a .ui.i lixjli' 1 .li%. I., .li iol.ii 
Ir.l liuu ill |iill* i.| Itn- mil'), 
ii. i:\ k ro., 
.I.li 23 I t in nil 1II, IIkiIuH. 
FRANK H. oitlL^IN'Uo 
house, 
SIGN, 
CARRIAGE. 
—1%|»- 
rsT? a j *' 11 ♦ r •. p a ♦ j 
V 1 -t t * v<■ »•«•»* -I • 4 .« 
Hi.rril !• AICMIS. 
(•mining ilivr V •imIiiik ilonr 1 it I hr 
Um in.itiupr «U 
Pino Lumber for Sale! 
I,) v 
■ | > r.K r !*•'••• 1.1 • •• • > 
■ 
'' I "i|K \ I', In lii' «llM'llU>r Hi 
hiiuril,in 
iii:\uy itrsr. jr. 
Namm*. Mty »ib. I AM 131A 
Portland &. Boston Lino. 
r |J I'mrti I ll) > l>i u« 
i»lon >«n<l WMUlit-al, mllm 
,rn,— IIIfurtl>• «t. 
Lmii I'luilir Wkail, (*< i? «■».•» Mm* 
•lav, I ii' mUi W. Iim • !.»», TtniM'ifi Ki > it, a| 
? iiVlnrkf I'. >1ami I mlitl tt bull, l« fna, 
v nil Momlat ,Tup*, I it \Vi 'Ur»il«) Tnuiulm' 
<ta<l riiif.it, al 5 mVIiii k I'. M 
Kaip, ia rain 
(IhiIhIi, 1.1*0 
V 11. Karh laial i« fnrni»hri! «tilh a latgr 
nuni'irr ■•r<u|r>i'Hiai,rnl lh«* acr< iiimnilalii a •>) 
U'liraan lh uilin; ami Irafrllrli arr rrnimlril 
that bj laku ( tin* Inn Mark ••( liaf •ml] 
rtliM'i- »il'lip aiailp.aml lh:il I h» innmiriiiriHr 
ul inning in llnfion a| Ian hoar# in ihr aigbt 
M ill l>r aviiidi il. 
'I'kp lk>ai« •fiiitiiHima l'i laU ihp rarlied 
train* out of I Up pin. 
Tin*fuTii nit «rp n ilrp«|nin«ili|pfiir liaffaft In 
an «ni<Mt'il p*iw.Iibj *».VIin t.iltr.aml that |>Pt« 
mat, aalpti nulipp i« fiTra aaii |>aii( fur i' Ilir 
• atpuluar |i<ntfM(n Im pfpit J ZOO adihtiuna 
talup 
ryF rriglillakpN immil. 
I.. IIILI.IM1M, A (pal. 
Ill'l'—A 
not* h mil ilalpJ aoiapliaw in Ajiri 
J l<OT.«it.-a In lb# Hhlllhl tj Z.1- P. 
limit"-, f.ir thp |>atiiipiiI ill lilij-iiiiip il«IUi« nail 
•ump cpnta in'Iptn4ml. All pprx>n> arp hprrtni 
raulinnpil a'amM Imiiii; ■ ai.I ante ai thp nattrpiil 
bt< b*pa «t'ip|ied. _ I'K'II.K II L.N MET I • — 
CONFECTIONERY!1 
—»»i<— 
New Stock, Cheaper than ever, 
J. II. RAYVSON, 
W'of I.II 
•» .f m !•»' iiM 'i"rf iH • If !i#p )••• 
in ut «i»n^ m ifHtpiWMii whirU «»l«l •*«•«*!• 
In lh«* «Htitt»*iiii*ot in Slor# 
<«•! 
Orilrr hiiU •», 4N I hit )m»I «| ri rJ 
A HEW LOT OF GOODS. 
Whirl! In- olT.r# f.ir <ilr rlir ap#« ih i« r.in l»» pii»« 
r«f I I lit* (iilr «f II ■•t»n 
rti in Will far |i <<l fifoia, «n I r.iaftlmt nf 
4'1'r gifr wrt-i • ilnf^rh •«. h> » hiIiI 
imur 
•ll'dina In arm •Iwt.w hirh rmiitU in |h»H w 
C?ioico CDnfootionory, 
Ofr*»i) riiirit, .111.I <>f ilir *1 i|«aliijr. 
It IIKIXH, I'RUNKN, 
Vi/« of a.7 UnJt, Fiji. A'1;* PmU, »Jr., tjr 
STATIONERY, &.c. 
I. tl, i»t • tilt »il|>|ilir J »ilh « lull •■•liiirm 
"I PAl*Klt, If .. t k• •».!•. 
KN Vt I.DI'r..H, 
INK. 
11.\\r» n:\rn.s, 
i.i. vt»* mi. % ri: i'i.mim, 
I'KMIOI.IIKKS, 
\ r iioorx, 
HI Ml IK", 
M::>Mia\nni itooKrt, 
ki. 4*. Iw, 4«. 
Fancy Goods. 
I'd {•/ A'«u «, Xfdto. P"H, Wittfh h'tyt, 
C-trJ», I'tpr Ihtli, (\>url Piatttr, 
FISHING TACKLE, OF Alt KINDS! 
Pn*ouMlon Cup*, 
tin * LiR«i «i» >i.r*» »r «»r T'tfi. 
0 u T r A P K It C IT A PENS, 
rv l> »l ««'l rb. j»*« in m*. 
Tonxcio, ria.iRs, asd nrrs 
T..l«»r- » uf iK' l» <l t« 4 ml*, *iu .bin* a*. I rbr«*> 
in(,liri'i ml m ■■■ t'ifir* kf *11 bimU, CUj » ml 
I'tmi |'t|»r», l>»|ribrr oilti * < iii»i> ill 
.lUVi'nw i' ivtMircacwn:*. 
t:«*rare«, llitrnri*. A«*. 
Ov«trrs S'n-nMi< it al \ll lloiii^! 
I'i I in mi niitMrili-iilf'li 
0)>l'l • • I I "h * In * l> ||i. 'i let, ami ill® 
liirfi.l «l m IIti o lrnrr.l«iib. wl alia rb l« (•{ 
iliM i' ii" "i»• -1 l>» ikr ih-ii <|.i«ri, »f 44ll»i>, 
r krapuMbaii i» Iw <lri4inr.| rUr*brtr, 
I'll *• *il 'ih!i I'uli rnniinlli mi b mil. 
||i* 1.1 »i i• MJ.i « tmlMinall Prntl* ;** 
an.' hr iii»;iI»»h,i»i|||.»# in • ml nl .iK-b «i|i. Ir. 
• • h» !•» all I'l l •>* imm l~-f.ii • |»mrHa*inf. 
I hi* Ha!.. 11 will ilwiii I.- fi»uni| ibr lati il 
il«ll« ■•*! Irrilj |i||irl«, 
1 II RllVio.N. 
Firitllilljii*.!, IH]f i'i 
Houtie for Sale. 
j,).' j III. • l»»ri il» ll< i* ( t *aU 
\\ I !"• •'•••» i'i b."»», 
*iii»iI»i| ••*! 1.1 ii .a *•>,.|, I'ati* 
«• • ^  11 ill I <>'! rr with lli' liml, 
III irir.in wIimIi ii ill J*. Tli» b"H*i i* 
B « SS.vkll r'l. 19In n, HMli |m| rvllar 
ilri main rut. I t.nr it a ^ « i! ••II ■•( mil » 
lir. Willi* •■ilil a'a »i"i»"«il V p» iri* if «(ipli»»l 
fill mm, I'l | allKvlil* i"i|»n» ■ I 
•Ii I \ll < Ol.tll K.V 
iii i.it n \i* oi > rv 
Mutual Klrr InMiianrc t ompnnv* 
i |CO!IM, N II 
lili II 19tt< l'i»* <!t nl. 
I. \. 111 Ul AMll, >»•, frl«« %. 
« npllnli v 70i),0<M>. 
TktFltti Qhi InWm Fifw MUm 
im«I lltrif < 
Til* .'•rtM i.l f'Un SatUm1*# Mlmri, j'#, 
1 HI I U»# •» «'«••• « Ml*, In t |l* 
Lffr«, 
W. n. LATHAM, Agent, 
ma \\r> iu.mn mi:. 
W It. I. i- •••' ,* "l • I1'* \ *W lViun|t9 
Atlintir. It^liM^iiiiu mi W4l< 11 nlr MmIiiI In- 
• bit *, »M I IIIM 
\ 'Miinmtf, mi 
frrtitv I ^iiriiii 
Ilijail'i |V*I, J„*j ro. |FM. 2?l( 
BlacksmitLiiig. 
ri'lli; i' It III. Ilicn 11 
I i' |i nitl(|iM bt b MiH M •••ib 
I*. I • I I H|l *«• ^ ill IK III* ||W, •• 
mil «* *«| lilji ki^ilb in llii' I il« i.f IM iul. 
I'I* • <11 *ikl *cr 
Mi <|i un lir In I, ifi'iiiir Ilri** « '* I ..loilr « 
j. ii. mi*utr 
H-rtMb l' »li., \|»i11. I*" 'l I.I 
MAHNIN8 & BROWN. 
Commission Merchants, 
AM> MTII •I.UILK liltLIHP l> 
FLOUR, PRODUCE, FRUITS, &.C. 
Vcfiii*for |hr HUakrr Mill* I'lour, 
J221 i.'H'Miir MJlNKtt 1 \I«»N *THKF.T 
I'OlMLVNI" 
(Nt'ir.atuiu. r n »'» t>. »*<>• » 
II r r k 11 • • —J. It. Ilrottn X >m ami H h 
imim.V I* in' r, 1'ortl in I, lliirki-ll l>rni»«» It 
I'.i M|| tt J RMMlltKfl ^ i'»I 
I he (irtat llrulrr »i MinUind 
TVKF. Til KM VM> I.IV f. 
ar A' u i. / cr ru/ v a yi> i, 11: \2Z 
II a-ri »• !>*« Mtuir liinli'il I'ill* mid Ki<l 
Mii iicilii'Hinii |'li»»li*t». 
sr<; \n «n.iTr.u 
I'll.l.x. 
I'll. ChiMim 111 
lh>M ! 
Tl.i< #i mi.ii » <I»U* 
\ tiM II 4)1 ItlHTlll I• 
'inning lhr *•>«!.! 
lit Mm ill. t >%rr lifr 
miliii l»i%r* Air 
••■M KHii'ullt, t' .m- 
i«>m-i| n I r I « 
• (in* ai. l • »ii ■ «•, ili« ir • 'If on iIn h<iiti«u in. 
Irm la | I- »<ai|l, •»!.•• • I'M* >i»l • ••lul. Al l* 
ih^ 'lint (If iih ihr LichI, JihiIi, imIiJi mimI Itnuli 
•f ibr Itali, ihrir ii« i« nllrinjr'1 Mllh ihi' fi-«|•,>l- 
hi fit l, In inMri »ll«< nf ill•«<•«• uir nf 
Iniiilwfi )lmn ii «, I nlI >1 in In; r*Ti nl 
ii<Lim>««( i<4tl il*i«r« « ir|ir4lr'l ltii|nriilU—m 
rlmti*ri ihr •Irm, lli«il (•rnI In illtl i» ihr r* •nil 
.Nil rh*nfr im ri«'|il"» mrnl ur ilirl i« imi ■•••n. 
Thr» nrtrr it«»r ».•»* !%■■ llll», • Hrllr I J>int», 
•rhiiif liiiilii, ill*., • Jimin nilirr lin Thr» 
■ ir ««ina»lril I ■ | if M'l»l4itli"l, nf ihr piirr 
will U- icIhimI I. Ibr* mf rupii in Ir|ii4|rr, 
|Mr(|W, ,"*l i'I all mprrll mijiti nil In jn\ 
|hn|.iIii# fill in ;h» «uil.l. Tb' i.' i.i 
r<Mi|i>2 |>ill with m{<r rm njlril v»11n Or. (Irr> 
lii k III I'lSi i" .Mr mlrilrila, ami il n*r»|, » ill 
du l>4 ... in I ill* i,.|mhmI lit# (irk. I l-'ii k'cjtilU 
«r rl. ^4»ll» |iil ii|i, 30 in .1 l>i«, wiili 4 Uig 
• Im 1 nl .liri liuiw, III J •♦•il lor 2>rrn'« prr l»i»; 
i i\n .«• 11. 
iirrnrK** it in ^irrnsii>rnin; ru«irt« 
Tin: t:r?r.\T strv.xgtuf.ser 
ASH PAIX JtKSTUtHF.lt. 
Tk< D"t •!»/ II muk-l! la lit 
W»rU. 
Thr»* i-a. »'«■! l'U»lri« riirr |>iin», arukn-** 
Willi illilfi • III ll •• Imi ll, ml*# 4ll«l l*r..|, til h*r 
liiiuit. Imli «Ii»h ml iin ate itt> y l« ii» thit, that 
the |>K.|'Iirt'M M.iirmt* th in. H|Mr»if Imai |i»- 
l-l-UIIU .ml (IMK, IM Ik ant il,.I kit l»nlk<r. 
unlet- lliem |*f'l!l irlt '.•(■Ir.l In llir mnli of 
l'< in il< • iiwl ihIh(». Thnr a| |ilir.ilini» i> hih» t- 
Ml-H|«.illt tilth* »tn*j mni. Ihr ilrlirn'r «ik 
•nan, ami tin- l*« I le intani. Tof.uk ami all lin 
will |>|M«r M Ulm tut I ItlrMii],. 'I Lrir u*e i» 
njiee.il U -im! * iili. t HaMaiN^ ur trnvlifc. Ilarh 
ll.i.in will »fif limit unp In t-ur monlLt, ami 
■ Idi ikiIk rm»|iUni«ft »|k «• ii• an,| Uaiifi, fit- 
• liiriill} rlVet cure« when all uther tetunlie* 
I'hII ilirvrlMHM itill lr l .un I an the lu«k »f 
PiAWififiitHi, tnnlitli, Hlaiiim <( t"»- 1 
1*1, will •limitlitn tli* it lung* ami n»|M«»r ibeir 
«<Hrra Ii) Mraiinf thiui mi iktli IhniI I'urr 
I * I! I 
it *1 lie a'm»e aitii lntrr I* »" l'iim«n j 
lit «.li mi I|i»* Initial Ml»li«. Om«<U» ami Himlh 
.Wtmi, an4 at nbuWaala b) all latje ilm;<i»i» 
la I In naopaleili#*. 
MKItKICK k IIROTIICU. 
I'ta«liral ("Inmint#, Ul«n», ,VY. 
C. DLAINrtBLD.T|>«tlliitf \gent. 41 
D. F. NOYES, 
BOOK SELLER & STATIONER! 
4 M> VULt * I* 
PAPER BANKINGS, 
PURFUMKUY, 
DRUQS, MEDICINES, ETC., ETC., 
wo. i *oyi:m* ftf.orK. 
ia».N»rw » YiUfa.Ma 
Scrofula, or King's Evil, 
I* a maili'iti- ill iliwixi, ■ rxi'ifi'i.iii nf iKr 
l>lt»l,l>y «Ni'*i lb* I ii I lfi>.aM ulUl'il, knit 
4fi*l pwr. Itfiiij i* i'i» in ilin ,i H it «<!»« 
ill' wli .1* liuli, 1*1 Hi Imi.l Mil in ■l|.-«»r i,i 
ant |air» »(i|. *i >'|li •• fiw (• -n ita allarka, 
ip* la Ihrra nnr wWli il mil ».l 'I'ka 
irml'aliia laial ii in I'Wily ii»»l W» mi umiil 
,|im-ix<, Iitinf,idl«" I t ii i'■r ,11ii , 
iiu|i in an, ft'tii hi I li'lky tl-llMW, ihr ilr)i.Miia| 
inn, 4*1 all III lllc inferIiimi, 
\V Ii ii< l.r ili aii|i i, il i* h»i»-lil«f» 11 tIir 
ronaHlm i-iii, il«-i <r*i Iiat " fro » IMi'tfi • rbil 
.lifn mhIh III Km .1 ami f hhiIi (imiIIim," in- 
n|, il • mi l.i la- ibf i'»'l ■>( In n ah'i • «)•, 
" I 
> kill fill) Ik# laH|ulliea nf ikl filhara aj«>n thru 
Ill >ll>r|< rnnrarn'** I>t iI*|»»D:d(| fr mii llif 
Uml >4 Mriu|il >m ulrmti mil rti, nhxh. in lb* 
141,1, liter, in I til •* 'Mt l* I* IrlWfl 
Inlirl 
rlfl I IK tbr 4U111U, ; t<l<l «•«» lt» IUi Ctrn 
riiifili •«• »r M<tr<. Tliii I fmrijiikm nln 
b 
frmlfri IH lllf Mral, il"lif «W» III* Jlrl 
III*, iii iH il iri»l*l"<i< r>i'i*lilnlHMM n •! >•»•» mlb 
IlitiM i«I' f•* •mi mnjyWintf* I nt lf»' j liitrf.«| lin 
|. inrr •illifUHil ill* Dllwlli I irtbrc i'i* .i»e«; 
riMwi|* nil) i4ii it'imUri prii.li li« iliaarJrta 
n b<< II. tllli >n(li till rrriful <«* hi I to' ir mimr, 
4i •till irn.li iril l.«ul li» lli • I «mf in lli« 
M>»l ibr ■ ••iiMMMplnni wlmli iMimln lb* 
I||||||4II Inmilt ||4» III <>n|IH iltirrlS III lllii »■ f 
liiknt* tul <111<1MI1<11; an.1 IMMf ikftnuliii (fill 
r4« < nf tb< lilir, Imln) 1, Inn, lol, iiitml tl 
«tl ibn «f%nn«. 4ri»* Ii»m ut mir ■|{rn>«UNl In 
lU«* untc r imr. 
Or* iiMtri «>f nil '■» |<»-i|il« »r~ »rrnfu!»n« | 
llinr 1*1 «• iir inrn<i*>l lit Ibi* In* b in f mlrr I tint j 
nut thru binkh i> u. I< rminnl lit ll. I >11^. inw 
II Ifumi lb* »t"Iriii ttr in*• 1 rrmtitr lb* lil»l In 
«n «Nn 1l11r11r.l1 inc. nnl I|I|< imlr 11 lit h nilbt 
»l 4111 < \rl MM. > :t IIHiiH'lin HP IHJI|llt 11 
\ \ I R*fl 
ronipouRil lAtract nf Sarsaparlllii 
Thr »M»M rff«r|lMl ft inr % til# Mm ill 4 
f kill »»l tirvH** rm ilffif l»r ihi fafjl umUiI* 
I 1 < .Iminl (bi* MMi «ii re-iH-.fnl, 
1 ti il hmr Um ili»rninr«l I r ih« r»{Mii(ali«<ii •• 
it«i« f>nl iliMtnirf fr<MH III** IiUnI, and ilir rrtrm 
l Ihf •jilrm Iivhh ill ilrHlwllYf ri^M*|«riHfi 
III-HT tl •luMlil li> flMlltl^l (»f ill.* Illtr III V*I 
• ill % •♦•i«»l»J i, Imii «!h» bn«r »ihrf alTiriMiii 
ilicr frmN i|t Mi h • • • Ml,ill* mi I Mbi.i hit' it 
r«; M \nlli I nr. K< 
• ; I'lHftiU'tf J III ii hr* ; HUiiia am| Ik.iU; 
Thih Ttliri, »»iil S4II U!k«hi ?*C4M 11* •( 
li li * % h ill \|i*»i » 
vmI Miir iifi iwl>|!ih ma.| 
ii»!*-««t, till 1 Mn,.tn ii* m.muf if»«* < miifl «»i 
mi 1 j<11*. i»L«o<t. 'I hr |»i|NiUr Irlirf M liit| milt •. 
I In* iil*v>i! if I <u 1 !*• I m »rulli, I if Sir»hili n 4 <U 
grnrriliii't ««f ihrM**' Tt j « iirNli. )ui|.< •< 
•*<t firtar*ft i'i ** h «4i»if ill * 11 in |mnh m* 
»• f-f 1 lhi« v' 1 1 li J, *»nh"» • » hirh • • 
tl Mill! •• llllj*'»ili»r *4 -III lllll Mil •! I«»'l*t lllllltlll# 
Ayefii Uailiartic fills, 
roll AI L Till, pi KP«*E?* op \ I'4 M 11.1 
pill SIC, 
V»r «• • .Ml,...,#. | lli4t •! ^»" ihr »4»tf- «i 
• heif n« I i«hi in fairly • of rM«lr lh*"«n 
I ir |« *li 4|inj |»t»»jrflriKirfli *#•! (I«4nm 
• ul |I|(.J< f«lr r«ri% pnf|N*H <•( ihr hitiuifi iKpfi 
••m.nifiKliiif it* i.ir i^-l ifIM, M'l 
|m % ii .* Ii> i*- • 4 f»<irqmiift i»f llifM 
|HH»flir«i (Im1 illlU if I n *ill 
|Mlft i'f | h\«»r*ll «M»|l|f J •• 4f hr !•» fiitil hi' 
U«*«V h f ri»r|(| |r«l«»|t<! I J • f 1ttr»fy At uftrr 
• »i**ftlr 4H-I »t%tlln|. 
N •, .1 lK.% ruff lb** nrr) iU% rompUiatt 
til r*m I>nIi, Iimi hUi nm*% il»W *u I i!jd< 
4# ••■u« <U.Thr ii^ il Irl'ii iMuir<l ml 
III • ft 11 i. !• \ ♦' .1 \ •• • l»lrtl"« 
rrff|f>« 4lr» «.f lli#-»i v***r" *,,,l •'•rrrif >i lh.il 
itni hi lit* r«»'ii|iUiriU I'uttiimrM; 
||r4MUm; limn hr, • •i.i».f lrt*«« diM.itUnl 
**l«»ll l« h N HI • |lM)t|rfl|«»H, I mIH iH4N<I l| »f 
•»» I |««r|iM't I.( lbi H •*« I* I t.liul III |>I0! ul 
A|»firtiff* J umlio ; i»Nt lhrv knvlrn) 'uppkiinli 
■<i i*i»? Ii"iii H'» •(•««< of thr l» ,.f i»l. 11 iirf i«*n 
i*l* lit Im* I•«»•••. 
Ay at'3 Cherry Pectoral, 
I rlhr t i| i'l nr 4 I «Hikh*; I*•»!«!• ; I rtn» «im ; 
III* unifM t • ••$»s Hmnrhiii*; I * tpi« i»i I •#♦«• 
• OH»|»l|o|l, .»• «t l« • ihr |* 11< I if ('tHil%l«| lur IV 
■H«» mi ir i» ihr firltl m| ill u*rLl.r«« 4n>l mi »ni« 
tiHf.m* am lh< «*«r« ♦ I n• e««r#t ih*l rfluuMi rf. 
'» » Mill'Mi «if llir ri'ttntf^ jIn4iihU l" |rr«.im |m»Ih 
lirlj lk»«*«wn, wlm h4«r Utn • ••lotr I iimhi iiUriu* 
Im^ 4««l • Vrti ilri|riit<* iIih-am-i i»I ihr luu^i l»y 
it* »r. \\ l»»rt tr»r«!, ii« #i» .r i% uirr 
fl»1l i>lh»f alirii«r «•! i • kni t i* I.n» 4|n»M»r»tl 
lo •< ti|H* t«I»«hi, iiti'l t»hnr id iiMuri 
ki»<#v i, |t»r | ii« Ih >» liitgrr hf.iMtr %*|»4i 4Hli« 
«U»lr « in| J *\ I m ill* itiali 0*lil£ 41 i lU ijCi' ill 
illrrlM»»i« *»l ihr |»mIh» *ft •') »»r^ ill* ihii i»n im*i> 
Ml liMf ffculfi Wliilr MM inf. » 
•II. 0 ihtiMl llir iiiinatiil) It4tr I41V4I *.1 1 
11. it i!imantrif, thi. hu (11 ir t liirnil* I > rirri 
1.11I, 1 *.itrnr«| Uiwhn mi llir • f;|irf•.I 1 rir> run 
nrVrf t>»ftfe|( ,ii«| |»i teoil 1 urn |m» i».iuri<»ui 
ftiili it*! r« »«nk4I1 I 1 Im i N^illrn. 
riir«Rii» m 
DA. J. C. AY Eli L CO., 
LOWKl.l., MAIM. 
VII out frHW'lif '. Mir lur mU- In II ll«l '<\ 
Co.,|'ari« ; I»r. Itml, fU. I*4i«. M l' 
: >. N.hiUTuimi 11 •.|li»». 
ThiATI ; |llinikl u Kill*, I'lHl '•! Vl.ihal L 
Cm., MMI| «•>!... (V.in1 k] 
ill «a<t im 11 »• 
\M 
U \NI» I XTIl \OICl»l> \ IC\ 
ItCMI.IM 1'Olt l OMTtlll'lOV 
7V hi «"/• m» > ■ i»" /!• < hif 
1° ntumMI 4, i> 
Thr lliriit lluinprau I viikIi Itt'Mrtlr. 
Tb» r»ri|- ul ikidtlm o'lMi) Iwiliriiw «.■< 
11 ^hi lii'iii I'.njbwl in I*•-"»!. In l»'». \V iirr 
I'Ufkr.iJ \Im*.*«. Mr., « li*i ll.«l r« |n i«-m« r«l II. 
rllntf) ill 111. IIMH rl«f, m l «Hnr.»r.| il in >»« 
ii) «llirr». linin g llir I»i* tiai.iu lh mi- 
•kik'« ul ImiiVi !».»•• I wen I in ihf fnir if 
M.iih* 4l«'t»i-, .1 i«| 1I1*' »'••! p>lmn<li'iift tt>n 
hilt I* t* 1 rli. rlr I in |l% |nr*"M dllti tli.l lv.4 
•uKrti.} fn iri ihr li»"l ilnimnii,' .t'jh. I .c 
wtiilh., i*it«l »«»iitr rv.n f«*r * r.if •, h i»r l.m *|irr t 
|lj rmi 1 lit ihl. |l'».l' ililr ntr«lii m»t II i. I Irr. 
It »rj»l ililr ami | rilrr|l« •*!». I'll* fi-»« il ••• 
(.nri.lU (lira irlirf,.mil a «i«(U hailllr ollm I(• 
lrr<. < 1 in. A fi'ijlr l.i.il i. nil lK.1 i. wrrtian» 
n lariiar* ii. ni|Mii -ii>. Mcr a>l nlhrt uw-'i. 
liar., i■ 
1'i- m lii'i. Willinn J(i«iA(>r. 
I>» L « w » HI, In.l m» KW. 
/lur /!"■ Hi'li. Il » ni,»,»l» nt % lint.i 
('•■••jli lt« ni. ilv ii rtllMaM On. ul mi ••• •(It- 
laila >hn hail ltlr<l lf»«i i|i» • .etrral liiur., 
hi. Ion {if I'll l«r irlilirl l.» n.i»j ma> .••!■«11 
lailllr, lit illu. II 'I I||| ana, »;ii|k ii( ||,> 
l»»l mrdiral >k II, 1-a.t r< "ll'ii'J il >«« mill ■IiuvIH' 
•il ihr lunjt, i. .<i inwli it,ii«>vr*1 In il. n.r lhal 
ai nmrl|iilr na^ilrtr met. Thrrr nip 
lm< nl lirir w mi in j in try Ih" I khi,* hi 
l''«£h It.i»ir I'lrJW »ml Br ■« I >i niMi' llli. 
Ii. V.mia, UIIXIIM ni-IIMSIUI. 
Hcikt, M*.t I, l^.»« 
I (>'l ll.M I ■< n • lit |» I'xitini .i .1 lit | ..if. 
(tuij ti'iiii mil* id |>< Mirlt i«im{ ih* l» lit I 
!■ I> .1 II III III lb* I.HI an I || 
lt> Mr 'j, tabirb lui (HtJ hm* ra>m«liniul 
nIi'I thrr«* ifin if giirvnna anlf.rin*. IIht i>( 
•in Iqnji nil (Tixi >'i'irr | hf ('hiairnt* lu •» in 
•a ili-^ifil il«|p, an I I kI«i m | ^ difftmllv nlhNfl I 
llir kral, • Iiii-Ii rnn-l lh«* |n'»:i. 
iM I'.i »t- MI on* >11 Iwn Inli mt * III*'. *>• I'i-'I 
I hiiiiiilit* In .!<■ mi Ui<inr*«, I.m I 
CMMaer trr I lb" I'.ur •(►*•« •'«' 'fb li«-ia»"iii 
*mllii lain.; ifirrr IhhiIn, wi * i« !<•••'•»•, 
r>l, mi i'nui(Si hii<| Iji; iln" !"' iiti'ili'l, iih! il 
ihf iair 11tut* lli h^jil ilitln nlli li»i«hfil. I 
n- n 'le»nr i.i ibia l» trr.<m »'"ll lba> 
Kwmwii IVwjS ItraMrJy »• lb* U »l rn«w ti in 
llir mihIi! (« all i1iim>m »f lb<* h«i »>«l I'ttji. 
j. w. i».tvu>. 
Fivmi lt"» RMrk I'l «r«r« |««li>r ofll»» 
1'irr ILtplUI 4 IimhIi iu S|r«l >fi), N il. 
Nrk«rfulli,JiM' 3,1 *50. 
Itnii Sir | I hiir li ><t .» ••Mm m» y—f I.■ 
irjir-m l\,ii.h IU'iiriK in mj lamili in ••■irr.il r »• 
«!•»«* »ii!i ; »mI nifi «•. In i-nr |i il liiul >r 
««w. »hi«h lullI* I all lh« inu«.li«a rmjilotrl, il 
mi rnuil mrrnilal, awl imikril in a fi» il mi*. 
E. ri.U'E. 
Tbe I'iihH* in •'•*nb IUra»l\ ia | «r|wai»<l •>' 
Ha-*. Warn ('Ltlkt, Mmot, Ml (Ulr 
lUxmah,) hi ahum »K*nl»air (hi^iIm d. 
I'ur a iU In II. K. H.i tra k I anil J ■ II. I!< '■ 
ki», I'aria; W. A. Rh.i( P«ri«: fc <). II. 
llama, IWit.rl; II. W. .Nultlr, H«*lli Walratnil; 
• I. I'm Iff \\ .ill |i| | ; It n IIX Wl&ffa l*WH| 
C. T. ( hoac k I li»K»l«l! !'• Alninnl awl 
C. H. AlMMl, lUrltliaMi J I'. llwMaaar I kCo.,j 
11 it aw; I>. r. v>!«a, Nui»»y. 1)62 
NEW ENGLAND AILMENTS! 
—* ID— 
THE ONLY UKMEDV. 
"1*111- rn Ml»li «.'in t«nlr I m •Hm »« ii 
1 lk« idiiK vhi'b I* *H»I «iilrl» kn»waa« 
\m ut<l, •• Inn a Ihnftf. lai'a.n tu 
lrlli|ml |ir^>l«, aim katr w »« wifua- 
iimn I'.'grrr w| prtiaftvf ity J »ilk • rlimlr »*• 
lrin"lt IH in In MMf M'lilw iml » »• >11 a I 
»mmII Vflllill, iHri h«»» mali tfil lu .atpata 
i«w»t> (<?•...• ( rMMHMilln In ahfti>«l r<r*)l|iii.( 
I hit wwli'vi •» rMt*l awl kfiMMn, 
|)nf<iftii'iiii'i |H*jt ara ••rra.HMMlly al*a<>ti# t 
in Iihiimm and inanltl < tlli.ali"* 
thai if.. > a#. 
|lrrl |K«- |i»rc • atinii. «• ktrh arr rwiinil 
lu Lrf,. 
I* k»< lb. |lj»|i»|»n tail fkimvl iltlilili a«# 
prftalml aoMinf all fUwt 
Tit* till ili« 
|n«Jiiri<l l»t laallrnl i<>M l» lk* xafi m, 
I wkirk ar» aaa inxqilililfrf Jtfaajriwiil, Tk< m. 
aw.l- an hi* patitf ibr praally «f ihi. argWi, 
at* I •alTrriai il«il« tlie »nl li)ia| |mim, aWii 
• ilk'ml li'i|« nf irlirf, Tkcj ka»a e*>m* i.> l» 
lirm lltat iknr ail«*«l I. fkn ^if, aail thai ik»( 
ihimI laar ailk il I" iba ra'l ll <• «liA»« ai ti 
rmliaflt |u a"m»al'ifa In ik"* ii(*lnl 
hhIi.Ii'. 
ia<U ik il Ikry «i •» «ia riHHMuail a ira»ilj if u< 
•I«r*ii ni(t'lr |» ir»n iifi iirtar, 
»k»k ko a»»»r 
I»m ii»«»ia i» fail m all «»• •>( Ji|nnt» •>».)> 
ilrian) »«l, llwiilinli M luafwr. mtr 
r» iil» In |'in rln| ni la •" *'•* a( lki> )»i 
tilnariorn |mi« 'i •• I tin 
i>u j. •••»' i» »» 
Stomach Bitters! 
I'm tbat *•'mrf'H* 'j»a a'i tlrf.tlr i(hik» ara 
l« lunar) ami nlhn ratteaian pm aaila, am- in 
r l( • «aaa| of (ihla.aal 
r«m# lb* iiilimi *1 la«|«i-r awl at*tulat•. aailhiait 
art i» nf i|<|wlllr, ka(« kttUrl •• »ftn in <-m 
,1.x KMHr ia«i|iinlia|,liia|i»i«| 
rlfilK M|a>a t!••• ahall l» latlb »|«» 4»l 
[nmnml. |'li«i)riaa< i*4 miwaff, 
aa pa... 
I.niatlli ari|i«aiala d aartla lb» IW|<||H»Ial« M tl»a 
hni»n'< I« inmuirMl IIOHTI.'I I IIK"H I IT 
TKR*H aa I he Mkal awl aaailteal Miamal i«l In Ifcr 
in ii|» r*ll»' rwi|i" "4 tbr »»l iln»Mf 
tl rr.Intra ibr •J.|»lilr. Il»»« '-rah »i< > laa I 
m^atta, a«mla lh» I lln.i.„>i » 
iniM with a NMir li»rl» mitf H, >..«>.«■• • 
ticn* ) It iqiiaiH* aiftpittil, aa.l M. a a 
itir lMa«arli't» »l l«»n»a» mill a thnilal K»ai' 
aa.1 arlitr mintl. I «ltk« rtk'r WPalaa ta»« a 
ktlr lim)ilailwt|(if Ik •ia*t.i./»ti, llir III f. 
I'l.K"* tl» <a< I art i| a>w>tlwall|, »t »l'S Ira 
ran pirn# f—Iba ialta»o«a *ftba irtar.l > m I laitn, 
1 ,|at 11 a pal ana I rtl laat fit a a> -a*r altrait*.a in aa 
rut in( pfttltri r*rirt»r, aMrf th irlirf Ibi 
affntib-l, Itr rtra. I Int. M rrtiaf a lh' tltt • 
|kr t'rlnlila aalaral Ih thr rariiaarhiaarat « I 
tapna Ihr iaaalll| frataa la alaa allraialptf 
f f». 
jrrat alirafllaaaaiaf ■»•!« im-, lh.«a r. .Mi 
ifr.l In |ia«* liarir drrllamf dm ta haaaral a .w 
h K. rraa ibry aaa i»ta a.itft < | I. <M1 r\ 
tarnkana a a. I a« rf ita»aa»«. I ikti a. ..»i4| 
ri,..„f^«,.i,,n«Mii:rTi n «« lurri» 
la- riHa<airi* nl aa t«l«latWr. Tfer MKfaal. la u| 
ihia i«a i;<tiiitti Ulr la a-llilma, a ilarp fraiihr 4. 
Ik a ia aaiaadaf \n«aia< Mnil.ru tint tin « 
Ami ihr lullrra ilia Mlia| a tail Iral .if rr.l,i,i,«.. 
■ Vrr» la« ara aaa.li I ph 
,, | r.tjt>r l"1a a<lmiaialarrt| tlari ij tbr prfiaal | 
»«i|a|| «• I ihia ha* aa Hxilafaalpialat. 
f»r, 
1] Tli"W aha tVaiaa ptaiihii* ih 1 ^»r»| 
r< ... .I« f.ir ll»»|*«.. 1 11 l» 11|r 
■armtar ilia parri*. lilll, llnalmrf'a l'ar< <1 
1 
fl«awh llillrra. Ilia | al ap ii.,iait 
•aiitt *S ti.taaa, I»c. J. II "Hlti'i * 
In a. I.ltan *m I la# hnlllr, a a* I a I a at* r.t 
rap oafrriaf ih» mil, aith I hr IH 
||t.*1*11*1 tk "tntih n thr I «l» I Tiara. 
f «••• irapaiif aat iia arnnial nf Ihr ntinaa 1 i« ... 
Ir it ill ibr taaikrl. 
If ;yl't»)>wfil aa-l »..l.| lit ||t n I I! k 
> *11 I'll, 1'ilialaitf, I'a., a a.) • • » .11 
tlnui*1'. (iifrra, a»l Jralria (*a«ialla lit • 
1 nut ih I mini Malaa, I <»•<!<, > mill lair, « 
aa I larrmiaa. 
S.it I In II. I'. Ilalra k I n I'i ii |l. \\ V 
ttn.f, S aiti I n i. D I N 
U .l.tn. ia, \lrrhai ir I'al!* 
UH h.Hr 'a W K I'S.'lipa, I'..,Ii,.. 
Wr kali I'tillrr, H ulna, li-nriil ||.ti>. 
thr \rm I'.ajlinl fialn m l I'ruiin- a I•. 
KMlMtVMDV I 
Mecical Discovery, 
THK GREATEST OF THE AC J 
Mil k I NNI |l\ of Unit. 
I, ha. ill,. 
[ la nit. nl aair paalarr aaaaila a rrttti. 
1 air a | \ 1 |;\ K I Ml 11| || I VI1 i|t 
Moral ai|t I..la atuwa In a ii>anM.a |'n 
ha- Iftrtl 11 miarlrlrvra hiia.lt a it ram, aa. •• < 
rr 1 11la■ I r%ra|t| ia laa-i. Iff* haa n..« in 
*1 «*|.m ittrr Ian bamlrail rrrlihralr ,.| |la la 
all aiihiataarala milra u( II...it.a 
Ttan taalllai mtm varraalral in rare a 
iwilll, 
«». lolhrrf Uillfi tillraft lli> »nf#i Lim! J 
on ihr fs* +. 
I wit or ihrf• will rurr it<« •% •■»<( 
t»|l#>4. 
I ItiMilr* 4re « irf4«lr<l |i» fMM ih* * *1 
k i»«l uf r«t»krr m iKf iI'imm i 
I'hfrf I•• Kir UtllU* air *4ff4ft(t '■ « •"» 
Nwnl km I 
Owe In Imm Uiltlri 410 ««ii ml* i! lu « MM 
NMM • III Ihr 
T««lr>ttW 4t «*fr»Mn4««r»r»r»*fti*<<»lfc« 
f4f MM I M«#H ki • in lllr li*ii. 
I >H| t«» ||% rtffll * l!H « • • II ff « 
r»»pl sn I in wlitii, 
H'W Uillif « ••*« *•«r » «• <*|l it • 
T«•• ur thir* * ill* «•!# «*ii 4m«* •! • • 
n >*i tlripvruk r«»r« »| thritm .1 •••«. 
Thr^f luiiilhilllriirr »4ifanlr<l l»»« 
tali rhf«n. 
hv*1 fi^lii UllVi r«r* ihr Vft) hoi* imi 
• if tfTlulwU 
A '^'trlil M ■•!• «)• ri|«r« Int In m Ih»- t»r•» I 
'• 
lU, 4t»«l 4 J»ri«rrl r«|f H4fl4Nlc«l I 41 
•jJMllll% II l«ikrii« 
.N 4l||ll( ll»>kl • > Hlipr'il>4li|f ,U (||o*l * |. 
• %IIH li iril Till I fir M «*iltfr| luf p* «1m 
l4%,4« IVii• m iiMiimMH |f«>wii»( il« • 
• llfr»# 4H*I «l<Mltf uM • •.»*«• W 4 U • !«•»«• I. • 
% hunter M »( II IH 4d\r.l I«||. |f V. ti * * 
4 biiA»f u h«i |<ii la iiiri, I II* 41 
mm • it*4ii iv9 curing itmif r4#fi "i > 
11. ... lltrf 4 lb*M*4h t Uiitf* "I ll 
itir iiriHitt uf IIin, ami |«u«• ifir • ■ • I • 
hp* llliiaaliri '!»'»» • »* < I • 
ihir In *1 <••*< liM»ni« I 
K<- {Urn it rbililuia a »»<r 1 
m l lu t»M pri<)il( ul auli ; *•>.J Imi »rrn |hm>( 
H) I'Mtih |t*{ hllilll h, « H*>*r d« ab m •• a. II ai I 
In. ir«lmril lit a |»«i|ii I al.o hi tlili lit i>•* 
MMM> Uilllr. 
1'n lbn>p wliii «|p III.) I I. i' h i|h • k lie4 
"•f Ulllr rwrii |l fifrafiialn 
lw( HI ralarili an 1 ilixinraa H»mr nb'iba*' '••• 
kim ll lull1 liffn riMlita I .i irrni, jiit hair li* 
I'ifUlnl 111 ll. WWlf ill' I»hIi a -Hi. ll »• I 
■ |Hllr Mil, I'Hl • brlf I hi lr is 4HI III ;i » 
Ih* film Ill nllllfr, II • ill « IMI lr(t •in|»>«l 
(nlinp, I ill I hi Mm*I h I II irn.r.l—.|tr« * 
iIim|>|m «r in Ifiim fmif -I i» • m—k. Tfci 
win • latil rr««ll lrw«i tl—«hi ill ruiilitit »h« < 
llial In 1,114 i* (rnif, \ 1 >H » ill lr«i » imm vil lik' * 
•mm | rnrn I kuid • kr «( l|i in *1 n 1a 
(anl ewiMtiii' * u( i| IIimA mm* r»rf liaiana.l 
1 rli m|i >•(ilial »ii r «>• n 1 I .«t 1 In • • 
jaw ran gri ji.-I 'if il. 
U Kt.S t. I' I*.' 
Tbi« In rrilif) llr«l II II lit t l>«i'.. 
I'uilUn i» In* null iImU inik-ii" 
lui Mil Ur.tiral Miimit ^ fur Nr f*inir 1 I Vi 
■ Ill lllll kr il M|I||I|«I lilh III" (num.. .Inn I 
Owl II Itot I. lliHUlHI. III • N till K I V\l |l\ 
II. II. 11A \ I'i •(Ji*li I'miiUh tin 1 
ihi lilnl Ijml l"l Mainr. 
S..1.I !•» I'iiIiiki ft lUlr 1, I*4i i» Hill; U V 
Kllai, >w. I*»l •• i I. lllHl'l 1 1'n,, I'wikll 
I • I'. ,Mii)H, >ii»m«« & 
% 
Ayer's Cathartic PiPr 
Farm for SpIl 
TIIC wlwtiliir iifrn (* mIi Iim .j, 
• in ll( i'ii'i (iiiii, iliiw mili'i In m l(< it i'. 
I'm. I, on lh' main Unlrllril riMil lu liawluiil,.!!- 
il.it rt a»l III *lf# Ul. 
The '«'■» riiiMiali </ il»iul IT'I arm nf ftmil 
l«i».| —m miIUi 11 »l ijiMnliit m li 11 li i» in lilL/ri 
in I rMl> IV.mm 15 In VI tuna ul Imi « ma III, mii'i 
|m«l m'kmII 1 ml J.I | |uj|an|r. 'I !••• I.irm ia w»ll 
nilnwl. 
I'br Imililinf a rmiaial ul'a lin k alnri nil a ball 
li n*r, 1 hi >1(11 in* r«M ma ami Iku* aW|»i»i 
iiaima kuiabnl. Ilain, 7? 10, lag .U« l". I^ 1 
40. ru-ii 1 fiaa. irlu in lmi|i%;ifi| an in t',r 
buna- 1 liv bai •• ban«l, ami lirM.m-; InolaMi'l 
,U, Im. m.Ii. Ill HMI> li \ III Y. 
llamUn'a linanl, .N.i», h, |h.'!l. 41 
(i 
\ i ru»N — \n |wi- 
j nl »>l In iwii Imm ihr Mliamg Junil"! 
n Ir, h« »» ill- rni.Ufai4N««! iltll II I |m 
MMr. ii ba*i«| Invk (i«rn wtihunt anjr 1. ..1I- 
raliiHl 
J n, 13. |m.'> 
Fnf till* Ir fiffil I (iri-iiii> I" *' i 
t'annrll iif iililrr, fi>rU ilnlUlt, f»» ttl» b»«l *•) •' 
J HIM' *11, (^ifwill 
OKOKIte XV MIV'UOY, 
OLIVKU MURKY. 
I'pmi lit* aaiil a»l# i.f IIm J»<» »'<•!«• •' » 
ilMkMil of Irn .i>.IUl«. 
fJKuRt.r. W. LOVt'JOl. 
uuvr.it i»o.\.\»;v. 
